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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา 2) วิเคราะห์สาเหตุท่ีท า
ให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา 3) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2559 จ านวน 394 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถามแบบตอบสนองคู่ และแนวค าถามในการจัดกระบวนการกลุ่ม เก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพด้วยเทคนิคการจัดกลุ่มสนทนา (focus group technigue) และเทคนิคกลุ่มสมมตินัย 
(nominal group technique) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน วิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และจัดล าดับความต้องการจ าเป็นโดยใช้เทคนิค Modified 
Priority Needs Index (PNImodified) เทคนิคแผนภูมิก้างปลา (Fishboning Technique) และเทคนิค
วิธีการก าหนดน้ าหนักคะแนนรายคู่ (Paired-Weighting Procedure : PWP) 
ผลการวิจัย พบว่า  
1) นักเรียนมีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
ด้านใฝ่เรียนรู้มากท่ีสุดเป็นอันดับ 1 ซึ่งมีค่า PNImodified = 0.303  
2) สาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะ         
อันพึงประสงค์ของนักเรียนได้แก่ ครอบครัว ตัวนักเรียนเอง ส่ิงแวดล้อม ครู โรงเรียน และเทคโนโลยี 
ตามล าดับ  
3) แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะด้านความใฝ่เรียนรู้ท่ีส าคัญท่ีสุด คือ 
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This research aimed to (1) determine needs of desirable characteristics 
development of students in private Islamic schools in Yala Province; (2) to analyze 
causes leading to the needs of desirable characteristics development of students in 
private Islamic school in Yala Province, and (3) to identify the guideline for 
developing desirable characteristics of students in private Islamic schoosl in Yala 
Province. The samples were 394 secondary students studying in Islamic schools in 
Yala Province in 2017 academic year, and they were selected through Multi- Random 
Sampling approach. The research tools were a pair responded questionnaire and 
questions in grouping manipulation. The data were collected qualitatively with focus 
group techniques and normal group techniques. The data were analyzed with the 
basis statistics, and the qualitative data were analyzed by the Content Analysis, 
Modified Priority Index (PNImodified), Fishboning Technique, and Paired-Weighting 
Procedure (PWP).  
The results revealed that  
1. the students were in a necessity to develop desirable 
characteristics of learning curiosity at the first rank which was at 0.303 of PNImodified 
value.    
2. The causes leading to the necessity in developing such 
desirable characteristics were their family, student oneself, environments, teachers, 
schools, and technology respectively.  
3. The guideline to develop the students’learning curiosity was 










วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา และความช่วยเหลือเอาใจใส่ของ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เชิงเชาว์ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก เป็นท่ีปรึกษาให้ค าแนะน าในการ
ท าวิทยานิพนธ์ตั้งแต่เริ่มด าเนินการจนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยมีความซาบซึ้งในความกรุณา
เป็นอย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง  ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
รองศาสตราจารย์ สุเทพ สันติวรานนท์  และ ดร.ณรงค์ศักด์ิ รอบคอบ ท่ีได้ให้ความกรุณาเป็น
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และได้ตรวจทาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
จนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน      
ท่ีอบรมส่ังสอน ให้วิชาความรู้และค าปรึกษาในทุก ๆ ด้าน 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญทุกท่านท่ีได้ให้ความกรุณาช่วยเหลือและเสียสละ
เวลาในการตรวจสอบ แก้ไข และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นอย่างดี 
ขอขอบพระคุณโรงเรียน ครู และนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้ให้ความร่วมมือและอ านวยความ
สะดวกในการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความซาบซึ้งและขอขอบคุณคณะครูท่ีได้เสียสละ
เวลาให้ข้อมูลในการจัดสนทนากลุ่มในการวิจัยครั้งนี้  
ผู้วิ จัยขอขอบพระคุณ เ จ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ และเลขานุการภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาท่ีได้อ านวยความสะดวก 
และให้ความช่วยเหลือผู้วิจัยในการติดต่อประสานงานเรื่องต่าง ๆ ตลอดมา 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณก าลังใจส าคัญจากครอบครัวท่ีให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน 
และขอขอบพระคุณทุกก าลังใจจากเพื่อนร่วมรุ่น ตลอดจนรุ่นพี่ รุ่นน้องสาขาการวิจัยและประเมินผล
การศึกษาท่ีให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลืออย่างจริงใจ 
ท้ายท่ีสุดเหนือส่ิงอื่นใดขอขอบพระคุณเอกองค์อัลลอฮฺ  ท่ีประทานพลังกาย    




































3      วิธีการด าเนินการวิจัย............................................................................................ 
ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ………………………. 
ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา 
           คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน 
           สอนศาสนาอิสลามจังหวัดยะลา ............................................... 
ขั้นตอนท่ี 3 การวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็น 
                และการก าหนดแนวทางพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 










































4      ผลการวิเคราะห์ข้อมูล............................................................................................ 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์การก าหนดความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน 
สอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา…………………………………………… 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็น 
ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนกัเรยีน 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา……………………. 
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอน 
ศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา……………………………………………….… 































1       คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นิยาม ตัวชี้วัด ตัวบ่งช้ีระดับพฤติกรรม………………. 
2       คะแนนเฉล่ียและผลต่างของค่าเฉล่ียของนักเรียนในวิชาต่าง ๆ …………………… 
3       ล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น……………………………………………….. 
4       ความต้องการจ าเป็นก าหนดโดยวิธี MDF………………………………………………….. 
5       ความต้องการจ าเป็นก าหนดโดยวิธี PNI……………………………………………..…….. 
6       ความต้องการจ าเป็นก าหนดโดยวิธี PNImodified …………………………………..…….. 
7       จ านวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา………………………………………………………………………… 
8       ข้อมูลท่ัวไปของนักเรียน…………………………………………………………………………. 
9       การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริง 
         ในป๎จจุบันกับสภาพที่คาดหวังของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน    
         โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา  
         ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์………………………………………………………………..…… 
10     การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพที่เป็นจริง 
         ในป๎จจุบันกับสภาพที่คาดหวังของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
         โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา  
         ด้านซื่อสัตย์สุจริต……………………………………………………………………….………….. 
11      การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริง 
          ในป๎จจุบันกับสภาพท่ีคาดหวังของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
          โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา  
          ด้านมีระเบียบวินัย………………………………………………………………………………… 
12      การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริง 
         ในป๎จจุบันกับสภาพที่คาดหวังของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
         โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา  








































13      การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริง 
         ในป๎จจุบันกับสภาพที่คาดหวังของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
         โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา  
         ด้านอยู่อย่างพอเพียง……………………………………………………………………………… 
14      การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริง 
         ในป๎จจุบันกับสภาพที่คาดหวังของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
         โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา  
         ด้านมุ่งมั่นในการท างาน………………………………………………………………………….. 
15      การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริง 
         ในป๎จจุบันกับสภาพที่คาดหวังของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
         โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา  
         ด้านรักความเป็นไทย……………………………………………………………………………… 
16      การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริง 
         ในป๎จจุบันกับสภาพที่คาดหวังของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
         โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา  
         ด้านมีจิตสาธารณะ…………………………………………………………………………………. 
17      การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริง 
         ในป๎จจุบันกับสภาพที่คาดหวังของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
         โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา  
         ด้านมีความกตัญํู…………………………………………………………………………………. 
18      การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริง 
         ในป๎จจุบันกับสภาพที่คาดหวังของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
         โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา  
















































19      การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริง 
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22      การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริง 
         ในป๎จจุบันกับสภาพที่คาดหวังของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3)    
พ.ศ. 2553 ได้กล่าวเกี่ยวกับการจัดการศึกษาว่า ต้องเน้นความส าคัญท้ังความรู้และคุณธรรม                
การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องบูรณาการความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยต้องผสมผสานสาระความรู้
เหล่านั้น  ให้ได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝ๎งคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชาและให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาพัฒนาการของ
ผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบ ควบคู่ไปใน
กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมในแต่ละระดับการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายปฏิรูปการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู้ 
มุ่งมั่นขยายโอกาสทางการศึกษา ให้เยาวชนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างกว้างขวางและท่ัวถึง 
ค านึงถึงการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ครอบคลุมท้ังด้านพฤติกรรม จิตใจ และป๎ญญา โดยได้
ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนไว้ 8 ประการ ไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และ มีจิตสาธารณะ (กระทรวงศึกษาธิการ 2551:7) 
ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้นต้องได้รับการปลูกฝ๎งและพัฒนา ผ่านการจัดการเรียนการสอน             
การปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในลักษณะต่าง ๆ จนตกผลึกเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในตัว




ขั้นพื้นฐาน นิยามตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ีของแต่ละคุณลักษณะ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีหลักการท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนก่อนการพัฒนา 
สร้างหรือเลือกเครื่องมือท่ีเหมาะสม ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางท่ีก าหนดและมีการประเมิน
เป็นระยะ ๆ ผู้เรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ให้ปรับปรุงพัฒนา แล้วประเมินตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
และต้องมีการรายงานผลการพัฒนาต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (กระทรวงศึกษาธิการ 2553: 5) ในการพัฒนา
ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8 






1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
2) ซื่อสัตย์สุจริต  
3) มีวินัย  
4) ใฝ่เรียนรู้  
5) อยู่อยา่งพอเพียง  
6) มุ่งมั่นในการท างาน  
7) รักความเป็นไทย  
8) มีจิตสาธารณะ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550)                     
การน าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท้ัง 8 ประการดังกล่าวไปพัฒนาผู้เรียนให้          
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนั้น สถานศึกษาต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อย่างชัดเจน โดยพิจารณาจาก นิยาม ตัวช้ีวัดพฤติกรรมบ่งช้ี และเกณฑ์การให้คะแนนของ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ตามท่ีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ได้ประกาศนโยบาย “ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ” เพื่อมุ่งหวังสร้าง
ประเทศไทยในอนาคตให้เข้มแข็ง และก าหนดค่านิยมหลักของคนไทยให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้คนไทยใช้
เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติตน โดยค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ มีดังนี้ 
1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม  
3) กตัญํูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม  
5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม      
6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่และแบ่งป๎น  
7) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง   
8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่  
9) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
11) มีความเข้มแข็งท้ังทางร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจใฝ่ต่ าหรือกิเลส   
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  
12) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
จากนโยบายค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการข้างต้น ค่านิยมดังกล่าวครอบคลุมและ
สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 และเพื่อให้ได้ผลตามท่ีมุ่งหมายไว้ คือ ประเทศไทยเข้มแข็ง การด าเนินการสร้างค่านิยมของคน
ไทยนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกภาคส่วน ต้ังแต่ระดับครอบครัวท่ีต้องมีความรัก ความอบอุ่น 
พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดี ต่อเนื่องไปถึงระดับชุมชนและสังคม เมื่อเด็กเข้าสู่โรงเรียนก็จะได้รับการ





กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546                    
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ี
ดีต่อศาสนาอิสลาม มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึก 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ท้ังในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก โดย 
มีพื้นฐานความศรัทธาต่ออัลลอฮฺ  ปฏิบัติตนตามแบบอย่างของศาสดามูฮัมมัด  และ                
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามแนวทางอิสลาม 9 ประการ คือ   
1) เป็นผู้ท่ีมีความศรัทธาท่ีบริสุทธิ์และมั่นคง  
2) เป็นผู้ท่ีปฏิบัติศาสนกิจอย่างสม่ าเสมอและถูกต้อง  
3) เป็นผู้ท่ีมีมารยาทท่ีดีงาม  
4) เป็นผู้ท่ีมีความมุ่งมั่นศึกษาค้นคว้า ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  
5) เป็นผู้ท่ีชนะใจตนเอง  
6) เป็นผู้ท่ีใช้เวลาอย่างคุ้มค่า  
7) เป็นผู้ท่ีมีระเบียบวินัย  
8) เป็นผู้ท่ีมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง  
9) เป็นผู้ท่ีบ าเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นโรงเรียนท่ีน าหลักศาสนาอิสลามหรือองค์
ความรู้หลักค าสอนในศาสนาอิสลามมาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีจุดเน้น
ส าคัญ คือน าหลักศาสนาอิสลามมาใช้เพื่อพัฒนาให้ ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งหมายถึง ผู้เรียน           
มีวินัย จริยธรรมอันดีงาม ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จักคิดวิเคราะห์ และแก้ป๎ญหาอย่างมีเหตุมีผล บนหลักศรัทธา
ท่ีถูกต้อง โดยมีฝ่ายผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง
และชุมชน ฯลฯ ร่วมกันบริหารจัดการด าเนินการการปลูกฝ๎งคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ ให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน โดยในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้นสามารถกระท าได้
จากการน าตัวบ่งช้ีระดับ พฤติกรรมท่ีวิเคราะห์ไว้มาผสมผสานและบูรณาการในการจัดการเรียนการ
สอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในระหว่างการจัดกิจกรรม/โครงการ 
ต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา หรือแม้แต่สอดแทรก ไว้ในกิจวัตรประจ าวันของผู้เรียน และในแต่ละ
สถานศึกษาควรจัดให้มีการประเมินคุณลักษณะเป็นระยะ อาจจะประเมินเป็นรายสัปดาห์รายเดือน 
รายภาค   รายปี เป็นต้น เพื่อเป็นการสังเกตพัฒนาการของผู้เรียน อย่างต่อเนื่องและสะท้อนถึง
ลักษณะพฤติกรรมท่ีต้องการ (ส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2551; ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 
จากงานวิจัยของสุรชัย ไวยวรรณจิตร (2552) ท่ีได้ท าการศึกษาสาเหตุท่ีท าให้
คะแนน O-NET ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ต่ า กรณีศึกษาโรงเรียนสุขสวัสด์ิวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลาพบว่า หนึ่งในสาเหตุท าให้คะแนน O-NET ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ต่ า คือนักเรียนขาดแรงจูงใจในเป้าหมายการเรียนและการทดสอบ จากผลการวิจัย
นี้ ผู้วิจัยจึงคาดว่าการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ให้นักเรียนเป็นผู้ท่ี มีวินัย 






แนวทางท่ีศาสนาอิสลามได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก ดังท่ีพระองค์อัลลอฮ  ได้ตรัสมีความว่า 
“และจงให้มีข้ึนจากพวกเจ้า ซึ่งคณะหนึ่งท่ีจะเชิญชวนไปสู่ความดีและใช้ให้กระท า
ส่ิงท่ีชอบ และห้ามมิให้กระท าส่ิงท่ีมิชอบและชนเหล่านี้และพวกเขาคือผู้ได้รับความส าเร็จ ”           
(อาละอิมรอน: 104) 
จากพระด ารัสของพระองค์อัลลอฮ  ซึ่งช้ีให้เห็นว่าการสอนคุณธรรม จริยธรรม 
จะสามารถพัฒนาด้านจิตใจของบุคคลและสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลนั้น เพื่อด ารงชีวิต
ให้ประสบความส าเร็จท้ังโลกนี้และโลกหน้าอย่างมีความสุข สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลท่ีสร้าง
ความมั่นคงแก่ประเทศชาติและแก้ไขวิกฤตของสังคมอย่างยั่งยืน โดยให้คนในชาติมีค่านิยมหลัก               
ของคนไทย 12 ประการ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2560) ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น 
จากงานวิจัยของวันเพ็ญ  เนตรประไพ (2553) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการประเมิน
ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 
อ าเภอ  สามพราน จังหวัดนครปฐม พบว่า นักเรียนในโรงเรียนมีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เรียงล าดับได้ดังนี้ คือ ด้านใฝ่เรียนรู้ ด้านอยู่อย่างพอเพียง และรักความ
เป็นไทย และพระอ านาจ อตถกาโม (น้อยนิล) (2554) ได้ท าการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของ
นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พบว่า คุณลักษณะ           
อันพึงประสงค์ท่ีจ าเป็นต้องพัฒนาให้กับนักเรียนในโรงเรียนเป็นอันดับแรก คือด้านการใฝ่เรียนรู้  
นอกจากนั้น ชาญชัย อินแผลง (2552) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กรณีศึกษา โรงเรียนนามาลา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย           
เขต 1 พบว่า นักเรียนนักเรียนส่วนหนึ่งขาดวินัยไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ในแต่ละโรงเรียนจะมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีจะต้องด าเนินการพัฒนาให้กับนักเรียนในแต่ละ
โรงเรียนแตกต่างกัน 
การประเมินความต้องการจ าเป็น (needs assessment) เป็นกระบวนการประเมิน
เพื่อก าหนดความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีเป็นอยู่จริงกับสภาพตามความคาดหวังท่ีควรจะเป็น            
โดยระบุส่ิงท่ีต้องการให้เกิดหรือท่ีควรจะเป็นว่ามีลักษณะเช่นใด  และประเมินส่ิงท่ี เกิดขึ้นจริงว่ามี
ลักษณะเป็นเช่นใด จากนั้นน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์และประเมินส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงว่าสมควรเปล่ียนแปลง
อะไรบ้าง ซึ่งการประเมินความต้องการจ าเป็นจะท าได้ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับสภาพของบุคคลหรือหน่วยงาน
ท่ีจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไข หรือพัฒนา ดังนั้นการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์      
จึงต้องพิจารณาโดยอาศัยข้อมูลท่ีเช่ือถือได้จากการประเมินความต้องการจ าเป็นเสียก่อน เพราะจะได้
สามารถก าหนดแนวทางในการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของนักเรียน 
ท้ังนี้ การประเมินเพื่อระบุความต้องการจ าเป็นจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีช่วยจัดเรียงล าดับ
ความส าคัญในการพัฒนานักเรียนโดยเรียงจากประเด็นด้านท่ีนักเรียนต้องการในการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์มากท่ีสุดไปหาประเด็นด้านท่ีนักเรียนต้องการในการพัฒนาคุณลักษณะ          
อันพึงประสงค์น้อยท่ีสุด และน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่ อหาแนวทางในการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน           




และ หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) ตลอดจนเพื่อให้นักเรียน 
มีค่านิยมท่ีดีงามตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง การประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา 
เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามท้ังในสภาพท่ีเป็น
จริง และสภาพที่คาดหวัง เพื่อน าไปสู่การระบุความต้องการจ าเป็นของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอน






ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
1) เพื่อศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์        
ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา 







การวิ จัยนี้ก าหนดขอบเขตของการวิ จัย มีก ลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา 
การก าหนดความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสง ค์                
ของนักเรียนนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ ออกแบบการวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็นแบบสมบูรณ์ 
ประกอบด้วย      
1. การส ารวจความต้องจ าเป็นของนักเรียนในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
และสังเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 
2546 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) จะได้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียน








1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
2) ซื่อสัตย์ สุจริต         
3) มีวินัย  
4) ใฝ่เรียนรู้  
5) อยู่อย่างพอเพียง  
6) มุ่งมั่นในการท างาน  
7) รักความเป็นไทย                 
8) มีจิตสาธารณะ  
9) มีความกตัญํู  
10) มีความศรัทธาท่ีบริสุทธิ์  
11) ปฏิบัติศาสนกิจอย่างถูกต้อง  
12) มีมารยาทท่ีดีงาม  
13) มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์  
โดยสะท้อนคุณลักษณะดังกล่าวในมิติของพฤติกรรมท่ีความคาดหวังกับพฤติกรรม        
ท่ีนักเรียนมีการปฏิบัติจริง  
2. เมื่อได้ระบุความต้องการจ าเป็นแล้วจึงได้หาสาเหตุท่ีเกี่ยวข้อง โดยการจัดกลุ่ม
สนทนา จากนั้นท าจัดล าดับสาเหตุด้วยเทคนิคแผนภูมิก้างปลา  
3. เมื่อได้สาเหตุแล้ว ก็ได้ระบุแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดย
เทคนิคสมมตินั ย  มี การ จัดล า ดับความส า คัญ ด้วยวิ ธี การก าหนดน้ าหนั กคะแนนราย คู่               























































1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์  2)  ซื่อสัตย์ สุจริต 
3)  มีวินัย    4)  ใฝ่เรียนรู ้
5)  อยู่อย่างพอเพียง   6)  มุ่งมั่นในการท างาน 
7)  รักความเป็นไทย   8)  มีจิตสาธารณะ 
9)  มีความกตัญํู   10) มีความศรัทธาท่ีบริสุทธ์ิ 
11) ปฏิบัติศาสนกิจอย่างถูกต้อง  12) มีมารยาทที่ดีงาม 





1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
2) ซื่อสัตย์สุจริต  
3) มีวินัย  
4) ใฝ่เรียนรู ้ 
5) อยู่อย่างพอเพียง  
6) มุ่งมั่นในการท างาน  








อย่างสม่ าเสมอและถูกต้อง  
3) เป็นผู้ที่มีมารยาทที่ดีงาม 
4) เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น
ศึกษาค้นคว้า ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  
5) เป็นผู้ที่ชนะใจตนเอง  
6) เป็นผู้ที่ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า  










1) รักชาติ ศาสนา กษัตริย์ 
2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
3) กตัญํู 
4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา 
5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 
7) เข้าใจเรียนรู้การเป็น
ประชาธิปไตย 
8) มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย 














1) การอ้างอิงอัลกุรอาน ผู้วิจัยจะใช้การอ้างอิงโดยระบุช่ือสูเราะฮฺและอายะฮฺ  
(ล าดับ) เช่น (อัลฟาตีหะฮฺ : 5) หมายถึง ซูเราะฮฺอัลฟาตีหะฮฺ อายะฮฺที่ 5 
2) สัญลักษณ์ เป็นภาษาอาหรับท่ีมาจากค าว่า “ญัลละ ญะลาลุฮฺ” ซึ่งมี
ความหมายว่า “พระองค์อัลลอฮฺทรงเกรียงไกรทรงสูงส่ง” เป็นค าท่ีมุสลิมใช้กล่าวยกย่องและ
สรรเสริญพระองค์อัลลอฮฺ หลังจากท่ีได้พาดพิงถึงนามพระองค์ 
3) สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับท่ีมาจากค าว่า “ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม”
ซึ่งมีความหมายว่า “ขออัลลอฮฺ  ทรงประทานความโปรดปรานและความสันติแด่ท่าน”                
เป็นค า   ท่ีมุสลิมใช้หลังจากได้มีการพาดพิงถึงศาสนฑูตมูฮัมมัด 
4) สัญลักษณ์  เป็นค าขอพรภาษาอาหรับมาจากค าว่า“อะลัยฮิสลาม” หมายถึง 
ขออัลลอฮฺ ทรงประทานความสันติแด่ท่าน เป็นค าท่ีใช้หลังจากได้มีการกล่าวถึงท่านศาสนฑูตหรือ
เราะสูลท่านอื่นยกเว้นศาสนฑูตมูฮัมมัด  หลังจากท่ีมีการกล่าวถึง 
5) สัญลักษณ์  เป็นค าขอพรภาษาอาหรับมาจากค าว่า “เราะฏิยัลลอฮุอันฮุ” 





ความต้องการจ าเป็น หมายถึง ความแตกต่างระหว่างสภาพคุณลักษณะนักเรียน    
ท่ีเป็นอยู่จริงกับสภาพคุณลักษณะนักเรียนตามความคาดหวัง โดยพิจารณาความต้องการจ าเป็น         
จากค่าดัชนี PNImodified 
การประเมินความต้องการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ท่ีเป็นระบบใน
การหาความต้องการจ าเป็น โดยพิจารณาความต้องการจ าเป็นจากค่าดัชนี PNImodified และ               
มีการวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นเพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะ          
อันพึงประสงค์ของนักเรียน  
การประเมินความต้องการจ าเป็นแบบสมบูรณ์ หมายถึง การประเมินความต้องการ
จ าเป็น ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การก าหนดความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 2) การวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และ 3) การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน 
สาเหตุที่ท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หมายถึง การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น โดยศึกษาสาเหตุต่าง ๆ ท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็น
ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง กระบวนการท่ีน าไป      




คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมท่ีคาดหวังให้เกิดขึ้น         
กับนักเรียน และเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ตามท่ีสถานศึกษาและสังคมต้องการในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก และค่านิยมอันดีงาม  ตามกรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 8 ประการ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการและหลักสูตรอิสลาม
ศึกษา พุทธศักราช 2546 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2555) 9 ประการ ซึ่งประกอบด้วย 13 ด้าน ดังนี้ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดี
ของชาติ ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
2. ซ่ือสัตย์สุจริต หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง
ประพฤติ ตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่นท้ังทางกาย วาจา ใจ 
3. วินัย หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
และระเบียบ ข้อบังคับ ของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
4. ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความต้ังใจ เพียรพยายาม     
ในการเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
5. อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอย่าง
พอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้       
อย่างมีความสุข 
6. มุ่งม่ันในการท างาน หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการท าหน้าท่ีการงาน ด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
7. รักความเป็นไทย หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ     
เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์ สืบทอดภูมิป๎ญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม                        
ใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
8. จิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการมีส่วนรวมในกิจกรรม
หรือสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น      
โดยไม่หวังผลตอบแทน 
9. ความกตัญญู หมายถึง  คุณลักษณะท่ีแสดงถึงการปฏิบัติตามค าส่ังสอน 
แสดงความเคารพ ความเอาใจใส่ และตอบแทนพระคุณของบิดามารดา ผู้ปกครอง และครูบาอาจารย์ 
10. ความศรัทธาที่บริสุทธิ์ หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลท่ีมีความศรัทธา  
โดยไม่ต้ังภาคีส่ิงใดเพียบเคียงอัลลอฮฺ เช่ือมั่นในหลักศรัทธาท้ัง 6 ประการ คือ 1) การศรัทธา 
ต่ออัลลอฮฺ  2) การศรัทธาต่อบรรดามลาอิกะฮฺ 3) การศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ 4) การศรัทธา        
ต่อบรรดาเราะสูล   5) การศรัทธาต่อวันสุดท้าย และ 6) การศรัทธาต่อการก าหนดสภาวะ  
11. ปฏิบัติศาสนกิจอย่างถูกต้อง หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลท่ีมีการปฏิบัติ
ศาสนกิจตามหลักปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นกิจวัตรท้ัง 4 ประการ คือ 1) การปฏิญาณตน 2) การ
ละหมาด 3) การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน และ 4) การจ่ายซะกาต 





13. มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ หมายถึง คุณลักษณะของการด ารงชีวิตท่ีมี






1. ท าให้ทราบสภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเป็นอยู่จริง และสภาพคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ท่ีคาดหวังของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม   
จังหวัดยะลา 
2. ท าให้ทราบความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์       
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา 
3. ท าให้ทราบสาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะ     
อันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา 
4. สามารถน าผลการศึกษาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและปลูกฝ๎ง


































1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน           
พุทธศักราช 2551 
1.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นิยาม ตัวช้ีวัด ตัวบ่งช้ีระดับพฤติกรรมตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
1.4 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
1.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
2. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2.1 ทฤษฎีทางด้านจิตพิสัยของ Kohlberg และคณะ 
2.2 ทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรมของ Kohlberg 
2.3 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม 
3. แนวคิดด้านการประเมินความต้องการจ าเป็น  
3.1 ความหมายการประเมินความต้องการจ าเป็น 
3.2 จุดมุ่งหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น   
4. ขั้นตอนในการประเมินความต้องการจ าเป็น 
5. เทคนิควิธีการท่ีใช้ในการประเมินความต้องการจ าเป็น 
5.1 การวิเคราะห์สาเหตุ 
5.2 กระบวนการกลุ่ม 
6. การจัดล าดับความส าคัญ 










พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 18) ได้ให้ความหมาย   
ของคุณลักษณะว่าหมายถึง เครื่องหมายหรือส่ิงท่ีช้ีให้เห็นความดีหรือลักษณะประจ าตัวชัดเจน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  หน่วยงานหรือนักวิชาการต่าง ๆ ได้ศึกษาและให้ทัศนะ
เกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของคนไทยไว้หลายประการ 






4) ด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงการรู้ จักพึ่งพาตนเองได้มีแนวทาง
มัชฌิมาปฏิปทาเป็นวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายตามแนวพระพุทธศาสนา 








9) การมีทักษะชีวิตในการจัดการกับป๎ญหาท่ีเกิดขึ้นได้มีภูมิต้านทานของจิตใจ   
ท่ีเข้มแข็งจนสามารถปฏิเสธกับภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ีกระตุ้นยั่วยุให้หลงผิดได้ 
10) มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยด ารงรักษาถักทอสานต่อวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเองได้ 


















10) ความสามารถในการท างานเป็นทีมและความเป็นป๎จเจกชน 
เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2545: 31) ได้ให้แนวคิดคุณลักษณะของคนไทย              
ท่ีพึงประสงค์ไว้เป็นมิติดังนี้ 






2) มิติด้านจิตใจ ได้แก่ 
(1) เป็นผู้รู้จักและเข้าใจตนเองเป็นอย่างดี 
(2) เป็นท่ีรู้จักและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
(3) เป็นผู้รู้ จักและเข้าใจสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกต่าง  ๆ             
ได้เป็นอย่างดี 





















ถูกต้อง และเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ตามท่ีสถานศึกษาและสังคมต้องการในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม จิตส านึก และค่านิยมอันดีงาม 
 




คุณลักษณะท่ีสังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ท้ังในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก (กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอน และ
ประเมินผล ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , 2548: 2)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้  8 ประการ ได้แก่ รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่น ในการท างาน  รักความเป็น
ไทย มีจิตสาธารณะ ซึ่งได้ก าหนดนิยามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท้ัง 8 ประการ ดังนี้  
1) รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดี      
ของชาติธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทยศรัทธายึดมั่นในศาสนาและเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ผู้ที่รักชาติศาสน์กษัตริย์ คือ ผู้ท่ีมีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดี             
ของชาติ มีความสามัคคี ปรองดอง ภูมิใจเชิดชูความเป็นชาติไทยปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ
และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2) ซ่ือสัตย์ สุจริต หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง
ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่นท้ังทางกายวาจาใจ 
ผู้ที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต คือ ผู้ท่ีประพฤติตรงตามความเป็นจริง ท้ังทางกาย 
วาจา ใจ และยึดหลักความจริง ความถูกต้องในการด าเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวต่อ              
การกระท าผิด 
3) มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลงกฎเกณฑ์              
และระเบียบข้อบังคับของครอบครัวโรงเรียนและสังคม 
ผู้ที่มีวินัย คือ ผู้ท่ีปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ         
ของครอบครัว โรงเรียนและสังคมเป็นปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
4) ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความต้ังใจเพียรพยายาม          
ในการเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
ผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ คือ ผู้ท่ีมีคุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความต้ังใจ เพียรพยายาม      
ในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ ด้วยการเลือกใช้ส่ืออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์




5) อยู่อย่างพอเพียงหมายถึงคุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการด าเนินชีวิต                   
อย่างพอประมาณมีเหตุผลรอบคอบมีคุณธรรมมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีและปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้         
อย่างมีความสุข 
ผู้ที่อยู่อย่างพอเพียง คือ ผู้ท่ีด าเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ 
ระมัดระวังอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ    
มีการวางแผนป้องกันความเส่ียง และพร้อมรับการเปล่ียนแปลง 
6) มุ่งม่ันในการท างาน  หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความต้ังใจ           
และรับผิดชอบในการท าหน้าท่ีการงานด้วยความเพียรพยายามอดทนเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
ผู้ที่มุ่งม่ันในการท างาน คือ ผู้ท่ีมีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี
ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ     
ให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายท่ีก าหนดด้วยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน 
7) รักความเป็นไทย หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจเห็นคุณค่า
ร่วมอนุรักษ์สืบทอดภูมิป๎ญญาไทยขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมใช้ภาษาไทย             
ในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ผู้ที่รักความเป็นไทย คือ ผู้ท่ีมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ช่ืนชม มีส่วนร่วม     
ในการอนุรักษ์สืบทอดเผยแพร่ภูมิป๎ญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย                 
มีความกตัญํูกตเวที ใช้ภาษาไทย ในการส่ือสารอย่างถูกต้องเหมาะสม 
8) มีจิตสาธารณะหมายถึงคุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรม   
หรือสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นชุมชนและสังคมด้วยความเต็มใจกระตือรือร้น            
โดยไม่หวังผลตอบแทน 
ผู้ที่มีจิตสาธารณะ คือ ผู้ท่ีมีลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งป๎นความสุข
ส่วนตนเพื่อท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผู้ท่ีมีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์ 
ส่ิงแวดล้อม ด้วยแรงกาย สติป๎ญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ป๎ญหา หรือร่วมสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีงาม        
ให้เกิดในชุมชน โดยไม่หวังส่ิงตอบแทน 
 
1.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นิยาม ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้ระดับพฤติกรรมตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 8 ประการ คือ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้     
5) อยู่อย่างพอเพียง   6) มุ่งมั่นในการท างาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ ซึ่งคุณลักษณะ
แต่ละประการมีรายละเอียด ดังนี้ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ







ตารางที่ 1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นิยาม ตัวชี้วัด ตัวบ่งช้ีระดับพฤติกรรม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นิยาม ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้ระดับพฤติกรรม 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  หมายถึง  
คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของ




























1.1.3 มีความสามัคคี ปรองดอง 
1.2.1 เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม  
ท่ีสร้างความสามัคคี ปรองดอง ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 









1.4.2 แสดงความส านึกในพระมหา -
กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ 









ตารางที่ 1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นิยาม ตัวชี้วัด ตัวบ่งช้ีระดับพฤติกรรม (ต่อ) 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นิยาม ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้ระดับพฤติกรรม 
ซ่ือสัตย์สุจริต หมายถึง คุณลักษณะ       
ท่ีแสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้องประพฤติ    
ตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่นท้ังทาง   
กาย วาจา ใจ 
2.1  ประพฤติตรงตามความเป็นจริง     
ต่อตนเองท้ังทางกาย วาจา ใจ 
 
 
2.2  ประพฤติตรงตามความเป็นจริง      
ต่อผู้อื่นท้ังทางกาย วาจา ใจ 
 
2.1.1 ให้ข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นจริง 
2.1.2 ปฏิบัติตนโดยค านึงถึงความถูกต้อง 
ละอาย และเกรงกลัวต่อการกระท าผิด 





มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออก   
ถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
3.1 ปฏิบั ติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์    






3.1.1 ปฏิบั ติตามข้อตกลง ข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว 
โรงเรียน และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
3.1.2 ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม 
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน และรับผิดชอบ   
ในการท างาน 
 
ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดง   
ออกถึงความต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียน   
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 









4.1.2 เอาใจใส่และมีความเพียรพยายาม  
ในการเรียนรู้ 





ตารางที่ 1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นิยาม ตัวชี้วัด ตัวบ่งช้ีระดับพฤติกรรม (ต่อ) 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นิยาม ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้ระดับพฤติกรรม 
4.2 แสวงหาความรู้ จ ากแหล่ง เรี ยนรู้       
ต่ า ง  ๆ  ท้ั ง ภ า ย ใน แ ละ ภ า ย น อ ก โ ร ง เ รี ย น            
ด้วยการเลือกใช้ส่ืออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ 
วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้  
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
4.2.1 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ 
เอกสาร ส่ิงพิมพ์ ส่ือเทคโนโลยีต่าง ๆ  
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
และเลือกใช้ส่ือได้อย่างเหมาะสม 
4.2.2 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบ
จากส่ิงท่ีเรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้ 
4.2.3 แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ 
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะ     
ท่ีแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ      
มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัว       
ท่ีดี และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
5.1 ด า เนินชีวิตอย่างพอประมาณ             















5.1.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน 
ส่ิงของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัดคุ้มค่า 
และเก็บรักษาดูแลอย่างดี รวมท้ังการใช้
เวลาอย่างเหมาะสม 
5.1.2 ใ ช้ทรัพยากรของ ส่วนรวมอย่ า ง
ประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี 
5.1.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความ
รอบคอบ มีเหตุผล 
5.1.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ท าให้ผู้อื่น
เดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่นกระท า
ผิดพลาด 










ตารางที่ 1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นิยาม ตัวชี้วัด ตัวบ่งช้ีระดับพฤติกรรม (ต่อ) 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นิยาม ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้ระดับพฤติกรรม 
มุ่งม่ันในการท างาน หมายถึง คุณลักษณะ
ท่ีแสดงออกถึงความต้ังใจ และรับผิดชอบในการท า




















6.2.1 ทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อ
ป๎ญหาและอุปสรรคในการท างาน 




รักความเป็นไทย หมายถึง คุณลักษณะ   
ท่ีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าร่วม
อนุรักษ์ สืบทอดภูมิป๎ญญาไทย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทย          
ในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี 
















7.1.3 ชักชวน แนะน าให้ ผู้อื่นปฏิบัติตาม







ตารางที่ 1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นิยาม ตัวชี้วัด ตัวบ่งช้ีระดับพฤติกรรม (ต่อ) 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นิยาม ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้ระดับพฤติกรรม 




7.3  อนุรักษ์และสืบทอดภูมิป๎ญญาไทย 
 
7.2.1 ใ ช้ภ าษา ไทยและ เลข ไทย                  
ในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
7.2.2 ชักชวน แนะน าให้ ผู้อื่นเห็นคุณค่า     
ของการใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้อง 




7.3.3 แนะน า มีส่วนร่วมในการสืบทอด           
ภูมิป๎ญญาไทย 
มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะ     
ท่ีแสดงออกถึงการมี ส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น  ชุมชน 
และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดย          
ไม่หวังผลตอบแทน 








8.2 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์           







8.1.1 ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูท างาน          
ด้วยความเต็มใจ 
8.1.2 อาสาท างานให้ผู้อื่นด้วยก าลังกาย 
ก าลังใจ และก าลังสติป๎ญญาโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 





8.2.2 เข้าร่วมกิจกรรมท่ี เป็นประโยชน์           
ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 






1.4 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ได้ประกาศนโยบาย “ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ” เพื่อมุ่งหวังสร้าง
ประเทศไทยในอนาคตให้เข้มแข็ง และก าหนดค่านิยมหลักของคนไทยให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้คนไทย             
ใช้เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติตน โดยค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ มีดังนี้ (ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2560) 
1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หมายถึง ความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย และส านึกในคุณของแผ่นดิน เข้าใจและเล่ือมใสหลักศาสนาท่ีตนนับถือ และซาบซึ้ ง               
ในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2) ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม  หมายถึง           
การประพฤติตรงตามความจริงท้ังกาย วาจา ใจ ให้การช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม ยอมรับสภาพ             
ความยากล าบาก มีแนวคิดหลักในการปฏิบัติส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม 
3) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ หมายถึง การรู้จักบุญคุณและ           
ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูอาจารย์        
4) ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม หมายถึง ความต้ังใจ
เพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียน โดยแสวงหาความรู้ท้ังในและนอกโรงเรียน 
5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม หมายถึง  การเห็นคุณค่าและ
ความส าคัญ มีความภาคภูมิใจ อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงาม        
6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  หมายถึง              
การปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติท่ีดีงาม รักษาค าพูด คิดดี มีความจริงใจ รู้จักการให้และแบ่งป๎นผู้อื่น 
7) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข       
ที่ถูกต้อง หมายถึง การแสดงถึงการมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีและสิทธิ           
ของตนเอง เคารพสิทธิของผู้อื่นภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข     
8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ หมายถึง การปฏิบัติ
ตามข้อตกลงกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย มีความเคารพต่อผู้ใหญ่  
9) มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบั ติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ           
พระเจ้าอยู่หัว หมายถึง การน้อมน าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9       
มาใช้เป็นหลักในการด าเนินชีวิต ให้มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ   
10) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด ารัส            
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 รู้จักออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือ
ก็แจกจ่ายจ าหน่าย  และพร้อมท่ีจะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีดี หมายถึง              
การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ                





สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม 
11) มีความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจใฝ่ต่ าหรือกิเลส 
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา หมายถึง การปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงการมีร่างกาย
และจิตใจท่ีเข้มแข็ง มั่นคง มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป 
12) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์              
ของตนเอง หมายถึง การปฏิบัติตนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ เสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
จากนโยบายค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการได้เริ่ม
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าท่ีพลเมืองแล้ว เพื่อให้นักเรียนรู้หน้าท่ี
ของคนไทย มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความภูมิใจในชาติและความเป็นคนไทย ซึ่งค่านิยม
ดังกล่าวครอบคลุมและสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
เพื่อให้ได้ผลตามท่ีมุ่งหมายไว้ คือ ประเทศไทยเข้มแข็ง การด าเนินการสร้างค่านิยม
ของคนไทยนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกภาคส่วน ต้ั งแต่ระดับครอบครัวท่ีต้องมีความรัก               
ความอบอุ่น พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดี ต่อเนื่องไปถึงระดับชุมชนและสังคม เมื่อเด็กเข้าสู่โรงเรียน 
ก็จะได้รับการปลูกฝ๎งค่านิยมจากครูอาจารย์ ซึ่งครูผู้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์จะสร้างเด็กท่ีเข้มแข็ง       
ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศไทยต่อไป 
 
1.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546                       
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 
หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2555) มุ่งพัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสานึก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ท้ังในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก โดยมีพื้นฐานความศรัทธาต่ออัลลอฮฺ 
ปฏิบัติตนตามแบบอย่างของนบีมูฮัมมัด  และมีคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางอิสลาม ดังนี้  
1) เป็นผู้ท่ีมีความศรัทธาท่ีบริสุทธิ์และมั่นคง  
2) เป็นผู้ท่ีปฏิบัติศาสนกิจอย่างสม่ าเสมอและถูกต้อง  
3) เป็นผู้ท่ีมีมารยาทท่ีดีงาม  
4) เป็นผู้ท่ีมีความมุ่งมั่นศึกษาค้นคว้า ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  
5) เป็นผู้ท่ีชนะใจตนเอง  
6) เป็นผู้ท่ีใช้เวลาอย่างคุ้มค่า  
7) เป็นผู้ท่ีมีระเบียบวินัย  
8) เป็นผู้ท่ีมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง  




นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติม          
ให้สอดคล้องตามบริบทและจุดเน้นของแต่ละสถานศึกษา 
จากแนวคิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้วิ จัยสามารถสังเคราะห์ คุณลักษณะ                 
อันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา ท้ังท่ีก าหนดตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และหลักสูตร
อิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2555) ได้ 13 ด้าน คือ  
1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
2) ซื่อสัตย์ สุจริต  
3) มีวินัย  
4) ใฝ่เรียนรู้  
5) อยู่อย่างพอเพียง  
6) มุ่งมั่นในการท างาน  
7) รักความเป็นไทย  
8) มีจิตสาธารณะ  
9) มีความกตัญํู  
10) มีความศรัทธาท่ีบริสุทธิ์  
11) ปฏิบัติศาสนกิจอย่างถูกต้อง  
12) มีมารยาทท่ีดีงาม  
13) มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์  
จากแนวคิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้างต้น มีแนวคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หลักศรัทธา




การศรัทธา (อีมาน) เป็นพื้นฐานของความเป็นอิสลาม ซึ่งบรรดาการงานต่าง ๆ             
จะเป็นท่ียอมรับจากอัลลอฮฺ  นั่น ต้องเกิดจากหลักศรัทธาท่ีถูกต้องเท่านั้น หากหลักศรัทธาท่ียึด
มั่นนั้นไม่ถูกต้อง บรรดาการงานต่าง ๆ ท่ีได้กระท านั้นจะไม่ถูกตอบรับหรือถือได้ว่าเป็นส่ิงท่ีโมฆะ             
ดังท่ีอัลลอฮฺ  ได้ตรัสในซูเราะห์ อัล-มาอิดะฮฺ: 5  มีความว่า 
“และ ผู้ ใดปฏิ เสธการศรัทธา  แน่นอนงานของ เขาก็ ไ ร้ผล ขณะเ ดียวกัน                     
ในวันอาคิเราะฮฺเขาจะอยู่ในหมู่ผู้ท่ีขาดทุน” (อัล-มาอิดะฮฺ: 5) 
และท่านนบี  ได้กล่าวไว้ในหะดีษหนึ่ง ท่ีญิบรีลมาถามเกี่ยวกับการศรัทธา                        
ท่านนบี   ไ ด้ตอบญิบรีล ซึ่ งมี ใจความว่า “คือการ ท่ีท่านยอมรับศรัทธาต่ออัลลอฮฺ                
บรรดามลาอิกะฮฺ บรรดาคัมภีร์ บรรดาเราะสูล วันอาคิเราะฮฺ และศรัทธาต่อการก าหนด (เกาะดัร) ท้ัง






หลักศรัทธาในอิสลามท่ีมุสลิมทุกคนต้องเช่ือมั่น ประกอบ 6 ประการ ดังนี้ 




5) การศรัทธาต่อวันสุดท้าย (วันอาคิเราะฮฺ) 
6) การศรัทธาต่อการก าหนดสภาวะ (เกาะฎอ เกาะดัร) 
ดังนั้น ความศรัทธาที่บริสุทธิ์ หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลท่ีมีความศรัทธา               
โดยไม่ต้ังภาคีส่ิงใดเทียบเคียงอัลลอฮฺ เช่ือมั่น ในหลักศรัทธาท้ัง 6 ประการ คือ (1) การศรัทธา
ต่ออัลลอฮฺ  (2) การศรัทธาต่อบรรดามลาอิกะฮฺ (3) การศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ (4) การศรัทธา 




หลักปฏิบัติ (อิบาดะฮฺ) เป็นส่ิงท่ีมุสลิมทุกคนจะต้องถือเป็นหน้าท่ีและเป็นกิจวัตร           
อันจะขาดมิได้ ซึ่งหลักปฏิบัตินั้นแบ่งออกเป็น 5 ประการ ดังนี้ 
1) การปฏิญาณตน การเป็นมุสลิมคือการปฏิญาณด้วยด้วยความจริงใจว่า                
ไม่มีพระเจ้าอื่นใด นอกจากอัลลอฮ์  และมุฮัมมัดเป็นเราะสูล (ศาสนทูต) ของอัลลอฮ์ เพราะผู้ใด 
ก็ตามได้ละหมาด ถือศีลอด หรือได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ แต่ไม่มีศรัทธาในอัลลอฮ์และรสูลของพระองค์
อย่างแท้จริง การงานของผู้นั้นก็ไม่มีผลแต่ประการใด และการยึดมั่นในค าปฏิญาณอย่างเดียว              
โดยไม่แสดงออกด้วยการกระท านั้น ก็ไม่ใช่หลักการของอิสลาม การปฏิญาณตนจึงเป็นการปฏิบัติ   
ในข้อแรกท่ีส าคัญมาก องค์ประกอบของการปฏิญาณตน ประกอบด้วย 3 ประการ คือ 
(1) กล่าวปฏิญาณด้วยวาจา 
(2) เล่ือมใสด้วยจิตใจ 
(3) ปฏิบัติด้วยร่างกาย  
2) การละหมาด (อัศ-เศาะลาฮ์ ) เป็นการแสดงความเคารพต่อพระเจ้า               
เป็นการปฏิบัติเพื่อแสดง ความภักดีต่อพระเจ้า เป็นหลักการท่ีสร้างความมีระเบียบวินัย ขจัดกิเลส
และสร้างความเป็นอันหนึ่งเดียวกันในประชาคมมุสลิม การละหมาดในวันหนึ่งมี 5 เวลา คือ เวลา   
รุ่งเช้าก่อนตะวันทอแสง (ละหมาดศุบฮิ) เวลากลางบ่าย (ละหมาดดุฮ์ริ) เวลาเย็น (ละหมาดอัศริ)  
เวลาพลบค่ าเมื่อพระอาทิตย์ตกลับดวงไปแล้ว (ละหมาดมัฆริบ) และเวลากลางคืน (ละหมาดอิชาอฺ) 
เพื่อการท าจิตใจให้เป็นสมาธิและสะอาดบริสุทธิ์ การเข้าแถวในการละหมาดนั้นแสดงถึงความ         
มีระเบียบวินัย การก้มเป็นการคารวะ และการกราบเป็นการนอบน้อมอย่างสูงสุดท่ีมนุษย์            
จะพึงกระท าได้ อิริยาบถต่าง ๆ ในการละหมาดจึงเป็นการแสดงออกถึงการเคล่ือนไหวท่ีนอบน้อม
ท่ีสุดอันมนุษย์พึงมีต่อพระเจ้า  
3) การถือศีลอด (อัศ-เศาม์ หรือ อัศ-ศิยาม) หมายถึง การเว้นจากการกิน           




ตามหลักการการถือศีลอดของศาสนาอิสลามไม่ใช่เพื่ออดอาหารอย่างเดียว แต่ต้องงดเว้น                  
จากการกระท าช่ัวพร้อมท้ังฝึกจิตให้เข้มแข็ง ซึ่งการถือศีลอดถูกก าหนดในถือปฏิบัติในเดือนรอมฎอน
ตามปฏิทินทางจันทรคติอันเป็นเดือนท่ีเก้าของ ฮิจญ์เราะฮ์ศักราช 
4) การจ่ายซะกาต เป็น การจ่ายทรัพย์ในอัตราส่วนท่ีได้ก าหนดไว้ตามข้อบัญญัติ 
ของศาสนาอิสลาม นอกเหนือจากการบริจาคทานท่ัวไป บุคคลท่ีมีสิทธิ์รับซะกาตมี 8 ประเภท คือ  
(1) คนยากจน  
(2) คนขัดสน ได้แก่ ผู้มีอาชีพ มีรายได้ แต่ไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายจริง  
(3) เจ้าหน้าท่ีในการเก็บจัดการและจ่ายซะกาต ซึ่งไม่มีอาชีพอื่นและยากจน
เช่นกัน  
(4) ผู้ท่ีโน้มมารับนับถืออิสลาม แต่ยากจนหรือถูกญาติตัดขาด  
(5) ทาสท่ีต้องการทรัพย์ไปไถ่ตัวเองให้เป็นอิสระ  
(6) ผู้เป็นหนี้จากการประกอบอาชีพที่สุจริต มีสิทธิ์รับซะกาตเพียงเท่าท่ีเป็นหนี้  
(7) ในแนวทางพระเจ้า  
(8) ผู้ติดขัดในระหว่างการเดินทาง  
5) การประกอบพิธีฮัจญ์ คือ การเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจท่ีนครมักกะฮ์               
ประเทศ ซาอุดิอาระเบีย ในเดือนซุลฮิจญะฮฺ (เดือนท่ี 12 ของฮิจญ์เราะฮฺศักราช) โดยบังคับส าหรับ  
ผู้มีความสามารถจะเดินทางไปถึงได้ คือ มีร่างกายแข็งแรง มีทรัพย์ส าหรับการเดินทางไปกลับ หาก
ไม่ได้อยู่ตามเงื่อนไขดังกล่าวก็ถือว่ายังไม่เป็นการบังคับส าหรับผู้นั้น ซึ่งนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่นั้นยังไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขท่ีบังคับในการประกอบพิธีฮัจญ์ 
ดังนั้น การปฏิบัติศาสนกิจที่ถูกต้อง หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลท่ีมีการปฏิบัติ
ศาสนกิจตามหลักปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นกิจวัตรท้ัง 4 ประการ ได้แก่ (1) การปฏิญาณตน       





ศาสนกิจเพื่อยืนยันความศรัทธาเท่านั้น แต่อิสลามยังได้ก าหนดจรรยามารยาทไว้ให้มุสลิมปฏิบัติ      
ในชีวิตประจ าวันด้วย และถือว่าความศรัทธาท่ีสมบูรณ์นั้นจะต้องสะท้อนออกมาให้เห็นโดยจรรยา
มารยาทท่ีดีงาม จรรยามารยาทในอิสลามไม่เพียงแต่จะมีรากฐานมาจากค าสอนในค าภีร์กุรอาน       
ซึ่งเป็นบทบัญญัติจากพระเจ้าเท่านั้นแต่ยังมาจากค าสอนและแบบอย่างของศาสดามูฮัมมัด     
ศาสนทูตคนสุดท้ายของอัลลอฮฺซึ่งมีแบบอย่างอันดีงามส าหรับผู้ท่ีหวังในอัลลอฮฺและวันสุดท้าย 
(บรรจง บินกาซัน: 2543) 
มารยาท (อัคลาก) ในภาษาอาหรับ หมายถึง ศาสนา อุปนิสัย หรือสันดาน        
เป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม ซึ่งมีท้ังพฤติกรรมดีและไม่ดี 
(khalid ibn Hamid al-Hazimiy, 2000: 136; Miqdad Yaljin, 2007:79-81 อ้างถึงใน มนูศักด์ิ โต๊ะ




หมายถึง ภาพพจน์ ความดีงาม และความบริสุทธิ์ใจ สามารถมองเห็นได้จากภายนอก และคือ
คุณลักษณะท่ีเกิดจากความสัจจริง และความปรารถนาดี ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
ความคิดและจิตใต้ส านึกของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นค าพูด หรือการกระท าก็ตาม” 
Hassah bint Muhammad ibn Falih al-Saghir (2008: 181-190 อ้างถึงใน    
มนูศักด์ิ โต๊ะเถื่อน 2553: 62 ) ได้เสนอคุณลักษณะท่ีน่าสนใจของผู้ปลูกฝ๎งอัคลากฺในอิสลาม           
ท่ีจะประสบความส าเร็จในการท าหน้าท่ีปลูกฝ๎งอัคลากฺในหนังสือ การปฏิบัติตนของท่านเราะสูล       
ในการตัรบียะฮฺ (ปลูกฝ๎ง) แก่เยาวชน ไว้ 5 ด้าน ดังนี้ 
1) ความบริสุทธิ์ใจ  
ความบริสุทธิ์ใจ เป็นคุณลักษณะแรกท่ีศรัทธาทุกคนต้องมีในทุกกิจการงานท่ีดี 
เนื่องจากเป็นหลักส าคัญท่ีอัลลอฮฺ  ได้บัญชาใช้ผู้ศรัทธา ในการกระกอบความดีงาม เพื่อแสวงหา
การตอบแทนความดีงามจากพระองค์ อัลลอฮฺ  ได้ตรัสในซูเราะห์ อัลบัยยินะฮฺ: 5 มีความว่า  
“และพวกเขามิได้ถูกบัญชาให้กระท าอื่นใด นอกจากเพื่อเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ 
เป็นผู้มีเจตนาบริสุทธิ์ในการภักดีต่อพระองค์” (อัลบัยยินะฮฺ: 5) 
2) ความย าเกรงต่ออัลลอฮฺ . 
อัลกุรอาน และอัลหะดีษ เป็นจ านวนมากได้เน้นย้ าให้ผู้ศรัทธาทุกคนมีความ     
ย าเกรงต่ออัลลอฮฺ   ด้วยการปฏิบัติตามค าส่ังใช้และห่างไกลจากค าส่ังห้าม ซึ่งบุคคลท่ีมีความย า
เกรงมากท่ีสุดคือผู้ท่ีมีเกียรติสูงสุดในหมู่ผู้ศรัทธา อัลลอฮฺ  ได้ตรัสในซูเราะห์ อัลอะหฺซาบ: 70 
“โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย! จงย าเกรงอัลลอฮฺ (ในทุกค าพูดและการกระท าของพวก
เจ้า) และจงกล่าวถ้อยค าท่ีเท่ียงธรรมเถิด(คือ ถ้อยค าท่ีโปรดปรายแด่อัลลอฮฺเท่านั้น” 
และจากท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ  ได้กล่าวถึงความย าเกรงต่ออัลลอฮฺ             
ซึ่งมีใจความว่า “ได้มีผู้หนึ่งกล่าวว่า โอ้ท่านเราะสูลของอัลลอฮฺ  บุคคลใดท่ีมีเกียรติมากท่ีสุดในหมู่
มนุษย์ ท่านกล่าวว่า ผู้ท่ีมีความย าเกรงมากท่ีสุดในหมู่พวกเขา” (หะดีษบันทึกโดย al-Bukhariy     
หะดีษหมายเลข 3353, 3940) 
3) ความรอบรู้  
คุณลักษณะท่ีส าคัญอีกประการคือการแสวงหาความรู้ให้รอบด้าน ซึ่งเป็นเรื่อง   
ท่ีทราบแน่นอนว่าผู้มีความรอบรู้กับผู้ท่ีขาดความรู้ไม่มีความเท่าเทียมกัน ดังท่ีอัลลอฮฺ  ได้ตรัส   
ในซูเราะห์ อัซซุมัร: 9  
มีความว่า “จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด  บรรดาผู้รู้และบรรดาผู้ท่ีไม่รู้จะเท่าเทียมกัน
หรือ? แท้จริงบรรดาผู้มีสติป๎ญญาเท่านั้นท่ีจะใคร่ครวญ” 
4) ความสุภาพ  
ความสุภาพเป็นคุณลักษณะท่ี ช่วยให้ ผู้ท่ีปลูกฝ๎งอัคลากฺได้รับความดึงดูด     
ความน่าสนใจ การยอมรับ และการปฏิบัติตาม ยิ่งไปกว่านั้น จะเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่    
ผู้ปลูกฝ๎งอัคลากฺ ซึ่งอัลลอฮฺ  ได้ทรงใช้ให้ท่านเราะสูล  ตอบโต้ผู้ปฏิเสธด้วยความสุภาพ และ  
การใช้หลักเหตุผลในการเชิญชวนพวกเขาสู่ศาสนาขอองพระองค์  ดังท่ีอัลลอฮฺ ได้ตรัสในซูเราะห์ 
ฟูศฺศิลัต: 34  




และท่านเราะสูล  ได้เคยกล่าวแก่ ท่านอับดุลก็อซฺ เกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีมีอยู่
ในตัวของเขา ซึ่งมีความว่า “แท้จริงในตัวของท่านนั้น มีสองส่ิงท่ีอัลลอฮฺ  ทรงรัก คือความสุภาพ
และความอดทน” (หะดีษบันทึกโดย Muslim หะดีษหมายเลข 126) 
5) ความรู้สึกรับผิดชอบ  
ความรับผิดชอบเป็นคุณลักษณะท่ีจะช่วยให้เกิดความตระหนักถึงหน้าท่ีรับผิด
ขอบอยู่เสมอว่าเป็นหน้าท่ีท่ีได้รับการตอบแทนความดีงามและจะต้องถู กสอบสวนในโลกหน้า         
ดังท่ีอัลลอฮฺ  ได้ตรัสใน ซูเราะห์ อันนะหฺลุ: 93  
ความว่า “และแน่นอนพวกเจ้าจะถูกสอบสวนถึงส่ิงท่ีพวกเจ้าได้กระท าไว้” 










พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายของสุขภาพ         
ว่า สุขภาพ หมายถึง "ภาวะท่ีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ"   
องค์การอนามัยโลก (2491) ให้ความหมาย สุขภาพ หมายถึง ภาวะแห่งความ
สมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ และการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยดี ไม่ใช่เพียงแต่ความปราศจากโรค หรือ
ทุพพลภาพเท่านั้น 
อิสลามให้ความส าคัญในการส่งเสริมการมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแรง  ดังท่ีมีรายงาน
จากท่าน อบูฮุร็อยเราะฮฺ  กล่าวว่าท่านนบี  ได้กล่าวมีใจความว่า “ศรัทธาชนท่ีแข็งแรงนั้นย่อม
ดีกว่าและเป็นท่ีรักของอัลลอฮฺยิ่งกว่าศรัทธาชนท่ีอ่อนแอ” (หะดีษบันทึกโดย Muslim, n.d.: 2664) 
นอกจากนี้ ท่านศาสดา  ยังเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้มุสลิมสุขภาพ          
ท่ีสมบูรณ์แข็งแรง  ดังหะดีษท่ีท่านหญิงอาอิชะฮฺ  ได้รายงาน ซึ่งมีใจความว่า “ฉันได้วิ่งแข่งกับท่าน 
นบี  และชนะท่านในการแข่งขัน ต่อมาเมื่อฉันมีน้ าหนักเพิ่มขึ้น เราได้แข่งกันอีกและท่านเป็นผู้ชนะ
แล้วท่านนบี  ได้กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นการหักล้างครั้งนั้น (หมายถึง เมื่อครั้งก่อนท่ีได้วิ่งแข่งกัน) ”    
(หะดีษบันทึกโดย Ibn Hibban, n.d.: 4794) 
ดังนั้น สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ หมายถึง คุณลักษณะของการด ารงชีวิตท่ีมีความ









อารมณ์ ความรู้สึก ท่ีมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมตามท่ีสังคมต้องการ ประกอบด้วย คุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม ซึ่งแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ดังต่อไปนี้ 
  
2.1 ทฤษฎีทางด้านจิตพิสัยของ Kohlberg และคณะ 
 
Krathwohl,  Bloom and Masia ได้ล าดับการเกิดลักษณะนิสัยของบุคคลเป็น 5 
ขั้น ดังนี้ (กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนและประเมินผล, 2548: 4 - 6) 
1) ขั้นรับรู้ (receiving) เป็นการพัฒนาขั้นแรกสุด  ขั้นนี้บุคคลจะมีความรู้สึกรับรู้ต่อ
ส่ิงเร้าท่ีมากระทบต่อประสาทสัมผัสของเขา ซึ่งแบ่งเป็น 3 ขั้นย่อย คือ 
(1) ขั้นรู้ตัว ได้แก่ การสังเกต รับรู้ความแตกต่างของส่ิงเร้า 
(2) ขั้ น ต้ั ง ใจรั บ  ไ ด้แก่  การมี ความ ต้ั ง ใจ ฝ๎ก ใ ฝ่ ต่อ ส่ิ ง เ ร้ า เฉพาะอย่ า ง                   
เริ่มสะสมความรู้หรือประสบการณ์ในส่ิงเร้าเฉพาะอย่างนั้นแล้วจึงยอมรับ 
(3) ขั้นการเลือกสรรส่ิงท่ีรับรู้ ได้แก่ การเลือกรับเฉพาะอย่าง เช่น สนใจอ่าน
เฉพาะบางเรื่อง   สนใจตอบค าถามเฉพาะบางค าถาม 
2) ขั้นตอบสนอง (responding) เป็นการพัฒนาการท่ีสูงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง ในขั้นนี้
บุคคลไม่เพียงรับรู้ส่ิงเร้าเท่านั้น แต่จะเริ่มมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อส่ิงเร้า 3 ลักษณะ คือ 
(1) ขั้นเต็มใจตอบสนอง เป็นการยินยอมปฏิบัติตามหลักการหรือกฎเกณฑ์และ
ยอมรับในส่ิงท่ีรับรู้มา 
(2) ขั้นต้ังใจตอบสนอง เป็นขั้นท่ีบุคคลเริ่มอาสาท่ีจะเข้าร่วมปฏิบัติการกับผู้อื่น 
และอาจมีการพยายามหลีกเล่ียงไม่ปฏิบัติในส่ิงท่ีขัดกับส่ิงตนรับรู้มา 
(3) ขั้นพอใจตอบสนอง เป็นขั้นท่ีบุคคลจะเกิดความพึงพอใจ หรือไม่พอใจ         
ต่อพฤติกรรม หรือการแสดงออกของผู้อื่นท่ีสอดคล้องหรือขัดแย้งกับส่ิงท่ีรับรู้มา เป็นการเลือก
ตอบสนองต่อส่ิงเร้า 
3) ขั้นเห็นคุณค่า (valuing) เป็นขั้นท่ีบุคคลเริ่มเห็นคุณประโยชน์ของส่ิงท่ีรับรู้                
และส่ิงท่ีตอบสนองแล้ว เขาเริ่มยอมรับส่ิงท่ีได้รับรู้มาว่า ส่ิงใดมีความหมายต่อเขาและส่ิงใดไม่มีค่า              
ไม่มีความหมายต่อเขา เขาจะแสดงออกด้วยพฤติกรรมต่าง ๆ ตามข้ันตอนการพัฒนาย่อย คือ   
(1) การยอมรับค่านิยม ได้แก่ พยายามเพิ่มพูนประสบการณ์ในส่ิงเร้านั้น ๆ  
พยายามปฏิบัติตามบ่อยครั้งเข้า 
(2) การแสดงความนิยมในค่านิยม ได้แก่ การเข้าช่วยเหลือสนับสนุน ร่วมมือ          
ในกิจกรรมท่ีส่งเสริมส่ิงท่ีเห็นด้วย 
(3) การเข้าร่วมงาน ได้แก่  การเข้าไปร่ วมเป็นส่วนหนึ่ งของก ลุ่มท่ี เขา             




4) ขั้นจัดระบบ (organization) เมื่อบุคคลพัฒนาคุณลักษณะมาถึงขั้นนี้  เขาจะ
พยายามปรับตัวเองให้เข้ากับคุณลักษณะหรือพฤติกรรมท่ีเขายอมรับ และจะพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างค่านิยม (value) ท่ีเขาเห็นคุณค่าหลายๆ อย่างพร้อม ๆ กัน พยายามจัดล าดับค่านิยมเหล่านั้น  
และปรับตัวให้เข้ากับส่ิงต่าง ๆ ท่ีเขายอมรับนั้น ขั้นนี้ประกอบด้วยขั้นย่อย 2 ขั้น คือ  
(1) ขั้นสร้างความเข้าใจในค่านิยม เขาจะแสดงออกโดยการเข้าร่วมกลุ่ม
อภิปราย ร่วมสร้างแนวคิด เปรียบเทียบพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนั้น ๆ  
(2) ขั้นสร้างระบบค่านิยม เขาจะพยายามช่ังน้ าหนักค่านิยมต่าง ๆ เขา
ยอมรับ จัดล าดับค่านิยมเหล่านั้น สร้างแผน สร้างกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องกับส่ิงท่ีเขายอมรับและระบบ
ท่ีเขาสร้างขึ้น แล้วน าไปใช้กับตัวเอง หรือพยายามชักชวนให้ผู้อื่นยอมรับกับระบบนั้น 
5) ขั้นเกิดกิจนิสัย (characterization)  เป็นพัฒนาการท่ีต่อจากขั้นจัดระบบ       
ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของการวางตัว หรือการยอมรับส่ิงท่ีบุคคลเห็นคุณค่ามาเป็นลักษณะเฉพาะตัว 
กล่าวคือ เมื่อการจัดระบบส าหรับตัวเองเข้ารูปเข้ารอยแล้ว บุคคลก็จะยึดถือระบบท่ีจัดนั้นเป็นของ
ตนเอง แล้วปฏิบัติหรือยึดถือต่อไปจนเกิดเป็นการแสดงออกโดยอัตโนมัติ หมายความว่า เมื่อใด          
ก็ตามท่ีเขาอยู่ในสถานการณ์ท่ีต้องตอบสนองต่อส่ิงเร้า เขาก็จะตอบสนองในรูปแบบท่ีคงเส้นคงวาจน          
จัดได้ว่าเป็นลักษณะประจ าตัวของเขาในท่ีสุด ขั้นเกิดกิจนิสัยสามารถแบ่งเป็นขั้นย่อย 2 ขั้น คือ 
(1) ขั้นสร้างข้อสรุป ได้แก่ การพยายามปรับปรุงระบบจนอยู่ในขั้นสมบูรณ์ในตัว 
ตามแนวหรือระบบท่ีตนเองต้องการ      
(2) ขั้นกิจนิสัย ได้แก่  การแสดงออกอย่างสม่ าเสมอจนได้รับการยอมรับ          
จากวงการหรือหมู่คณะว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขา ซึ่ งเป็นเครื่องแสดงถึงการเกิด    
คุณลักษณะเฉพาะนั้น ๆ ของบุคคลแล้ว 
 
2.2 ทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรมของ Kohlberg 
 
Kohlberg ยึดถือทฤษฎีพัฒนาการทางการรู้การคิดของ Piaget เป็นหลักในการวัด
พัฒนาการทางจริยธรรม  และถือว่าพัฒนาการทางจริยธรรมเป็นผลของพัฒนาการทางป๎ญญา             
ซึ่งสรุปได้ดังนี้  (พิศเพลิน  เขียวหวาน และคณะ, 2546 : 3 - 5) 
เด็กวัยแรกเกิด 3 ขวบ ป๎ญญาความคิดอยู่ในขั้นต่ าเกินกว่าท่ีจะเข้าใจความถูกผิด
ของการกระท า เมื่อย่างเข้าสู่ระยะท่ี 2 อายุ 2 - 7 ปี เริ่มท่ีจะเข้าใจเกี่ยวกับความถูกผิดของ        
การกระท า เมื่อย่างเข้าสู่ระยะท่ี 3 อายุ 7 - 12 ปี เด็กสามารถคิดตามหลักเหตุผลได้ แต่จ ากัดอยู่         
ในขอบเขตของส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม เช่น จัดประเภทให้เป็นระบบได้  และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะต่าง ๆ  ของส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมได้  เมื่อความคิดของเด็กในระยะท่ี 2 และ 3 ยังจ ากัดอยู่        
ในขอบเขตของการนึกคิดเอาเองและการคิดเกี่ยวกับส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม ความคิดเกี่ยวกับความถูก -ผิด
จึงจ ากัดอยู่ในขอบเขตของส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมเท่านั้นไม่สามารถเข้าใจกฎเกณฑ์ของสังคมอย่างเป็น
ระบบ Kohlberg จัดอยู่ในระดับท่ี 1 คือ  ระดับก่อนกฎเกณฑ์สังคม  (preconventional level)   
ผู้ท่ีสามารถคิดในเชิงเหตุผลนามธรรมได้  เป็นผู้ท่ีมีอายุประมาณ 12 ปีขึ้นไป 




จะตัดสินความถูกผิดของการกระท าของบุคคลต่าง ๆ ตามกฎเกณฑ์ของสังคมไทย  ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความถูกผิดในท านองนี้ จัดอยู่ในระดับท่ี 2 คือ ระดับกฎเกณฑ์สังคม (conventional 
morality) 
ส าหรับผู้ท่ีสามารถคิดเชิงตรรกะได้เป็นอย่างดีอาจจะพัฒนาการรับรู้ของตนเอง     
ในระดับท่ีสูงขึ้นไปอีก อยู่ในระดับท่ี 3 คือ ระดับสูงกว่ากฎเกณฑ์สังคม (postconventional 
morality)  ซึ่งสามารถตัดสินความถูกต้องเหมาะสมตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสังคม แล้วไตร่ตรองด้วย
ตนเองว่าถูกต้อง  ผู้ท่ีสามารถตัดสินความถูกต้องของการกระท าในระดับสูงนี้ ต้องอาศัยป๎ญญา
ความคิดระดับสูง และเป็นผู้ท่ีช่างคิดช่างสังเกต ผู้ท่ีจะวิพากษ์กฎเกณฑ์ ต่าง ๆ ได้ ต้องใช้เวลาอีก
หลายป ีจากเริ่มวัยรุ่นจนกระท่ังอายุอย่างน้อย  20  ปีจึงจะท าได้ 
ตามทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ Kohlberg แบ่งระดับพัฒนาการออกเป็น            
3 ระดับ คือ  ระดับท่ี 1 ก่อนกฎเกณฑ์สังคม  ระดับท่ี 2 กฎเกณฑ์สังคม และระดับท่ี 3 สูงกว่า
กฎเกณฑ์สังคม  ในแต่ละระดับ Kohlberg ยังแบ่งพัฒนาการออกเป็น 2 ขั้น รวมเป็น 6 ขั้น                 
เรียงตามล าดับ ดังนี้ 
ระดับท่ี 1 : ก่อนกฎเกณฑ์สังคม (preconventional level) 
ขั้นที่ 1 การลงโทษและการเช่ือฟ๎ง (punishment – obedience orientation) 
   ก. ส่ิงท่ีถูก  
- ต้องเช่ือฟ๎ง ไม่ฝ่าผืนกฎเกณฑ์ท่ีมีการลงโทษ 
- ไม่ท าความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน   
    ข. เหตุผล 
- เพื่อหลีกเล่ียงการถูกลงโทษ 
ขั้นท่ี 2 เอกบุคคลนิยม การตอบสนองความต้องการ และการช าระแลกเปล่ียน 
(instrumental relativist orientation) 
   ก. ส่ิงท่ีถูก 
- ท าตามกฎเกณฑ์เพื่อเกิดประโยชน์แก่ตนเองในป๎จจุบัน 
- ทุกคนท าในส่ิงท่ีตอบสนองความต้องการของตน 
- ความยุติธรรมในการช าระแลกเปล่ียน 
ข.  เหตุผล 
- การตอบสนองความต้องการของตนจ าเป็นต้องค านึงถึงความต้องการ
ของผู้อื่นด้วย  
ระดับท่ี 2 กฎเกณฑ์สังคม (conventional morality) 
ขั้นที่ 3 ความคาดหวังทางสังคม ความสัมพันธ์ และการคล้อยตาม (good boy – 
nice girl orientation) 
ก. ส่ิงท่ีถูก 
- กระท าในส่ิงท่ีสังคมคาดหวัง 
- มีความปรารถนาดีและอาทรต่อผู้อื่น 






- ต้องการเป็นคนดีในทรรศนะของตนและของบุคคลต่าง ๆ ในสังคม 
- ต้องการรักษากฎเกณฑ์ต่าง  ๆ ทางสังคมเพื่อรักษาพฤติกรรม              
ดีงามต่าง ๆ ให้คงอยู่ 
ขั้นที่ 4 ระบบสังคมและมโนธรรม (law and order orientation) 
ก. ส่ิงท่ีถูก 
- การปฏิบัติตามหน้าท่ีของตน 
- กฎหมายต้องเป็นกฎหมายยกเว้นในกรณีท่ีขัดกับหน้าท่ีทางสังคมอื่น ๆ  
- การบ าเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม กลุ่ม หรือสถาบัน 
ข. เหตุผล 
- เพื่อให้สถาบันต่าง ๆ ของสังคมด ารงอยู่ต่อไป 
- รักษาระบบสังคมให้คงอยู่ ไม่พังทลาย 
ระดับท่ี 3 สูงกว่ากฎเกณฑ์สังคม หรือตามหลักการ (postconventional morality 
or principled level) 









- ความรู้สึกผูกพันต่อสัญญาสังคมกับบุคคลต่าง ๆ 
ขั้นที่ 6 หลักการจริยธรรมสาก  (universal ethica  principle orientation) 
ก. ส่ิงท่ีถูก 
- ท าตามหลักการทางจริยธรรมท่ีตนเลือกเอง 
- กฎหมายและสัญญาสังคมท่ีถูกต้องควรเป็นไปตามหลักการเหล่านี้ 
- เมื่อกฎหมายขัดกับหลักการเหล่านี้ จะต้องท าตามหลักการ 
- หลักการท่ีถูกต้อง คือ หลักการสากลเกี่ยวกับความยุติธรรม ซึ่งได้แก่  
ความเสมอภาคในสิทธิของมนุษย์ และการเคารพในศักดิ์ศรีของมนุษย์ 
ข. เหตุผล   
- หลักการจริยธรรมสากลเป็นส่ิงท่ีถูกต้องตามหลักเหตุผล 
การเกิดจริยธรรมตามทรรศนะของ Kohlberg นั้น จริยธรรมหรือความเข้าใจ




ตามเหตุผลของ แต่ละบุคคล  พัฒนาการของจริยธรรมเป็นผลของการสังเกต  และการคิดไตร่ตรอง
ของบุคคล ผู้ท่ีไม่ชอบสังเกตหรือไม่ชอบท่ีจะคิดไตร่ตรอง พัฒนาการทางจริยธรรมก็ไม่เกิด แม้ว่า
พัฒนาการทางป๎ญญาได้เข้าสู่ขั้นสูงแล้วก็ตาม ซึ่ง Kohlberg เช่ือว่า พัฒนาการเกิดเป็นขั้น ๆ จากขั้น
หนึ่งไปสู่อีกขั้นหนึ่งตามล าดับอย่างแน่นอนตายตัว (invariant) ดังนั้น จริยธรรมจึงพัฒนาเป็นขั้น ๆ 
จากขั้นต่ ากว่าไปสู่ขั้นสูงกว่าทีละขั้น ไม่มีการข้ามขั้น ไม่มีการสลับขั้น และไม่ว่าบุคคล จะเติบโตใน
สังคมใดหรือนับถือศาสนาใด  ย่อมมีล าดับขั้นการพัฒนาของจริยธรรมท่ีเหมือน  ๆ กัน เรียกช่ือว่า
ทฤษฎีพัฒนาการเชิงโครงสร้าง (structural development theory) และทฤษฎีพัฒนาการทาง




ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม  เป็นทฤษฎีท่ีเสนอจิตลักษณะ 8 ประการ ท่ีอาจเป็นสาเหตุ
ของพฤติกรรมของคนดี คนเก่งและมีสุขของคนไทย (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2536 อ้างถึงในศูนย์


















ภาพประกอบที่ 1 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมระบุจิตลักษณะ 8 ประการ  
ที่เป็นสาเหตุของพฤติกรรมของคนไทย  





ส่วนแรกคือ ราก แทนจิตลักษณะพื้นฐานส าคัญ 3 ประการ คือ  
1) สุขภาพจิต หมายถึง ความวิตก กังวล ต่ืนเต้น ไม่สบายใจของบุคคลอย่าง
เหมาะสมกับเหตุการณ์  
2) ความเฉลียวฉลาดหรือสติป๎ญญา หมายถึง การรู้การคิดในขั้นรูปธรรมหลาย
ด้านและการคิดในขั้นนามธรรม ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางการรู้การคิดของ Piaget  
3) ประสบการณ์ทางสังคม หมายถึง การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ความเอื้อ
อาทร เห็นอกเห็นใจ และสามารถคาดหรือท านายความรู้สึกของคนอื่น 
ส่วนที่สองคือ ล าต้น เป็นผลจากจิตลักษณะพื้นฐานท่ีราก ประกอบด้วย จิตลักษณะ 
5 ประการ ได้แก่ 
1) ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรม   
 ทัศนคติ หมายถึง การเห็นประโยชน์-โทษของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ค่านิยม หมายถึง 
ส่ิงท่ีคนส่วนใหญ่เห็นว่าส าคัญ คุณธรรม หมายถึง ส่ิงท่ีคนส่วนใหญ่เห็นว่าดีงาม ส่วนใหญ่มักจะ
เกี่ยวข้องกับหลักทางศาสนา เช่น ความกตัญํู ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ ความพอใจ ไม่พอใจต่อ
ส่ิงนั้น และพร้อมท่ีจะมีพฤติกรรมต่อส่ิงนั้น 
2) เหตุผลเชิงจริยธรรม 
 เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง เจตนาของการกระท าท่ีท าเพื่อส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีทางเหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlberg 
3) ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ์ไกลว่า
ส่ิงท่ีกระท าลงไปในป๎จจุบันจะส่งผลอย่างไร ในปริมาณเท่าใด ต่อใคร ตลอดจนความสามารถ ในการ 
อดได้ รอได้ สามารถอดเปรี้ยวไว้กินหวานได้ 
4) ความเช่ืออ านาจในตน 
ความเช่ืออ านาจในตน หมายถึง ความเช่ือว่าผลท่ีตนก าลังได้รับอยู่เกิดจาก
การกระท าของตนเอง มิใช่เกิดจากโชค เคราะห์ ความบังเอิญ หรือการควบคุมของคนอื่น เป็น
ความรู้สึกในการท านายได้ ควบคุมได้ของบุคคล ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎี locus of control ของ 
rotter (1966) 
5) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ความมานะพยายามฝ่าฟ๎นอุปสรรคในการท า
ส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดยไม่ย่อท้อ ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีแรงจูงใจของ McClelland (1963)  
ส่วนที่สาม คือ ส่วนของดอกและผล เป็นส่วนของพฤติกรรมของคนดีและเก่ง     
ซึ่งแสดงพฤติกรรมการท าความดี ละเว้นความช่ัว ซึ่งเป็นพฤติกรรมของคนดี และพฤติกรรมการ
ท างานอย่างขยันขันแข็งเพื่อส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแบ่งเป็น 1 ส่วนด้วยกัน (ดวงเดือน 






1. พฤติกรรมของคนดี ประกอบด้วย 2 พฤติกรรมหลัก ได้แก่ 
1) พฤติกรรมไม่เบียดเบียนตนเอง เป็นพฤติกรรมของบุคคล ท่ีไม่ท าร้าย
หรือท าลายตนเอง เช่น การดูแลสุขภาพของตนเอง การบริโภคส่ิงท่ีมีประโยชน์ ไม่ด่ืมเหล้า ไม่สูบบุหรี่ 
ไม่ติดยาเสพติด ไม่เล่นการพนัน เป็นต้น 
2) พฤติกรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่น เป็นพฤติกรรมท่ีไม่ท าร้าย ท าลายหรือ   
ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน เช่น พฤติกรรมสุภาพบุรุษ ไม่ก้าวร้าว ขับข่ีรถอย่างมีมารยาท ซื่อสัตย์ เป็นต้น 
2. พฤติกรรมของคนดีและเก่ง ประกอบด้วย 2 พฤติกรรมหลัก ได้แก่ 
1) พฤติกรรมรับผิดชอบ เช่น พฤติกรรมการเรียนการท างาน  พฤติกรรม
การปกครองของหัวหน้า และเคารพกฎหมาย เป็นต้น 
2) พฤติกรรมพัฒนา เป็นการพัฒนาตนเอง ผู้อื่น และสังคม เช่น ใฝ่รู้       
รักการอ่าน  เป็นกัลยาณมิตร การอาสา ช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม เป็นต้น 
ตัวอย่าง แนวคิดและทฤษฎีท่ีน าเสนอดังกล่าว สามารถน ามาใช้เป็นแนวทาง          
ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ส าหรับผู้ท่ีสนใจท่ีจะสร้าง
และพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ควรศึกษาให้เข้าใจก่อนการพัฒนาผู้เรียน 
ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาและการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไป          
ตามนโยบายดังกล่าว และสอดรับกับวิสัยทัศน์ หลักการและจุดหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีป๎ญญา มีความสุข            
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่น
ใน การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถานศึกษาจึงจ าเป็น            
ต้องมีการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินการ
เล่ือนช้ันเรียนและจบการศึกษาระดับต่าง ๆ โดยยึดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดไว้ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 5) 
1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
2) ซื่อสัตย์สุจริต  
3) มีวินัย  
4) ใฝ่เรียนรู้  
5) อยู่อย่างพอเพียง  
6) มุ่งมั่นในการท างาน  
7) รักความเป็นไทย  










3. แนวคิดด้านการประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs Assessments) 
 
3.1 ความหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
 
ความต้องการจ าเป็น (Needs) มีความหมายตามพจนานุกรม และตามทัศนะ          
ของ นักการศึกษา ดังนี้ 
Stufflebeam and other (1985: 6-7) ให้ความหมายของความต้องการจ าเป็น         
ว่าหมายถึง ส่ิงท่ีจ าเป็นต้องได้รับการตอบสนองหรือก่อให้เกิดประโยชน์เมื่อได้รับการตอบสนองโดย
จ าแนกความต้องการจ าเป็นตามมุมมองท่ีแตกต่างกันได้ 4 มุมมองดังนี้ 
1. มุมมองความแตกต่าง (discrepancy view) เป็นความต้องการจ าเป็นท่ีกล่าวถึง
ความแตกต่างระหว่างการกระท าหรือผลการปฏิบัติงานท่ีต้องการ  (desired performance)                   
กับการกระท าหรือผลการปฏิบัติงานท่ีสังเกตได้จากการปฏิบัติจริง (observed performance) 
2. มุมมองของความเป็นประชาธิปไตย (democratic view) เป็นความต้องการ
จ าเป็นท่ีกล่าวถึงความปรารถนาหรือความต้องการของคนส่วนใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มอ้างอิงท่ีเช่ือถือได้ 
3. มุมมองของการวิเคราะห์ (analytic view) เป็นความต้องการจ าเป็นท่ีกล่าวถึง
สารสนเทศของส่ิงหนึ่งส่ิงใดในหน่วยงานท่ีบุคลากรผู้มีความสามารถได้พิจารณาลงความเห็นว่า          
มีความส าคัญต่อหน่วยงานและจะท าให้เกิดการพัฒนาในหน่วยงาน 
4. มุมมองของการวินิจฉัย (diagnostic view) เป็นความต้องการจ าเป็นท่ีกล่าวถึง    
ส่ิงท่ีบุคคลได้พิจารณาแล้วว่ามีความบกพร่องหรือขาดหายไป (deficience or absence) และพิสูจน์
ได้ว่าส่ิงท่ีขาดหายไปนั้นจะท าให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน 
Mckillip (1987: 10) ให้ความหมายของความต้องการจ าเป็นว่าหมายถึง การตัดสิน
คุณค่าของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกี่ยวกับป๎ญหาท่ีพบและพยายามหาหนทางในการแก้ป๎ญหา
ความหมายดังกล่าวจะเกี่ยวข้องใน 4 ลักษณะ คือ 
1. ความต้องการจ าเป็นเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับคุณค่าซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละ
บุคคล 
2. ความต้องการจ าเป็นเป็นเรื่องเฉพาะของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
3. ความต้องการจ าเป็นเรื่องท่ีอยู่ในรูปของป๎ญหาเมื่อผลผลลิตไม่เพียงพอ 
4. ความต้องการจ าเป็นเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหรือการพิจารณา           
หาหนทางในการแก้ป๎ญหา 
Witkin and Altschuld (1995: 4) กล่าวว่าความต้องการจ าเป็นคือความแตกต่าง
หรือช่องว่างระหว่างส่ิงท่ีเป็นอยู่หรือสภาพท่ีเกิดขึ้นในป๎จจุบันและสภาพท่ีควรจะเป็นหรือสภาพ            
ท่ีพึงปรารถนา 





สุวิมล ว่องวาณิช (2542: 12) ให้ความหมายของความต้องการจ าเป็นไว้ว่า           
เป็นความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีมุ่งหวังหรือส่ิงท่ีต้องการกับส่ิงท่ีเป็นจริงในป๎จจุบันโดยความแตกต่าง      
ท่ีเกิดขึ้นจะบอกสภาพป๎ญหาท่ีมีอยู่ 
สรุปได้ว่า ความต้องการจ าเป็น หมายถึง ความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีเป็นอยู่จริง
กับสภาพตามความคาดหวัง ซึ่งวัดได้จากการเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่ควรจะเป็น 
ค าว่าการประเมินความต้องการจ าเป็น (needs assessment) มีความหมาย ดังนี้ 




Witkin (1995: 4) ให้ความหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็นว่า              
คือกระบวนการท่ีเป็นระบบเพื่อจัดเรียงล าดับความส าคัญก่อนหลังและการตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการ
ด าเนินการและการจัดการทรัพยากร 
สุวิมล  ว่องวาณิช (2542: 14) กล่าวสรุปว่าการประเมินความต้องการจ าเป็น          
เป็นกระบวนการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสภาพในป๎จจุบัน  (what is) กับสภาพท่ีควรจะเป็น 
(what should be) ท่ีมีระบบเพื่อจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังโดยเป็นการระบุความต้องการจ าเป็น
พิจารณาตัดสินความขัดแย้งตรวจสอบสภาพท่ัวไปตามธรรมชาติและหาสาเหตุท่ีท า ให้เกิดความ
ต้องการจ าเป็นและจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขการจัดสรรงบประมาณการจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์กร 
 
3.2 จุดมุ่งหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
 
นักการศึกษาได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็นไว้ดังนี้ คือ 
Witkin and Altschuld (1995: 10) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการประเมินความ





คมสร วงษ์รักษา (2540: 21) ได้กล่าวว่าจุดมุ่งหมายท่ีเป็นพื้นฐานส าคัญของ             
การประเมินความต้องการจ าเป็นมี 4 ประการคือ 
1. เพื่อให้ได้ข้อมูลเพื่อการวางแผนซึ่งจะส่งผลในการจ าแนกเป้าหมายการตัดสินใจ
ถึงขอบเขตของเป้าหมายว่าจะท าได้แค่ไหน 
2. เพื่อเป็นการตรวจวิเคราะห์หรือการจ าแนกแยกแยะป๎ญหาหรือหาจุดอ่อนของ          
ส่ิงท่ีศึกษาอันจะท าให้การวางแผนเป็นไปอย่างเหมาะสม 







สุวิมล  ว่องวาณิช (2542: 14) ได้กล่าวว่าจุดมุ่งหมายของการประเมินความต้องการ
จ าเป็นคือความพยายามให้ได้ข้อมูลท่ีช่วยเสริมการวางแผนการด าเนินงานท าให้การพัฒนากิจกรรม
หรือการแก้ป๎ญหาต่าง ๆ สอดคล้องกับสภาพท่ีเกิดขึ้นจริงนั้นสรุปได้ว่าการประเมินความต้องการ
จ าเป็นมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีจะน ามาใช้ในการวางแผนการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพ              
และเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 
4. ขัน้ตอนในการประเมินความต้องการจ าเป็น 
 
นักการศึกษาได้เสนอขั้นตอนในการประเมินความต้องการจ าเป็นไว้ดังนี้ 
Stufflebeam and other (1985: 16) ได้กล่าวถึง กระบวนการประเมินความ
ต้องการจ าเป็นว่าประกอบด้วยชุดกิจกรรมท่ีมีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน 5 ชุดคือ 
1. การเตรียมการที่จะท าการประเมินความต้องการจ าเป็น 
2. เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความต้องการจ าเป็น 
3. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความต้องการจ าเป็น 
4. รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความต้องการจ าเป็น 
5. การน าข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความต้องการมาประยุกต์ใช้ 
ขั้นตอนเหล่านี้ไม่จ าเป็นจะต้องเกิดขึ้นเรียงล าดับตามล าดับตายตัวเนื่องจากแต่ละ
ขั้นตอนสามารถเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน และเนื่องจากไม่สามารถหลีกเหล่ียงลักษณะของการเกิดเวียน
เป็นวัฏจักรได้ 
สุวิมล ว่องวานิช (2542: 18) กล่าวว่า หลักการส าคัญของการประเมินความต้องการ
จ าเป็นไม่ซับซ้อน โดยมีหลักการดังต่อไปนี้ 
1. พยายามก าหนดส่ิงท่ีมุ่งหวัง (what should be) 
2. พยายามวัดสภาพที่เป็นอยู่จริงในป๎จจุบัน (what is) 
3. หาความแตกต่างระหว่างข้อมูลท่ีได้จากข้อ 1. และข้อ 2. 
4. ศึกษาหาสาเหตุหรือเหตุผลท่ีท าให้เกิดความแตกต่าง (ป๎ญหา) ในข้อ 3. 
5. จัดล าดับความส าคัญของป๎ญหา 
Witkin and Altschuld (1995: 14-15) ได้เสนอโมเดลการประเมินความต้องการ
จ าเป็นท่ีเรียกว่า “three-phase model” โดยแบ่งขั้นตอนการประเมินความต้องการจ าเป็นออกเป็น 
3 ระยะ 
ระดับท่ี 1 ก่อนการประเมิน (การส ารวจ) เป็นระยะการเตรียมการก่อนการประเมิน
ความต้องการจ าเป็นได้แก่การก าหนดแผนการด าเนินการการก าหนดจุดหมายหลักการก าหนด




ของความต้องการจ าเป็นรวมถึงการก าหนดข้อมูลท่ีจะรวบรวมแหล่งท่ีมาของข้อมูลวิธีกา รระดับ
ความสามารถในการใช้ข้อมูล 
ระดับท่ี 2 การประเมิน (การเก็บรวบรวมข้อมูล) เป็นระยะการเก็บข้อมูลและ            
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นการจัดล าดับความต้องการจ าเป็นก่อนหลังขั้นแรก                
การวิเคราะห์สาเหตุระดับท่ี 1,2 และ 3 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
ระดับท่ี 3 หลังการประเมิน (การน าไปใช้ประโยชน์) เป็นระยะของการใช้ผล           
การประเมินความต้องการจ าเป็นได้แก่การจัดเรียงล าดับความต้องการจ าเป็นก่อนหลังในทุกระดับ    
ท่ีสามารถน าไปกระยุกต์ใช้การพิจารณาแนวทางแก้ไขป๎ญหาการพัฒนาแผนปฏิบัติงานในการแก้ไข
ป๎ญหาการประเมินความต้องการจ าเป็นการเผยแพร่ผลท่ีได้รับ นักการศึกษาได้เสนอขั้นตอนของ          
การประเมินความต้องการจ าเป็นไว้ซึ่ง สามารถสรุปได้ว่า ขั้นตอนประเมินความต้องการจ าเป็น
ประกอบด้วยเรื่องท่ีส าคัญคือการก าหนดจุดประสงค์ของการประเมินความต้องการจ าเป็นการก าหนด
ขอบเขตของการประเมินความต้องการจ าเป็นการก าหนดวิธีการของการประเมินความต้องการจ าเป็น
การจัดเรียงล าดับความต้องการจ าเป็นการรายงานผลการประเมินความต้องการจ าเป็นและ                 
การใช้ผลการประเมินความต้องการจ าเป็น 
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ความต้องการจ าเป็นสามารถท าได้หลายวิธี 
ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งในงานวิจัยนี้มีเทคนิคหรือวิธีการท่ีใช้ในการประเมินความต้องการ
จ าเป็นโดยแยกกิจกรรมการวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็นออกเป็น 4 กิจกรรม ได้แก่ การระบุ
ความต้องการจ าเป็น การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น การวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้
เกิดความต้องการจ าเป็น การก าหนดทางเลือกของความต้องการจ าเป็นท่ีเกิดขึ้น ภายใต้แต่ละ
กิจกรรมจะมีช่ือของวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ท่ีใช้ในการประเมินความต้องการจ าเป็น การวิเคราะห์
สาเหตุ และการก าหนดทางเลือก กล่าวคือ ผลการวิจัยจากกิจกรรมการก าหนดความต้องการจ าเป็น 
จะได้ความต้องการมากมาย จึงต้องมีการจัดล าดับความต้องการจ าเป็นท่ีส าคัญท่ีสุด ผลจากกิจกรรม
การวิเคราะห์สาเหตุ จะได้สาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นมากกว่าหนึ่งสาเหตุ จึงต้อง                  
มีการจัดล าดับความส าคัญของเหตุเพื่อให้ได้สาเหตุหลักท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็น และ              
ผลจากกิจกรรมการก าหนดทางเลือก จะได้ทางเลือกหลายทางเลือก ผู้วิจัยจึงต้องเลือกทางเลือก         
ท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
จะเห็นได้ว่าขั้นตอนหลักในการวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็นจะประกอบด้วย   
1) ระบคุวามต้องการจ าเป็น (needs identification) โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสภาพ 
ท่ีคาดหวั งกับสภาพท่ี เป็นอยู่  2) การวิ เคราะห์สา เห ตุ ท่ีท าให้ เกิดความต้องการจ า เป็น                     
(need analysis) และ 3) การก าหนดทางเลือกของความต้องการจ าเป็นท่ีเกิดขึ้น (need solution) 
โดยแต่ละขั้นตอนจะต้องมีการจัดล าดับความส าคัญของผลการวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็น            
ในทุกกิจกรรม  
สรุปได้ว่า การประเมินความต้องการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ท่ี            










(complete needs assessment) ในขั้นตอนท่ีเรียกว่าการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น                
(needs analysis) ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาสาเหตุต่าง ๆ ท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นหลังจาก       
ท่ีระบุความต้องการจ าเป็นได้แล้ว (needs identification) และเนื่องจากสาเหตุท่ีส่งผลต่อความ
ต้องการจ าเป็น มีป๎จจัยท่ีเกี่ยวข้องหลายประการจึงท าให้มีข้อจ ากัดในการสังเคราะห์ป๎จจัยต่าง  ๆ             
ได้ครบถ้วน และยังเป็นเรื่องยากท่ีจะจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับป๎จจัยเหล่านั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนั้น             
จึงมีวิธีการวิจัยท่ีใช้การวิเคราะห์สาเหตุอย่างหลากหลาย โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้เทคนิค ดังนี้ 




ส าหรับให้ผู้เกี่ยวข้องทดความคิด โดยมีการวาดรูปหัวปลาเพื่อแสดงป๎ญหาหรือความต้องการจ าเป็น   
ท่ีต้องได้รับการแก้ไข โดยท่ัวไปมักจะวางต าแหน่งหัวปลาไว้ทางขวามือ ส่วนของก้างปลาหลักและ
ก้างปลาย่อยจะอยู่ทางด้านซ้าย การก าหนดก้างปลาซึ่งแทนสาเหตุของป๎ญหาขึ้นอยู่กับบริบท               
ของป๎ญหาท่ีต้องแก้ไข ส าหรับก้างปลานั้นมักก าหนดให้ไม่เกิน 10 ก้าง แต่โดยท่ัวไปจะประกอบด้วย 





ภาพประกอบท่ี 2 ลักษณะของแผนภูมิก้างปลา 
(สุวิมล ว่องวานิช, 2548) 
สุวิมล ว่องวานิช (2548) ได้อธิบายกระบวนการของเทคนิคแผนภูมิก้างปลาเริ่ม           
โดยการก าหนดกลุ่มผู้เข้าร่วมมีจ านวนประมาณ 10-12 คน แต่ละคนจะมีความคุ้นเคยกับประเด็น
ความต้องการจ าเป็น บางครั้งใช้กลุ่มคนมากกว่า 1 กลุ่ม เพื่อระดมความคิดต่างเวลาต่างสถานท่ี             
โดยมีผู้อ านวยความสะดวกแต่ละกลุ่ม อุปกรณ์ท่ีต้องเตรียม คือ โครงสร้างของปลาบนกระดาษท่ีติด
กับผนังห้อง ผู้อ านวยความสะดวกช้ีแจงจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์สาเหตุ และวิธีการของเทคนิค
แผนภูมิก้างปลา ในช่วงของการเสนอความคิดอาจยังไม่มีการก าหนดช่ือเรียกของสาเหตุของป๎ญหา    
แต่ละกลุ่ม แต่ให้ทดความคิดบนกระดาษก่อน ช่วงนี้จะใช้เวลาประมา 10 นาที จากนั้นผู้อ านวย                  






ท่ีมีโครงสร้างของตัวปลาปรากฏอยู่ระหว่างนี้ไม่ควรปล่อยให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ หรืออภิปราย         
ท าการบันทึกความคิดบนกระดาษจนหมดความคิด สมาชิกในกลุ่มจะร่วมกันตัดสินปรับปรุงโครงสร้าง
ของความคิดจนกระท่ังลงตัว 
ผู้อ านวยความสะดวกอ่านออกเสียงสาเหตุของป๎ญหาดังๆ และให้ยกมือออกเสียง 
เพื่อสนับสนุนความส าคัญของสาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็น สาเหตุใดท่ีมีผู้สนับสนุนน้อยก็จะ
ถูกคัดท้ิง สาเหตุท่ีมีความส าคัญมากจะก าหนดค่าเป็น 5 และท่ีส าคัญน้อยก าหนดค่าเป็น 1 จัดกระท า
ข้อมูลโดยนับจ านวนความถี่ของคนท่ีออกเสียง แล้วกาเครื่องหมายด้วยปากกาสีเพื่อก าหนดกลุ่ม               
ของสาเหตุตามล าดับความส าคัญ ขั้นตอนสุดท้าย คือ การอภิปรายแผนภูมิก้างปลาท่ีพัฒนาขึ้น           
โดยอาจติดบนผนัง ท้ิงไว้ 2-3 วัน ผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณาเพิ่มเติม 
รูปท่ี 2 และ รูปท่ี 3 เป็นรูปแบบของแผนภูมิก้างปลาท่ีมีการใช้กันมาก รูปแรก          
เป็นแผนภูมิก้างปลาท่ีมีการจัดกลุ่มของสาเหตุของป๎ญหา แล้วระบุสาเหตุย่อยท่ีท าให้เกิดป๎ญหาแต่ละ
กลุ่ม สาเหตุย่อยใดท่ีเป็นสาเหตุส าคัญก็ให้วงกลมให้เด่นส าหรับรูปแบบท่ีสองเป็นแผนภูมิก้างปลาท่ีมี
การก าหนดองค์ประกอบของการท างานจากด้านซ้ายไปขวาท าให้เห็นล าดับขั้นตอนการท างาน             
ในแต่ละขั้นตอนจะมีสาเหตุย่อยท่ีท าให้เกิดป๎ญหาได้ รูปแบบนี้จึงมีประโยชน์ต่อการวางแผนการแก้ไข
ป๎ญหา เนื่องจากแสดงให้เห็นกระบวนการผลิตหรือกระบวนการท างานครบถ้วนทุกขั้นตอนต้ังแต่
เริ่มต้นท างานจนส้ินสุดการท างาน และช้ีให้เห็นว่าป๎ญหาเกิดขึ้นในขั้นตอนใดของกระบวนการ
ด าเนินงาน ส าหรับการสร้างรูปแบบแผนภูมิก้างปลารูปแบบท่ีสองก็สามารถใช้สัญลักษณ์วงกลม
ล้อมรอบเหตุการณ์หรือสาเหตุของป๎ญหาท่ีส าคัญได้เช่นเดียวกับรูปแรก ความแตกต่างของรูปแบบ
แรกกับรูปแบบหลังอยู่ ท่ี รูปแบบแรกใช้กับการวิเคราะห์สาเหตุท่ีไม่มีล าดับขั้นตอนการท างาน              
แต่มีการจัดกลุ่มของสาเหตุของป๎ญหาได้เช่นกัน ส่วนรูปแบบท่ีสองใช้กับการวิเคราะห์สาเหตุ               
ของป๎ญหาส าหรับการท างานท่ีมีล าดับข้ันตอนท่ีชัดเจน ส าหรับสัญลักษณ์ของป๎ญหานั้น จะท าเป็นรูป







ภาพประกอบท่ี 3 แผนภูมิก้างปลารูปแบบ (1) 









ภาพประกอบท่ี 4 แผนภูมิก้างปลารูปแบบ (2) 





เพื่อ ระบุความต้องการจ าเป็น วิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็น และก าหนดแนวทาง
ในการแก้ป๎ญหา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการประเมินความต้องการจ าเป็น
มีหลายวิธี ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกใช้เทคนิคการจัดกลุ่มสนทนา (focus group technique) และ               
เทคนิคกลุ่มสมมตินัย (nominal group technique) ดังนี้ 
 
เทคนิคการจัดกลุ่มสนทนา (Focus Group Technique) 
 
เทคนิคการจัดกลุ่มสนทนา (Focus Group Technique FGT) เป็นการจัดประชุม
กลุ่มให้สมาชิกมาสนทนากันในประเด็นท่ีนักวิจัยเจาะจงล่วงหน้าว่าจะสนทนาเรื่องอะไร ส่วนการวิจัย
แบบจัดกลุ่มสนทนา เป็นการวิจัยท่ีมีการใช้กระบวนการกลุ่มในการเก็บข้อมูล ก าหนดบุคคลท่ีเข้าร่วม
กระบวนการ และก าหนดประเด็นวิจัยท่ีจะสนทนาร่วมกันระหว่างนักวิจัยและสมาชิกท่ีอยู่ในกลุ่ม  
การสนทนากลุ่มจึงเป็นวิธีการเก็บข้อมูลท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมและผู้ด าเนินการปฏิสัมพันธ์              
โดยการเผชิญหน้ากัน ท าให้เกิดพลวัตของกลุ่มไปกระตุ้นความคิดเห็นของตนเองและความคิดเห็นของ
ผู้อื่นออกมาอย่างเปิดเผยและจริงใจในขณะด าเนินการ ท าให้ได้ข้อมูลท่ีมีความละเอียด ลึกซึ้ง ลุ่มลึก 
และมีแง่มุมต่าง ๆ ของความคิดและประสบการณ์ของคนในกลุ่ม เทคนิคนี้สามารถด าเนินการ          
ได้รวดเร็ว ประหยัดเวลา กระบวนการท่ีใช้ในการประชุมแบบนี้ประกอบด้วยการส่ือสาร 3 ส่วน ดังนี้ 
1. เป็นการส่ือสารเพื่อก าหนดประเด็นท่ีต้องการฟ๎งจากสมาชิกท่ีเข้าร่วม 
2. เป็นการส่ือสารภายในระหว่างสมาชิกภายใต้ประเด็นท่ีก าหนด 
3. เป็นการสรุปสาระท่ีนักวิจัยได้เรียนรู้จากกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม 
การก าหนดสมาชิกในกระบวนการสนทนากลุ่ม 
มีผู้เสนอขนาดของสมาชิกในการสนทนาไว้หลายตน  Gilmore และ Campbell 
(1996) เสนอว่าสมาชิกในกลุ่มควรมีประมาณ 6-12 คน หรือประมาณ 6-9 คน ตามข้อเสนอ               




ขนาดของการสนทนากลุ่ม โดยท่ัวไปจะก าหนดขนาดไว้ท่ี 6-10 คน แต่ขนาดของกลุ่มท่ีเหมาะสม           
ยังขึ้นอยู่กับประเด็นท่ีก าหนดให้อภิปราย และเวลาท่ีใช้ในการประชุมกลุ่ม (สุวิมล ว่องวานิช, 2548) 
ซึ่งเวลาท่ีใช้ในการสนทนากลุ่มข้ึนอยู่กับขอบเขต และลักษณะของป๎ญหาท่ีต้องการศึกษา แต่เต็มท่ีไม่
ควรเกิน 2 ช่ัวโมง 
 
เทคนิคกลุ่มสมมตินัย (Nominal Group Technique) 
 
เทคนิคกลุ่มสมมตินัย (Nominal Group Technique: NGT) เป็นวิธีการท่ีน ามาใช้
เพื่อระบุความต้องการจ าเป็น ป๎ญหา แนวทางการแก้ไขป๎ญหา หรือสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ เทคนิค
นี้ใช้การจัดประชุมแบบปกติท่ัวไปในการเก็บข้อมูล โดยมีประธานมีบทบาทหน้าท่ีท าให้สมาชิกในกลุ่ม
มีส่วนร่วมในการประชุม และสนับสนุนการสนทนาให้ผลการประชุมออกมาอย่างมีประสิทธิ ภาพ    
การสนับสนุนการสนทนาไม่ใช่เพียงการเห็นด้วยกับความคิดเห็นนั้น  ๆ แต่เป็นการร่วมแสดงความ
คิดเห็นอย่างกว้างขวางและหลากหลาย เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มท่ีมาระดมความคิดนั้นเป็น                 
ผู้ท่ีมีความรู้และเข้าใจป๎ญหานั้น ๆ อย่างแท้จริงเทคนิควิธีนี้จะใช้เวลาในการด าเนินการขั้นตอนต่าง ๆ 
น้อยกว่าการประชุมโดยท่ัวไป แต่สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มสามารถแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่าง
เสรีและเต็มท่ี การตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ สมาชิกมีอ านาจและอิสระเต็มท่ีไม่ขึ้นอยู่กับความคิด   
ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่ท้ายท่ีสุดโดยลักษณะธรรมชาติของกระบวนการนี้จะท าให้ได้ข้อสรุปของกลุ่ม
สมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุมหลังส้ินสุดการประชุม 
การใช้เทคนิคกลุ่มสมมตินัยจะต้ังอยู่บนเงื่อนไข 3 ประการ คือ  
1. ต้องเช่ือมั่นกับความคิดทุกความคิดท่ีแสดงออกมา 
2. สมาชิกแต่ละคนได้มีปฏิสัมพันธ์เท่า ๆ กัน 
3. ความคิดท้ังหมดท่ีแสดงออกมามีการน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เข้าด้วยกัน
เป็นข้อสรุปของกลุ่ม 
Witkin (1984) กล่าวว่า เทคนิคกลุ่มสมมตินัยเป็นการรวมกลุ่มของคนจ านวนน้อย 
ๆ ท่ีถูกจัดให้นั่งเป็นวงกลม และเริ่มต้นด้วยการนั่งเงียบ ไม่พูดจากันเป็นเวลา 5-10 นาที และใช้เวลา
ดังกล่าวเพื่อเขียนหรือทดความคิดของตนในกระดาษ จากนั้นให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นของตนทีละ 
1 ความคิด โดยประธานในท่ีประชุมเป็นผู้ช้ีให้สมาชิกในแต่ละคนน าเสนอความคิดทีละคน แล้วไล่
เรียงไปเรื่อยจนครบทุกคน จากนั้นก็ย้อนหรือวนกลับมายังสมาชิกคนแรกอีก จนกระท่ังไม่มีผู้ใดเสนอ
ความคิดเพิ่มเติมอีกแล้ว หลังจากนั้น ประธานจึงเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายในประเด็นความคิด










นี้จึงมีข้อดีท่ีท าให้การประชุมกลุ่มกระชับมากขึ้น ไม่เสียเวลากับการเสนอประเด็นท่ีซ้ ากัน และทุกคน
มีโอกาสและเวลาในการเสนอความคิดของตนเท่าเทียมกัน โดยท่ัวไปจะมีการก าหนดให้แสดงความ
คิดเห็นประมาณ 18-25 ความคิด และขนาดท่ีเหมาะสมในการใช้เทคนิคกลุ่มสมมตินัย คือ กลุ่มท่ี
ประกอบด้วยสมาชิก 5-9 คน ควรใช้เวลาท้ังส้ินประมาณ 90 นาที 
 
6. การจัดล าดับความส าคัญ 
 
การจัดล าดับความส าคัญ (priority setting) ของความต้องการจ าเป็นเป็นขั้นตอน
สุดท้ายของการระบุความต้องการจ าเป็น การวิเคราะห์สาเหตุ และการก าหนดแนวทางการแก้ไข
ป๎ญหา ซึ่งจะท าให้การประเมินความต้องการจ าเป็นมีความสมบูรณ์ สามารถน าผลไปใช้ในการ
วิเคราะห์หาสาเหตุและวิธีการแก้ไขต่อไป วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อจัดล าดับความส าคัญของ
ความต้องการจ าเป็น คือการระบุความต้องการจ าเป็นท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุดและมีความเร่งด่วนท่ี
ต้องได้รับการพัฒนาก่อน ภายใต้เงื่อนไขทรัพยากรท่ีมีจ ากัด จากนั้นน าความต้องการจ าเป็นมาจัด
เรียงล าดับ (sort) ต้ังแต่ความส าคัญมากไปหาน้อยวิธีการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการ
จ าเป็นเพื่อให้ได้ผลสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด และผู้วิจัยได้เลือกวิธี Priority Needs 
Index (PNI) แบบปรับปรุง ซึ่งเป็นเทคนิคการจัดล าดับส าหรับข้อมูลแบบการตอบสนองคู่ ในการระบุ
ความต้องการจ าเป็น และวิธีการก าหนดน้ าหนักคะแนนรายคู่ในการจัดล าดับ ในการจัดล าดับ
ทางเลือกในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
 
เทคนิคการจัดล าดับส าหรับข้อมูลแบบการตอบสนองคู่ 
 
รูปแบบของการให้ตอบข้อมูลแบบตอบสนองคู่ (dual-response format) มัก
ปรากฏในแบบสอบถามท่ีมีข้อความให้ตอบในรูปมาตรประมาณค่า โดยให้ระบุข้อมูลท้ังสองชุดคือ  
ระดับของสภาพที่เป็นอยู่จริงและสภาพท่ีควรจะเป็น รูปแบบนี้สร้างขึ้นโดยมีพื้นฐานแนวคิดของการ
นิยามความต้องการจ าเป็นตามโมเดลความแตกต่าง (discrepancy model) วิธีการจัดเรียงล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็น สามารถกระท าตามกลุ่มวิธีท่ีใช้หลักประเมินความแตกต่าง     
ซึ่งเป็นวิธีท่ีนิยมใช้กันมาก เป็นวิธีที่มีรากฐานมาจากการประเมินความต้องการจ าเป็นท่ีใช้โมเดลความ
แตกต่าง มีการรวบรวมข้อมูลแบบการตอบสนองคู่จากมาตรวัดท่ีแสดงระดับความส าคัญ                    
(I = Importance) ของข้อความนั้น เปรียบเสมือนค่าท่ีบอกระดับของ “What Should be” และ
มาตรวัดท่ีแสดงระดับท่ีข้อรายการนั้นได้รับการตอบสนองหรือระดับสัมฤทธิ์ผล (D = Degree of 








1. วิธี Mean Difference Method (MDF) ก าหนดโดยหาผลต่างของค่าเฉล่ียของ I 
และค่าเฉล่ียของ D บางคนเรียกวิธีนี้ว่า rank order of difference scores (สุวิมล ล่องวานิช, 
2548) 
 
MDF = I – D 
 
ตารางท่ี 2 แสดงการรับรู้เกี่ยวกับระดับความรู้ในวิชาต่าง ๆ จ านวน 3 วิชา คือ 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ซึ่งปรากฏในแบบสอบถามส าหรับให้นิสิตนักศึกษาประเมิน
ตนเอง ข้อมูลท่ีปรากฏในช่องสภาพเป็นจริงและสภาพท่ีควรจะเป็น เป็นความถี่ของผู้ตอบจ านวน 20 
คน โดยสุวิมล ว่องวานิช (2548) ได้อธิบายว่า ผลการค านวณหาค่าเฉล่ียของระดับสภาพท่ีเป็นจริงได้
เท่ากับ 2.50, 2.55 และ 3.15 ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอัง กฤษ ภาษาไทย ตามล าดับ                        
ส่วนค่าเฉล่ียของระดับสภาพที่ควรจะเป็นส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ตามล าดับ 
ส่วนค่าเฉล่ียของระดับสภาพท่ีควรจะเป็นส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย                  
มีค่าเท่ากับ 4.75, 4.85 และ 4.90 ตามล าดับ ผลต่างของค่าเฉล่ียของสภาพท่ีควรจะเป็นกับสภาพท่ี
เป็นจริง (needs) มีค่าเท่ากับ 2.25, 2.30 และ 1.75 ตามล าดับ ดังนั้น ความรู้ด้านภาษาอังกฤษถือว่า
เป็นความต้องการจ าเป็นท่ีมีความส าคัญสูงสุด รองลงมา คือ ความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทย 
ตารางที่ 2 คะแนนเฉล่ียและผลต่างของค่าเฉล่ียของนักเรียนในวิชาต่าง ๆ 
ข้อความ 
สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น Mean Mean ผลต่าง 
ล าดับ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 (IS) (Should) (Needs) 
1.ความรู้วิชา
คณิตศาสตร ์
 2 9 6 3 15 5    2.50 4.75 2.25 2 
2.ความรู้วิชา
ภาษาอังกฤษ 
  12 7 1 17 3    2.55 4.85 2.30 1 
3.ความรู้วิชา
ภาษาไทย 
3 4 8 3 2 18 2    3.15 4.90 1.75 3 
 
ในทางปฏิบัติ ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นอาจจะไม่ได้เรียงล าดับเหมือนกับ
ข้อความท่ีเรียงอยู่เดิม นักประเมินความต้องการจ าเป็นควรจัดเรียงข้อรายการใหม่ โดยเอาข้อรายการ
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษมาอยู่ก่อนความรู้ด้านคณิตศาสตร์ เพื่อให้เห็นภาพระดับความส าคัญ      
ของความต้องการจ าเป็นชัดเจนขึ้น ยิ่งมีความต้องการจ าเป็นหลายข้อ ยิ่งจ าเป็นต้องน าเสนอตารางท่ี







ตารางที ่3 ล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 
ข้อความ 
สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น Mean Mean ผลต่าง ล าดับ 




  12 7 1 17 3    2.55 4.85 2.30 1 
2.ความรู้วิชา
คณิตศาสตร ์
 2 9 6 3 15 5    2.50 4.75 2.25 2 
3.ความรู้วิชา
ภาษาไทย 
3 4 8 3 2 18 2    3.15 4.90 1.75 3 
ข้อดีของการใช้วิธีการจัดล าดับความส าคัญตามผลต่างของค่าเฉล่ีย คือ เป็นวิธี        
ท่ีสามารถวิเคราะห์ง่าย ไม่ต้องใช้สถิติวิเคราะห์ขั้นสูง สามารถวิเคราะห์ด้วยมือ เป็นท่ีเข้าใจง่าย 
ข้อเสียของวิธีนี้ คือ บางครั้งความต้องการจ าเป็นหลายข้อมีคะแนนความแตกต่าง (difference 
score) เท่ากัน ท าให้มีการตีความว่าเป็นความต้องการจ าเป็นท่ีมีความส าคัญเท่ากัน โดยไม่ได้ให้ความ
สนใจกับสภาพท่ีเป็นอยู่จริงกับสภาพท่ีควรจะเป็นว่ามากหรือน้อย วิธีนี้จึงเป็นท่ีวิจารณ์กัน ว่าข้อ
รายการหลายข้ออาจมีระดับความคาดหวัง (expected หรือ what should be) สูงมาก แต่ผลการ
วิเคราะห์อาจปรากฏว่าไม่ใช่ความต้องการจ าเป็นในระดับต้นๆ ถ้าหากข้อรายการนั้นมีระดับบรรลุ
ความส าเร็จหรือสภาพที่เป็นจริง (what is) สูงด้วย ในขณะท่ีบางข้อรายการซึ่งไม่ได้เป็นข้อท่ีมีระดับ
ความคาดหวังสูง (ส าคัญน้อยกว่า) แต่ระดับสัมฤทธิ์ผลหรือสภาพท่ีเป็นจริงต่ า อาจเป็นความต้องการ
จ าเป็นท่ีมีความส าคัญสูงกว่า ด้วยข้อจ ากัดของวิธีนี้จึงท าให้นักวิชาการคิดหาวิธีอื่นท่ีเหมาะสมกว่ามา
ใช้แทน โดยใช้น้ าหนักความส าคัญให้กับระดับท่ีคาดหวังเป็นตัวถ่วงคะแนน เรียกว่าวิธี Priority 
Needs Index (PNI) 
2. วิธี Priority Needs Index (PNI) เป็นวิธีการเรียงล าดับความส าคัญของ              
ความต้องการจ าเป็น ซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดยใช้สถิติในรูปดัชนีท่ีสามารถบอกค่าต่ าสุดและสูงสุดได้ Lane, 
Croftonและ Hall (1983, อ้างใน Witkin, 1984) ได้สร้างดัชนีท่ีช่ือว่า Priority Needs Index (PNI) 
ซึ่งดัดแปลงมาจากวิธีการเรียงต าแหน่งความต้องการจ าเป็นจากความแตกต่างของค่าเฉล่ียของสภาพท่ี
คาดหวังกับท่ีเป็นอยู่จริง (mean difference) โดยการถ่วงน้ าหนักของผลต่างของค่าเฉล่ียระหว่าง I 
และ D ด้วยน้ าหนักความส าคัญของ I 
 
PNI  =  ( I – D ) x I 
 
ตัวอย่างในตารางท่ี 4 แสดงความต้องการจ าเป็นของครูท่ีต้องได้รับการพัฒนา              
ซึ่งสุวิมล ว่องวานิช (2548) ได้อธิบายว่า สมมติว่าจากการส ารวจพบว่า มีความต้องการจ าเป็นโดย
เร่งด่วนท่ีครูต้องได้รับการพัฒนา 3 ประการ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้         
การประเมินผลตามสภาพจริง และการวิจัยในช้ันเรียน จากตัวอย่างนี้ หากใช้สูตร MDF = I – D 




2, 3 เท่ากับ 1.00, 0.50, 0.40 ตามล าดับ แสดงว่า ข้อ 1 การวิจัยในช้ันเรียนเป็นความต้องการจ าเป็น
ท่ีส าคัญท่ีสุด รองลงมา คือ การจัดการเรียนการสอน โดยใช้แหล่งเรียนรู้ และการประเมินผล                
ตามสภาพจริง ตามล าดับ ในตัวอย่างนี้หากพิจารณาระดับความคาดหวังท่ีควรจะเป็นจะพบว่าผู้ให้
ข้อมูลส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับความรู้ ด้านการท าวิ จัยในช้ันเรียน (4.50) รองลงมา คือ                   
ด้านการประเมินตามสภาพจริง (4.00) และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียน (2.50) ภายใต้
ข้อมูลชุดเดียวกันนี้ หากนักวิจัยต้องการให้ความส าคัญกับระดับความคาดหวังท่ีต้องให้เกิดเป็นตัวถ่วง
น้ าหนักในการก าหนดความต้องการจ าเป็น โดยใช้สูตร PNI จะปรากฏผลการประเมินความต้องการ
จ าเป็นดังตารางท่ี 6 




( I ) 
ค่าเฉลี่ยของ
สภาพทีเ่ป็นจริง 
( D ) 
 
(I – D) ล าดับ 
1. การวิจัยในชั้นเรียน 4.50 3.50 1.00 1 
2. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ 2.50 2.00 0.50 2 
3. การประเมินผลตาสภาพจริง 4.00 3.60 0.40 3 
ตัวอย่างท่ีปรากฏในตารางท่ี 5 ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับข้อมูลในตารางท่ี 4 จะพบว่า 
ค่า PNI ของข้อท่ี 1, 2, 3 เท่ากับ 4.50, 1.25, 1.60 ตามล าดับ โดยสุวิมล ว่องวานิช (2548)         
ได้อธิบายว่า หลังจากถ่วงน้ าหนักความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้วยค่าน้ าหนักของสภาพท่ีควร
จะเป็น (ค่า I) แล้วพบว่า ในกรณีตัวอย่างนี้ วิธีท่ี 2 (PNI) ให้ผลต่างจากวิธีท่ี 1 (MDF) จะสังเกตเห็น
ว่าในบางข้อเช่น ข้อ 2 มีความแตกต่างของสภาพท่ีมุ่งหวังกับสภาพท่ีเป็นจริง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.25 
ในขณะท่ีข้อ 3 ความแตกต่างดังกล่าวเท่ากับ 1.60   ถ้าใช้สูตรตามวิธีท่ี 1 (MDF) ข้อ 2 จะเป็น             
ความต้องการจ าเป็นท่ีส าคัญมากข้อท่ี 3 แต่เมื่อถ่วงน้ าหนักด้วยค่าเฉล่ีย (MDF) ข้อ 2 จะเป็น               
ความต้องการจ าเป็นท่ีส าคัญมากกว่าข้อท่ี 3 แต่เมื่อถ่วงน้ าหนักด้วยค่าเฉล่ียของระดับสภาพท่ีควรจะ
เป็นตามวิธีท่ี 2 (PNI) จะเห็นว่าข้อ 3 โดยเฉล่ียมีระดับความส าคัญของสภาพท่ีควรจะเป็น  (4.00)             
ซึ่งมีค่าสูงกว่าข้อ 2 (2.50) เมื่อน าค่าดังกล่าวมาคูณกับค่าความแตกต่างท าให้ข้อ 3 พบว่าเป็น                 
ความต้องการจ าเป็นท่ีส าคัญกว่าข้อ 2 โดยสรุปผลการประเมินความต้องการจ าเป็นเมื่อถ่วงน้ าหนัก
ด้วยค่าท่ีคาดหวัง (ค่า I) จะพบว่าความต้องการจ าเป็นของครูมีค่าเปล่ียนไป ความต้องการจ าเป็น  
ด้านจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้จะมีล าดับความส าคัญมากกว่าด้านการประเมิน                  
ตามสภาพจริง อย่างไรก็ตาม การใช้สูตร PNI มิได้หมายความว่าจะให้ผลการประเมินความต้องการ
จ าเป็นต่างกับสูตร MDF ทุกครั้ง ในบางครั้งไม่ว่าจะใช้วิธีการใด การวิเคราะห์ข้อมูลก็สามารถให้ผล










( I ) 
ค่าเฉลี่ยของ
สภาพทีเ่ป็นจริง 
( D ) 
 
(I – D) ล าดับ ข้อความ 
1. การวิจัยในชั้นเรียน 4.50 3.50 1.00 4.50 1 
2. การจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้แหล่งเรียนรู ้
2.50 2.00 0.50 1.25 2 
3. การประเมินผลตาสภาพจริง 4.00 3.60 0.40 1.60 3 
3. วิธี Priority Needs Index (PNI) แบบปรับปรุง เป็นสูตรท่ีปรับปรุงจากสูตร PNI 
ด้ังเดิม โดยนงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ล่องวานิช (สุวิมล ล่องวานิช, 2548) เป็นวิธีการท่ีหาค่า
ผลต่างของ (I - D) แล้วหารด้วยค่า D เพื่อควบคุมขนาดของความต้องการจ าเป็นให้อยู่ในพิสัย          
ท่ีไม่มีช่วงกว้างมากเกินไป และให้ความหมายเชิงเปรียบเทียบ เมื่อใช้ระดับของสภาพที่เป็นอยู่เป็นฐาน
ในการค านวณค่าอัตราการพัฒนาเข้าสู่สภาพที่คาดหวังของกลุ่ม 
PNImodified  =  ( I – D )/D 
 




( I ) 
ค่าเฉลี่ยของ
สภาพทีเ่ป็นจริง 
( D ) 
 
( I – D ) 
 
( I – D )/D ล าดับ 
1. การวิจัยในชั้นเรียน 4.50 3.50 1.00 0.29 1 
2. การจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้แหล่งเรียนรู ้
2.50 2.00 0.50 0.25 2 
3. การประเมินผลตาสภาพจริง 4.00 3.60 0.40 0.11 3 
จากตัวอย่างในตารางท่ี 6 จะพบว่าค่า PNImodified ของข้อ 1, 2, 3 เท่ากับ 0.29, 
0.25, 0.11 ตามล าดับ การใช้วิธีการนี้ในตัวอย่างให้ผลการจัดล าดับท่ีสอดคล้องกับการใช้วิธีท่ี 1 
(MDF = I – D) แต่ให้ผลต่างจากสูตรของวิธีท่ี 2 (PNI = (I –D) x I) เมื่อแปลความหมายของ         
ค่า PNImodified ของความต้องการจ าเป็นด้านการวิจัยในช้ันเรียน จะได้ว่าอัตราการเปล่ียนแปลงในเชิง









4. วิธีวิเคราะห์เมทริกซ์ (matrix analysis) เป็นวิธีการวิเคราะห์ท่ีเน้นการเสนอผล
การด าเนินงานของหน่วยงานในส่วนท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนท่ีควรได้รับการพัฒนา โดยการแบ่ง
ตารางออกเป็น 4 ช่อง แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพท่ีมุ่งหวัง (หรือเรียกว่าเกณฑ์ท่ีควรจะเป็น) 

































ผลการด าเนินงานในช่อง         และ         เป็นจุดแข็งของสถานศึกษา 
ผลการด าเนินงานในช่อง         และ         เป็นจุดอ่อนของสถานศึกษา 
ภาพประกอบท่ี 5 ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นโดยใช้การวิเคราะห์เมทริกซ์ 
(สุวิมล ว่องวานิช, 2548) 
 
สภาพที่เปน็จริง 
1 หมายถึง  เกณฑ์ท่ีควรจะเป็นมีระดับต่ า แต่ผลการด าเนินงานสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด  
หมายความว่า ผลการด าเนินงานมีคุณภาพเกินเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2 หมายถึง  เกณฑ์ท่ีควรจะเป็นมีระดับสูง และผลการด าเนินงานสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
หมายความว่า ผลการด าเนินงานประสบความส าเร็จในระดับดี 
3 หมายถึง เกณฑ์ท่ีควรจะเป็นมีระดับสูง แต่ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด  
หมายความว่า ผลการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จต้องท าการแก้ไขปรับปรุง  
อย่างยิ่ง 
4 หมายถึง เกณฑ์ท่ีควรจะเป็นมีระดับต่ า และผลการด าเนินงานต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด  























ภาพประกอบท่ี 5 เป็นเมทริกซ์แสดงความสัมพันธ์ 2 มิติ ระหว่างสภาพท่ีควรจะเป็น 
(เกณฑ์) และสภาพท่ีเป็นอยู่จริง ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 จตุภาค (quadrant) โดยแกน “สภาพท่ีควรจะ
เป็น” และแกน “สภาพที่เป็นจริง” แบ่งครึ่งท่ีคะแนน 50% ในบางครั้งจตุภาค (quadrant) การแปล
ความหมายของข้อรายการท่ีตกอยู่ในแต่ละช่อง 
 
วิธีการก าหนดน  าหนักคะแนนรายคู่ (Paired-Weighting Procedure: PWP)  
 
เป็นวิธีการจัดล าดับความส าคัญด้วยการเปรียบเทียบความส าคัญของความต้องการ
จ าเป็นทุกประเด็นเป็นรายคู่ทุกคู่ท่ีเป็นไปได้ โดยปกติความต้องการจ าเป็นท่ีต้องการจัดล าดับ
ความส าคัญไม่ควรเกิน 15 ข้อ หากเกิน 15 ข้อ จะท าให้กลุ่มตัวอย่างสับสน และไม่สามารถจ า
รายละเอียดของข้อรายการต่าง ๆ ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
กระบวนการ PWP จะเริ่มโดยการก าหนดหมายเลขข้อรายการต้ังแต่ 1,2,3,…และ
วางโครงสร้างของข้อรายการเพื่อการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ซึ่งเรียงเป็น 2 แถว ดังภาพประกอบท่ี 6.1  
 
1 1 1 1 1 1  
2 3 4 5 6 7 
  2 2 2 2 2     
  3 4 5 6 7 
   3 3 3 3     
   4 5 6 7 
    4 4 4     
    5 6 7 
     5 5     
     6 7 
      6     
      7     
 
ภาพประกอบท่ี 6.1 ตัวอย่างการใช้กระบวนการ PWP 
(สุวิมล ล่องวานิช, 2548) 
ข้อ 1 มีวงกลมล้อมรอบ 3 ครั้ง  
นับเป็น 3 คะแนน 
ข้อ 2 มีวงกลมล้อมรอบ 2 ครั้ง  
นับเป็น 2 คะแนน 
ข้อ 3 มีวงกลมล้อมรอบ 2 ครั้ง  
นับเป็น 2 คะแนน 
ข้อ 4 มีวงกลมล้อมรอบ 2 ครั้ง  
นับเป็น 2 คะแนน 
ข้อ 5 มีวงกลมล้อมรอบ 4 ครั้ง  
นับเป็น 4 คะแนน 
ข้อ 6 มีวงกลมล้อมรอบ 2 ครั้ง  
นับเป็น 2 คะแนน 
ข้อ 7 มีวงกลมล้อมรอบ 6 ครั้ง  




เริ่มตันด้วยแถวบนเป็นข้อ 1 แถวล่างคือข้อท่ีน ามาเป็นคู่เปรียบเทียบ ในท่ีนี้  คือ       
ข้อ 2,3,4,5,6,7 จากนั้นก าหนดข้อ 2 เป็นแถวบน แล้วให้ข้อ 3,4,5,6,7 อยู่แถวล่าง เป็นข้อท่ีน ามา    
คู่เปรียบเทียบ เตรียมข้อมูลให้ครบทุกแถว แถวสุดท้ายเป็นการเปรียบเทียบข้อ 6 กับข้อ 7 จากนั้นท า
การเปรียบเทียบความส าคัญของข้อท่ี 1 กับข้อท่ี 2,3,4,5,6,7 ข้อใดส าคัญกว่าให้วงกลมล้อมรอบข้อ
นั้น เช่น ตามตัวอย่างนี้ ข้อ 2 ส าคัญกว่าข้อ 1 ให้วงกลมท่ีข้อ 2 ส่วนข้อ 1 ส าคัญกว่าข้อ 3 ให้วงกลม
ข้อท่ี 1 ท าการเปรียบเทียบความส าคัญของข้อรายการแต่ละคู่จนครบทุกข้อ แล้วนับความถี่ว่า          
ข้อ 1,2,3,…,7 ได้รับการวงกลมกี่ครั้ง ข้อใดมีจ านวนวงกลมท่ีล้อมรอบมากท่ีสุด ข้อนั้นถือว่าเป็ น   
ความต้องการจ าเป็นท่ีส าคัญท่ีสุด ในตัวอย่างนี้คือข้อ 7 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้ออื่นแล้วส าคัญ      
กว่าข้ออื่นทุกข้อ โดยมีความถี่ของการได้รับการวงกลม 6 ครั้ง ซึ่งจากภาพประกอบท่ี 6.1 สรุปได้ว่า      
ข้อรายการท่ีมีความต้องการจ าเป็นจากมากท่ีสุดไปน้อย คือ ข้อ 7, 5, 1 ตามล าดับ 
ในกรณีท่ีการท า PWP นั้น นับความถี่ได้เท่ากัน ดังภาพประกอบท่ี 6.1 จะเห็นว่า 
ข้อ 2, 3, 4 และ 6 นับคะแนนความถี่ได้เป็น 2 คะแนน ให้ท า PWP อีกครั้ง เฉพาะข้อท่ีได้ความถี่
เท่ากัน ดังภาพประกอบท่ี 6.2 
    2 2 2     
    3 4 6 
     3 3     
     4 6 
      4     
      6     
 
 
ภาพประกอบท่ี 6.2 ตัวอย่างการใช้กระบวนการ PWP กรณีที่นับความถ่ีได้เท่ากัน 
ดังนั้น กระบวนการจัดล าดับความส าคัญโดยวิธีการก าหนดน้ าหนักคะแนนรายคู่        
ดังภาพประกอบท่ี 6.1 และ 6.2 นั้น จะสามารถจัดล าดับความส าคัญจากส าคัญมากท่ีสุดไปยังน้อย
ท่ีสุดได้ คือ ข้อ 7, 5, 1, 6, 3, 4 และ 2 ตามล าดับ 
จากเทคนิควิธีการท่ีใช้ในการประเมินความต้องการจ าเป็น และวิธีการจัดล าดับ
ความส าคัญข้างต้น ผู้วิจัยเลือกวิธี Priority Needs Index (PNI) แบบปรับปรุง ในการจัดล าดับ
ส าหรับข้อมูลแบบการตอบสนองคู่ จัดล าดับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะ            
อันพึงประสงค์ของนักเรียน เนื่องจากเป็นวิธีท่ีสามารถควบคุมขนาดของความต้องการจ าเป็นให้อยู่ใน
พิสัยท่ีไม่มีช่วงกว้างเกินไป และให้ความหมายเชิงเปรียบเทียบได้มากกว่าวิธีในการจัดล าดับส าหรับ
ข้อมูลแบบการตอบสนองคู่วิธีอื่น ในส่วนการวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นนั้น 
ข้อ 2 มีวงกลมล้อมรอบ 0 ครั้ง  
นับเป็น 0 คะแนน 
ข้อ 3 มีวงกลมล้อมรอบ 2 ครั้ง  
นับเป็น 2 คะแนน 
ข้อ 4 มีวงกลมล้อมรอบ 1 ครั้ง  
นับเป็น 1 คะแนน 
ข้อ 6 มีวงกลมล้อมรอบ 3 ครั้ง  




ผู้วิจัยใช้กระบวนการกลุ่ม โดยเทคนิคการจัดกลุ่มสนทนา เนื่องจากเป็นวิธีท่ี เปิดโอกาสให้ผู้ร่วม
สนทนาสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ี และสามารถระบุสาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการ
จ าเป็นได้ทันที ใช้เทคนิคแผนภูมิกางปลาในการจัดล าดับความส าคัญของสาเหตุ เนื่องจากเรื่อง        
ท่ีศึกษานั้นมีสาเหตุท่ีมีป๎ญหาหาค่อนข้างน้อย และเทคนิคแผนภูมิกางปลาสามารถจัดกลุ่มสาเหตุย่อย
ท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นได้ชัดเจน และส าหรับการศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะ        
อันพึงประสงค์ของนักเรียนนั้น ผู้วิจัยใช้กระบวนการกลุ่ม โดยเทคนิคกลุ่มสมมตินัย เนื่องจากเป็นวิธีท่ี
ท าให้การท ากระบวนการกลุ่มนั้นกระชับมากขึ้ น ไม่เ สียเวลาในการเสนอประเด็นท่ีซ้ ากัน                 
ทุกคนมีโอกาสและเวลาในการเสนอความคิดของตนเท่าเทียมกัน และในการจัดล าดับความส าคัญของ
แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนนั้น ผู้วิจัยใช้เทคนิควิธีการก าหนด




วันเพ็ญ  เนตรประไพ (2553) ไ ด้ ศึกษาการประเมินความต้องการจ าเป็น               
ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ อ าเภอสามพราน             
จังหวัดนครปฐม ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย           
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นผู้ปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) โรงเรียน
มารีย์อุปถัมภ์ จ านวน 160 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เรียงตามล าดับได้ดังนี้ คือ 1) ด้านใฝ่เรียนรู้ 2) ด้านอยู่อย่างพอเพียง             
3) รักความเป็นไทย ดังนั้นโรงเรียนจึงควรพัฒนากิจกรรมในการพัฒนาคุณลักษณะดังกล่าวและควร
กระท าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลการพัฒนาอย่างจริงจัง 
ณพัฐอร  เฮงสมบูรณ์ (2556) ได้ศึกษาการน าเสนอแนวทางการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนจากการวิเคราะห์แนวปฏิบัติดี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นครู ท่ัวประเทศ
จ านวน 1,240 คนสถานศึกษาท่ีปฏิบัติดี (Good practice) จ านวน 6 สถานศึกษา นักวิชาการจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 10 คน และครูในสถานศึกษาท่ีปฏิบัติดี            
(Good practice) จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน สถานศึกษาต้องจัดต้ังคณะกรรมการในการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน ซึ่งต้องมีการก าหนดหน้าท่ีอย่างชัดเจน มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบขั้นตอน รวมท้ังสถานศึกษาควรจัดท าคู่มือระดับสถานศึกษา จัดอบรม/สัมมนา
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล วิธีการประเมินควรแยกท้ังจากกลุ่มสาระการเรียนและกิจกรรม/
โครงการของสถานศึกษา รวมท้ังระบุผู้ประเมินให้ชัดเจน เครื่องมือท่ีใช้ควรเป็นแบบสังเกตร่วมกับ         
ใบรายช่ือนักเรียนรวมท้ังผลงานท่ีนักเรียนท า และประเมินผู้เรียนเป็นรายคาบอย่างต่อเนื่อง 
พระอ านาจ อตฺถกาโม (น้อยนิล) (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย  อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี            




สงเคราะห์บางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ              
อันพึงประสงค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด้านรักความเป็นไทย 
รองลงมาได้แก่ ด้านมีจิตสาธารณะ ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้านซื่อสัตย์สุจริต ด้านอยู่อย่าง
พอเพียง ด้านมีวินัย และด้านมุ่งมั่นในการท างาน ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือด้านใฝ่เรียนรู้            
แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย อ าเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี คือ 1) ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้แก่ จัดให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ทุกครั้ง, ครูต้องพยายามให้นักเรียนได้เข้าร่วมร้องเพลงชาติก่อนเข้าเรียนทุก
ครั้ง     2) ด้านซื่อสัตย์สุจริต ได้แก่ ครูจะต้องพยายามให้นักเรียนได้ท าการบ้านหรืองานท่ีมอบหมาย
ด้วยตนเองไม่ลอกของเพื่อนมาส่ง 3) ด้านมีวินัย ได้แก่ ครูจะต้องจัดให้นักเรียนเข้าแถวก่อนเข้า
ห้องเรียน และให้เดินเป็นแถวไปเรียนตามห้องทุกครั้ง 4) ด้านใฝ่เรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนควรมีการจัด  
นิทัศการด้านวิชาการให้นักเรียนได้เข้าร่วม 5) ด้านอยู่อย่างพอเพียง ได้แก่ โรงเรียนควรมีโครงการ   
ท่ีเกี่ยวกับการออมเงิน เพื่อฝึกการใช้จ่ายเงินของนักเรียน 6) ด้านมุ่งมั่นในการท างาน ได้แก่               
ครูต้องมีกิจกรรมเสริมการสอนท่ีมอบหมายงานให้เด็กได้ท างานส่ง  7) ด้านรักความเป็นไทย ได้แก่            
ครูจะต้องสอนให้เด็กรู้จักการไหว้ผู้ใหญ่และไหว้กันและกัน  8) ด้านมีจิตสาธารณะ ได้แก่                  
ครูต้องพานักเรียนเข้าร่วมช่วยท างานให้กับสังคม 
ยุทธพงษ์ อายุสุข (2549) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็น
เพื่อพัฒนาการท าวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนของครู ตัวอย่างท่ีใช้ ได้แก่ครูในเขตกรุงเทพมหานคร
จ านวน 489 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แนวค าถามในการสนทนากลุ่มและแบบสอบถาม       
มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา การหาค่าสถิติพื้นฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การวิเคราะห์โมเดลลิ
สเรล และใช้เทคนิค Modified Priority Needs Index (PNImodified) ในการจัดล าดับความส าคัญ          
ของความต้องการจ าเป็น ผลการวิจัยพบว่า 1) วิธีการท่ีครูควรใช้ในการท าวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 
ประกอบด้วยการก าหนดป๎ญหาท่ีต้องการวิจัยและแผนการแก้ไขการปฏิบัติตามแผนท่ีก าหนดการ
สังเกตผลท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการสะท้อนผลหลังจากการปฏิบัติงาน 2) ครูมีการก าหนด
ประเด็นป๎ญหาท่ีต้องการวิจัยและแผนการแก้ไข การปฏิบัติตามแผนท่ีก าหนด และการสังเกตผล         
ท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง ส่วนการสะท้อนผลหลังจากการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ    
ปานกลาง โดยขั้นตอนท่ีครูมีการปฏิบัติสูงสุด คือขั้นตอนการสังเกตผลท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน   
3) เมื่อพิจารณาความต้องการจ าเป็นในการท าวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนของครูในแต่ละขั้นตอน            
ของการวิจัยพบว่า ขั้นตอนการสะท้อนผลหลังจากการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนท่ีมีความต้องการจ าเป็น
สูงสุด 4) สาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการท าวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนของครูสูงสุด            
คือภาระงานจ านวนมากของครู 5) ป๎จจัยเชิงสาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการท าวิจัย
ปฏิบัติการในช้ันเรียนของครูท่ีมีอิทธิพลสูงท่ีสุด คือป๎จจัยด้านตัวครู โมเดลท่ีพัฒนาขึ้น มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์ = 16.18 ท่ี df = 18, p = 0.58019             
ค่า GFI = 0.99 ค่า AGFI = 0.98 และค่า RMR = 0.02 ตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความ




6) แนวทางการพัฒนาการท าวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนของครูท่ีส าคัญท่ีสุด คือ การสนับสนุนของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ละมัย บัวบาง (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการด าเนินงานเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สมควรได้รับ             
การพัฒนา โดยส ารวจจากครูท่ีปรึกษาและครูหัวหน้าระดับช้ัน ระดับช้ันละ 10 คน รวม 30 คน             
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจ านวน 30 คน  ประกอบด้วย ผู้ปกครอง 15 คน นักเรียน 15 คน ผลการศึกษา พบว่า 
การพัฒนาการด าเนินงานเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่  
อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ในวงรอบท่ี 1 ใช้กลยุทธ์การประชุมโดยใช้กระบวนการระดม
พลังอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของผู้เรียน ผลจากการร่วมกิจกรรมได้ก าหนดกิจกรรมในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์         
3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมศิษย์ลูกผูกสัมพันธ์ กิจกรรมพี่ดูแลน้องและกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร และ
กลยุทธ์การนิเทศติดตามโดยครูท่ีปรึกษาคอยสังเกตประเมินพฤติกรรมและให้ค าแนะน าแก่นักเรียน 
ในการพัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรมหลังจากด าเนินกิจกรรม  พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในเรื่องการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน  การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทาง
โรงเรียนจัดให้ การมีสัมมาคารวะได้ดีขึ้น แต่ยังมีกลุ่มเป้าหมายส่วนหนึ่งยังมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีสมควรพัฒนาต่อไป จึงต้องมีการพัฒนาในวงรอบท่ี 2 ต่อไป ผลการพัฒนาในวงรอบท่ี 2 
โดยใช้กลยุทธ์การประชุมโดยใช้กระบวนการระดมพลังอย่างสร้างสรรค์ปรับเปล่ียนกิจกรรม          
โดยกิจกรรมศิษย์ลูกผูกสัมพันธ์ใช้เวลาในการอบรมให้ส้ันลง กิจกรรมพี่ดูแลน้องให้พี่และน้องมี
ความสัมพันธ์ เอาใจใส่เอื้ออาทรกันมากขึ้น มีความผูกพันรักใคร่กันมากขึ้น กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร
มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนท่ีมีความประพฤติดีเป็นแบบอย่างและกลยุทธ์การนิเทศติดตาม
เพื่อประเมินพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ผลปรากฏว่าในวงรอบท่ี 2 กลุ่มเป้าหมาย           
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดีตามเป้าหมายของการพัฒนาโดยสรุปการพัฒนาการด าเนินงาน
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  
จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้กลยุทธ์การประชุมโดยใช้กระบวนการระดมพลังอย่างสร้างสรรค์และการนิเทศ
ติดตามท าให้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายของโรงเรียน              




ภาคใต้ท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ท่ีน า
ข้อบัญญัติทางศาสนาอิสลามมาใช้ในแนวทางการด ารงชีวิต ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการประเมินความ
ต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา













การวิ จัยเรื่อง การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา คุณลักษณะ                  
อันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา เป็นการวิจัย
ประเมินความต้องการจ าเป็นสมบูรณ์ ซึ่งอาศัยท้ังการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามและ
ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยกระบวนการกลุ่ม ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการด าเนินงานการวิจัยออกเป็น          
3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ขั้นตอนท่ี 2 การประเมิน            
ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา ขั้นตอนท่ี 3 การวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็น
และการก าหนดแนวทางพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
ผู้วิจัยศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ           
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ค่านิยมหลัก             
ของคนไทย 12 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 
2546 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) และได้สังเคราะห์คุณลักษณะได้ 13 ด้าน ดังนี้ 
1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
2) ซื่อสัตย์ สุจริต  
3) มีวินัย  
4) ใฝ่เรียนรู้  
5) อยู่อย่างพอเพียง  
6) มุ่งมั่นในการท างาน  
7) รักความเป็นไทย  
8) มีจิตสาธารณะ  
9) มีความกตัญํู  
10) มีความศรัทธาท่ีบริสุทธิ์  
11) ปฏิบัติศาสนกิจอย่างถูกต้อง  
12) มีมารยาทท่ีดีงาม  





และ ผู้วิ จัย ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ท่ี เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาคุณลักษณะ               
อันพึ งประสง ค์ แนวคิดด้านการประเมินความต้องการจ า เป็น  ขั้นตอนในการประเมิน                
ความต้องการจ าเป็น เทคนิควิธีการท่ีใช้ในการประเมินความต้องการจ าเป็น และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อก าหนดกรอบการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์         
ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา  
 
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา 
 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2559 จ านวน 25,002 คน ดังตารางท่ี 7 
 
ตารางที่ 7 จ านวนนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา  
จ านวน 41 โรงเรียน 
ท่ี โรงเรียน 
จ านวนนักเรียนตามขนาดโรงเรียน (คน) 
เล็ก กลาง ใหญ่ 
 อ าเภอเมือง    
1 ดารุลอูโลมนิบงบารู 278   
2 ตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ  1,004  
3 ประทีปวิทยา 449   
4 พัฒนาวิทยา   1,656 
5 พัฒนาอิสลามวิทยา  608  
6 มุสลิมศึกษา 369   
7 สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ  1,318  
8 อาสาสุลดินวิทยา  672  
9 อิสลามประสานวิทย์ 176   
10 อิสลาฮียะห์ 307   
11 อุดมศาสน์วิทยา  800  
12 อิสลาฮุดดีนวิทยา 440   
13 ธรรมวิทยามูลนิธิ   5,863 




ตารางที่ 7 จ านวนนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา  
จ านวน 41 โรงเรียน (ต่อ) 
ท่ี โรงเรียน 
จ านวนนักเรียนตามขนาดโรงเรียน (คน) 
เล็ก กลาง ใหญ่ 
 อ าเภอบันนังสตา    
15 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา 442   
16 แสงทิพย์วิทยา 290   
17 อาลาวียะห์วิทยา 400   
18 เจริญศาสน์วิทยา 216   
19 ผดุงศีลวิทยา 213   
20 อัลฟ๎ลลาฮ์ อัลอิสลามี 422   
21 โรงเรียนอิสลามบาเจาะวิทยา 433   
22 ด ารงวิทยา 436   
23 บันนังสตาวิทยานุสรณ์ 96   
 อ าเภอเบตง    
24 คอยรียะห์วิทยามูลนิธิ 452   
25 มาอาฮัดดารุสสลาม 245   
 อ าเภอรามัน    
26 ดารุลฮูดาห์วิทยา  1,344  
27 พัฒนาวิทยากร 220   
28 มะอาหัดอิสลามียะห์  562  
29 มะฮัดดะวะห์อิสลามียะห์ 150   
30 แสงธรรมวิทยา 118   
31 ศรีฟารีดาบารูวิทยา  621  
 อ าเภอยะหา    
32 โรงเรียนธรรมอิสลามศึกษา  510  
33 มุสลิมบ ารุง 199   
34 ดาราวิทย์ 350   
35 โรงเรียนประทีปธรรมวิทยา  508  




ตารางที่ 7 จ านวนนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา             
              จ านวน 41 โรงเรียน (ต่อ) 
ท่ี โรงเรียน 
จ านวนนักเรียนตามขนาดโรงเรียน (คน) 
เล็ก กลาง ใหญ่ 
37 สุขสวัสด์ิวิทยา  695  
38 ดารุลไอตัมวัลมาซากีน 186   
39 ศาสน์อิสลามวิทยา 259   
40 โรงเรียนสตรีศาสนูปถัมภ์ 340   
 อ าเภอธารโต    
41 สุทธิศาสน์วิทยา  697  
 จ านวนนักเรียนรวม 7,628 9,855 7,519 
 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้จาการสุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2559 สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนแบบหลายขั้นตอน              
(Multi-stage Random Sampling) โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
1. ก าหนดขนาดตัวอย่าง ตามวิธีของ ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดับความ










    
394n   
เมื่อ  n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (คน) 
  N คือ ขนาดของประชากร (คน) 
  e คือ ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งก าหนดค่าคลาดเคล่ือน 
         เท่ากับ .05 
จะได้ จ านวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้จ านวน 394 คน 
2. ประชากรในแต่ละโรงเรียนสามารถแบ่งเป็นขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ จ านวน 41 
โรงเรียน ซึ่งจ านวนประชากรของโรงเรียนแต่ละขนาดเป็นดังนี้ 
ประชากรของโรงเรียนขนาดเล็ก  มีจ านวนนักเรียน 7,628 คน 
ประชากรของโรงเรียนขนาดกลาง มีจ านวนนักเรียน 9,855 คน 
ประชากรของโรงเรียนขนาดใหญ่  มีจ านวนนักเรียน 7,519 คน 
สัดส่วนของประชากรโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ สามารถประมาณเป็น 




จ านวนกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ หาได้จาก 
ตัวอย่างของโรงเรียนขนาดเล็ก    จะได้       x  394 118 คน 
ตัวอย่างของโรงเรียนขนาดกลาง   จะได้       x  394 158 คน 
ตัวอย่างของโรงเรียนขนาดใหญ่   จะได้          x  394 118 คน 
ดังนั้น จะได้กลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนขนาดเล็ก 118 คน โรงเรียนขนาดกลาง 
158 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่  118 คน 
3. ผู้วิจัยท าการสุ่มโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา โรงเรียนขนาด
ละ 1 โรงเรียน ดังนี้ 
โรงเรียนขนาดเล็ก    คือ โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู 
โรงเรียนขนาดกลาง  คือ โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา 
โรงเรียนขนาดใหญ่   คือ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 
4. ผู้วิจัยท าการสุ่มห้องเรียน อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 ห้องเรียน เพื่อให้ได้จ านวน
นักเรียนเท่ากับจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีค านวณได้ ดังนี้ 
โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู  จ านวน 5 ห้องเรียน 
โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา จ านวน 7 ห้องเรียน 




1. ลักษณะของเคร่ืองมือ  
1.1 เครื่องมือส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถามแบบตอบสนองคู่ 
จ านวน 58 ข้อ ท่ีมีข้อความให้ตอบในรูปมาตรประมาณค่าสองส่วน ดังนี้ 
1.1.1  ด้านท่ี 1  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์    จ านวน    11   ข้อ 
1.1.2  ด้านท่ี 2  ซื่อสัตย์สุจริต   จ านวน    5     ข้อ 
1.1.3  ด้านท่ี 3  มีวินัย    จ านวน    2     ข้อ 
1.1.4  ด้านท่ี 4  ใฝ่เรียนรู้    จ านวน    5     ข้อ 
1.1.5 ด้านท่ี 5  อยู่อย่างพอเพียง   จ านวน    7     ข้อ 
1.1.6 ด้านท่ี 6  มุ่งมั่นในการท างาน  จ านวน    5     ข้อ 
1.1.7 ด้านท่ี 7  รักความเป็นไทย   จ านวน    4     ข้อ 
1.1.8 ด้านท่ี 8  มีจิตสาธารณะ   จ านวน    4     ข้อ 
1.1.9 ด้านท่ี 9  มีความกตัญํู   จ านวน    2     ข้อ 
1.1.10 ด้านท่ี 10 มีศรัทธาท่ีบริสุทธิ์  จ านวน    2     ข้อ 
1.1.11 ด้านท่ี 11 ปฏิบัติศาสนกิจอย่างถูกต้อง จ านวน    4     ข้อ 
1.1.12 ด้านท่ี 12 มีมารยาทท่ีดีงาม  จ านวน    4     ข้อ 










1.2 เครื่องมือส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ประเด็นข้อค้นพบท่ีได้            
จากการวิเคราะห์แบบสอบถามแบบตอบสนองคู่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้อภิปรายในด้าน            
ท่ีมีความต้องการจ าเป็น รวมท้ังแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีวิ เคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุป
เป็นแนวคิดหลัก (theme) ของข้อสรุปท่ีได้จากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มท้ังหมด 
 
2. การสร้างเคร่ืองมือ 
2.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างแบบสอบถาม เพื่อเป็นเครื่องมือ           
ในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษาความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมท่ีคาดหวังกับพฤติกรรมท่ีเป็นอยู่
จริงในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
2.2 ศึกษาลักษณะ รูปแบบ และวิธีการสร้างเครื่องมือจากเอกสาร แนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.3 สร้างแบบสอบถามแบบตอบสนองคู่ จ านวน 58 ข้อ ท่ีมีข้อความให้ตอบ 
ในรูปมาตรประมาณค่าสองส่วน เพื่อให้ตัวอย่างแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพท่ีควรจะเป็นและ
สภาพที่เป็นอยู่จริง โดยก าหนดการให้คะแนนเป็น 5 ระดับ คือ 
  มากท่ีสุด  เท่ากับ 5  คะแนน 
  มาก  เท่ากับ 4  คะแนน  
  ปานกลาง  เท่ากับ 3  คะแนน 
  น้อย  เท่ากับ 2  คะแนน 
  น้อยท่ีสุด  เท่ากับ 1  คะแนน 
เกณฑ์ในการแปลผลใช้เกณฑ์ ดังนี้   
4.51 - 5.00 หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนท่ีเป็นจริง/ 
ท่ีคาดหวังอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.51 - 4.50 หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนท่ีเป็นจริง/ 
ท่ีคาดหวังอยู่ในระดับมาก 
2.51 - 3.50 หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนท่ีเป็นจริง/ 
ท่ีคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51 - 2.50 หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนท่ีเป็นจริง/ 
ท่ีคาดหวังอยู่ในระดับน้อย 
1.00 - 1.50 หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนท่ีเป็นจริง/ 
ท่ีคาดหวังอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
2.4 หลังจากท่ีผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยน าไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่ อตรวจสอบความครอบคลุมของโครงสร้ าง เนื้ อหา ความตรงตามเนื้อหา                 
(content validity) โดยผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย จ านวน 5 ท่านตรวจสอบ 
ความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะในแต่ละด้าน ความครอบคลุมของค าถาม 




2.5 น าผลการตรวจสอบของผู้เช่ียวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง             
(index of congruence : IOC) ข้อค าถามท่ีใช้ได้คือ ข้อท่ีมีค่า IOC ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป ซึ่งจะได้รายการ
ข้อค าถาม ท้ัง 13 ด้าน รวม 58 ข้อ  
2.6 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียนใน
โรงเรียนท่ีไม่ใช่ตัวอย่าง คือ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จ านวน 30 คน เพื่อน าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้
ไปวิเคราะห์หาค่าความเท่ียงแบบสอดคล้องภายใน ( internal consistency reliability) ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามอีกครั้งก่อนน าไปใช้จริง  ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค   
2 ชุด คือ ส่วนของคุณลักษณะท่ีเป็นจริง และส่วนของคุณลักษณะท่ีคาดหวัง มีค่าเท่ากับ .954 และ 
.945  ตามล าดับ  
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1 วิเคราะห์ข้อมูลระดับพฤติกรรมของนักเรียนในด้านต่างๆ ท้ัง 13 ด้าน  
ด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
3.2 วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์          
ของนักเรียน โดยวิธี Priority Needs Index แบบปรับปรุง (PNI modified)  (สุวิมล ล่องวานิช, 2548) 
และใช้สูตร Modified Priority Needs Index (PNI modified ) โดยการหารค่าผลต่างระหว่างสภาพท่ี
คาดหวัง (I) กับสภาพที่เป็นจริงในป๎จจุบัน (D) ด้วยค่าสภาพท่ีเป็นจริงในป๎จจุบัน (D) โดยใช้หลักการ
ก าหนดความต้องการจ าเป็นจากระดับของสภาพที่เป็นจริง ซึ่งสูตรในการค านวณมีดังนี้ 
   PNImodified  =  ( I – D )/D 
 
3.3 จัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นตามค่าดัชนี PNImodified            
โดยการพิจารณาความต้องการจ าเป็นจะพิจารณาจากค่าดัชนี PNImodified ท่ีมีค่า 0.3 ขึ้นไปจะถือว่า
เป็นความต้องการจ าเป็น (ยุทธพงษ์ อายุสุข, 2549) ส่วนการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการ
จ าเป็นใช้การเรียงดัชนีจากมากไปหาน้อย ดัชนีท่ีมีค่ามากนั้นจะมีความต้องการจ าเป็นสูงท่ีต้องได้รับ
การพัฒนามากกว่าดัชนีท่ีมีค่าน้อยกว่า โดยด้านท่ีมีค่าดัชนี PNImodified มากท่ีสุดจะเป็นด้านท่ีมี           
ความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือเป็นล าดับท่ี 1 ด้านท่ีมีค่าดัชนี PNImodified รองลงมาจะเป็นด้านท่ีมี
ความต้องการจ าเป็น เป็นล าดับท่ี 2 และด้านท่ีมีค่าดัชนี PNImodified น้อยท่ีสุดจะเป็นด้านท่ีมี              













1. วิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะ            
อันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา โดยใช้เทคนิค
การจัดสนทนากลุ่ม และเทคนิคแผนภูมิก้างปลาเพื่อจัดล าดับสาเหตุ ซึ่งมีขั้นตอนในการด าเนินการ
ดังนี้ 
1.1 ผู้วิจัยท าการจัดสนทนากลุ่มครูจ านวน 1 กลุ่ม ในประเด็นเกี่ยวกับสาเหตุ 
ท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน เนื่องจากครูเป็น
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการประเมินและตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนรายภาคการศึกษาแต่ละ
ระดับการศึกษา ตัวอย่างในการจัดกลุ่มสนทนา จึงได้แก่ ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเป็นตัวแทนครู         
ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา จ านวน 7 คน ซึ่งเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง โดยมีผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการ          
จัดกลุ่มสนทนา ท่ีท าหน้าท่ีในการด าเนินการสนทนาจุดประเด็นค าถามเพื่อค้นหาค าตอบ ผู้บันทึกการ
สนทนา ท่ีท าหน้าท่ีในการจดบันทึกค าสนทนาโดยย่อของกลุ่ม 1 คน และผู้อ านวยการจัดกลุ่มสนทนา 
ท่ีท าหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือท่ัวไป คอยอ านวยความสะดวกในการเตรียมการจัดกลุ่มสนทนา 1 คน  
1.2 น าข้อมูลท่ีได้จากความคิดเห็นของครูในการสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์           
หาสาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)  
2.  วิ เคราะห์แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา โดยใช้เทคนิคกลุ่มสมมตินัย และ
จัดล าดับทางเลือกโดยการก าหนดน้ าหนักคะแนนรายคู่ (Paired-Weighting Procedure : PWP)  
2.1 ผู้วิจัยท าการจัดกระบวนการกลุ่มโดยเทคนิคสมมตินัย ครูจ านวน 1 กลุ่มเดิม
จากการวิเคราะห์สาเหตุ ในประเด็นเกี่ยวกับการก าหนดทางเลือกในการพัฒนาคุณลักษณะ                  
อันพึงประสงค์ของนักเรียน ตัวอย่างได้แก่ ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเป็น ตัวแทนครู ท่ีเกี่ยวข้อง                
ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา 
โดยเลือกแบบเจาะจง คือกลุ่มเดียวกับการจัดกลุ่มสนทนา จ านวน 7 คน ซึ่งเป็นขนาดท่ีเหมาะสม 
ตามความเห็นของ Moore (1987) คือเสนอว่าขนาดท่ีเหมาะสมในการใช้เทคนิคกลุ่มสมมตินัย คือ 
กลุ่มท่ีประกอบด้วยสมาชิก 5 - 9 คน โดยมีผู้วิจัยเป็นประธาน ท่ีท าหน้าท่ีในการด าเนินการสนับสนุน
การประชุมสนทนา ผู้บันทึกการสนทนา ท่ีท าหน้าท่ีในการจดบันทึกค าสนทนาโดยย่อของกลุ่ม 1 คน 
และผู้อ านวยการประชุมสนทนา ท่ีท าหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือท่ัวไป คอยอ านวยความสะดวก              














การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึ งประสง ค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรง เรียนเอกชน                  
สอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา 2) เพื่อวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา 
3) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์การก าหนดความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเ รียนมัธยมศึกษาโรงเ รียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม       
จังหวัดยะลา 
ตอนท่ี 1.1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 1.2 ผลการวิเคราะห์ประเมินความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริงใน
ป๎จจุบันกับสภาพท่ีคาดหวังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา โดยใช้แบบการเรียงล าดับความส าคัญของข้อมูล Priority Needs Index 
(PNI) 
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา












ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์การก าหนดความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา 
 
ตอนที่ 1.1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นนักเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา จ านวน 394 คน โดยจ าแนกตามเพศ และระดับช้ัน 
ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ซึ่งเสนอผลการวิเคราะห์ดัง
ตารางท่ี  
 
ตารางที่ 8 ข้อมูลท่ัวไปของนักเรียน 




















รวม 394 100.00 
จากตารางท่ี 8 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นนักเรียน
มัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา จ านวน 394 คน โดยจ าแนกตามเพศ 
ระดับช้ัน ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ได้ว่า จ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.86 เพศหญิง 233 คิดเป็นร้อยละ 59.14  
แบ่งเป็นระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 236 คนคิดเป็นร้อยละ 59.90 ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 158 









ตอนที่ 1.2 ผลการวิเคราะห์ประเมินความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริง        
ในป๎จจุบันกับสภาพท่ีคาดหวังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน เอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จังหวัดยะลา โดยใช้แบบการเรียงล าดับความส าคัญของข้อมูล Priority Needs Index (PNI) 
 
ตารางที่ 9 การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ี เป็นจริงในป๎จจุบัน        
กับสภาพท่ีคาดหวังของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียน






PNI ล าดับ 




























4.119 0.742 3.389 0.860 0.215 5 




ตารางที่ 9 การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริงในป๎จจุบัน        
กับสภาพท่ีคาดหวังของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียน






PNI ล าดับ 




4.720 0.542 4.189 0.870 0.127 11 
8 นักเรียนปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนาอิสลาม 
4.750 0.604 4.098 0.867 0.159 10 
9 นักเรียนเป็นแบบอย่าง
ท่ีดีของศาสนิกชน 















4.278 0.782 3.616 0.883 0.183 9 
 รวม 4.309 0.735 3.573 0.855   
ผลการวิเคราะห์สภาพท่ีคาดหวังกับสภาพท่ีเป็นจริงในป๎จจุบันเกี่ยวกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จากตารางท่ี 9 พบว่านักเรียนมีความคาดหวัง
ต่อคุณลักษณะในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.309 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.735 เมื่อพิจารณาตามรายการพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนท้ัง 11 ข้อ 
พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่                  






ของนักเรียน ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  พบว่านักเรียนมีคุณลักษณะสภาพท่ีเป็นจริงในภาพรวม    
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.573 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.855  เมื่อพิจารณา
ตามรายการพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนท้ัง 11 ข้อพบว่านักเรียนมีคุณลักษณะ         
อันพึงประสงค์ท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ (6 ข้อ จาก 11 ข้อ) โดยรายการคุณลักษณะ   
ท่ีมีค่าเฉล่ียของสภาพท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด คือ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม รองลงมา 
คือ นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาอิสลาม 
และผลการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริง      
ในป๎จจุบันกับสภาพที่คาดหวังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จากตารางพบว่า นักเรียนอธิบายความหมาย
ของเพลงชาติได้ถูกต้องมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุดเป็นล าดับท่ี 1 รองลงมาคือ เมื่อได้ยินเพลงชาติ 
นักเรียนยืนตรงเคารพธงชาติทุกครั้ง    
 
ตารางท่ี 10 การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริงในป๎จจุบัน      
กับสภาพท่ีคาดหวังของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียน






   PNI ล าดับ 





4.664 0.561 3.848 0.879 0.212 2 
2 นักเรียนปฏิบัติตามค ามั่น
สัญญา 




4.583 0.770 4.121 0.880 0.112 5 
4 นักเรียนปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
ด้วยความซื่อตรง 
4.485 0.706 3.884 0.890 0.155 3 
5 นักเรียนไม่หาผลประโยชน์
จากผู้อื่นในทางท่ีไม่ถูกต้อง 
4.500 0.813 4.045 0.890 0.112 4 





อันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านซื่อสัตย์สุตจริต จากตารางท่ี 10 พบว่านักเรียนมีความคาดหวัง     
ต่อคุณลักษณะในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.527 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.702 เมื่อพิจารณาตามรายการพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนท้ัง 5 ข้อ 
พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก เป็นส่วนใหญ่                   
(3 ข้อ จาก 5 ข้อ) โดยรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียความคาดหวังมากท่ีสุด คือ นักเรียนปฏิบัติตน




มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.888 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.885 เมื่อพิจารณาตามรายการ
พฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนท้ัง 5 ข้อพบว่านักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมากท้ังหมด (จาก 5 ข้อ) โดยรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียของสภาพท่ีเป็นจริง
มากท่ีสุด คือ นักเรียนไม่ถือเอาส่ิงของหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง รองลงมาคือนักเรียน  
ไม่หาผลประโยชน์จากผู้อื่นในทางท่ีไม่ถูกต้อง 
และผลการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริง        
ในป๎จจุบันกับสภาพที่คาดหวังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา ด้านซื่อสัตย์สุตจริต จากตารางพบว่า นักเรียนปฏิบัติตามค ามั่นสัญญา   
มีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุดเป็นล าดับท่ี 1 รองลงมาคือ นักเรียนปฏิบัติตนโดยค านึงถึง                
ความถูกต้องละอาย และเกรงกลัวต่อการกระท าผิด 
 
ตารางที่ 11 การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริงในป๎จจุบัน      
กับสภาพท่ีคาดหวังของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียน






   PNI ล าดับ 
X  S.D.  X  S.D.  











ตารางที่ 11 การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริงในป๎จจุบัน      
กับสภาพท่ีคาดหวังของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียน






   PNI ล าดับ 
X  S.D.  X  S.D.  
2 นักเรียนตรงต่อเวลาใน
การปฏิบัติกิจกรรม 




4.449 0.743 3.495 0.775 0.273 1 
 รวม 4.503 0.677 3.583 0.783   
ผลการวิเคราะห์สภาพท่ีคาดหวังกับสภาพท่ีเป็นจริงในป๎จจุบันเกี่ยวกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านมีวินัย จากตารางท่ี 11 พบว่านักเรียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะ
ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.503 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.677           
เมื่อพิจารณาตามรายการพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนท้ัง 2 ข้อ พบว่า นักเรียน 
มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 1 ข้อ และในระดับมาก 1 ข้อ            
โดยรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียความคาดหวังมากท่ีสุดซึ่งมี คือ นักเรียนปฏิบัติตนตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคมไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น  รองลงมาคือ
นักเรียนตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน และรับผิดชอบในการท างาน 
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ด้านสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียน ด้านมีวินัย พบว่านักเรียนมีคุณลักษณะสภาพท่ีเป็นจริงในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก          
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.583 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.783 เมื่อพิจารณาตามรายการ
พฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนท้ัง 2 ข้อ พบว่า นักเรียนมี คุณลักษณะ                   
อันพึงประสงค์ท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมาก 1 ข้อ และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ โดยรายการ
คุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียของสภาพท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด คือ นักเรียนปฏิบัติตน ตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคมไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น  รองลงมาคือนักเรียน  
ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน และรับผิดชอบในการท างาน 
และผลการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริง      
ในป๎จจุบันกับสภาพที่คาดหวังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา ด้านมีวินัยจากตารางพบว่า นักเรียนตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน และรับผิดชอบในการท างานมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุดเป็นล าดับท่ี 1 
รองลงมาคือ นักเรียนปฏิบั ติตน ตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว                 





ตารางที่ 12 การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริงในป๎จจุบัน      
กับสภาพท่ีคาดหวังของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียน






   PNI ล าดับ 
X  S.D.  X  S.D.  
1 นักเรียนขยันหมั่นหา
ความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 































ตารางที่ 12 การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริงในป๎จจุบัน       
กับสภาพท่ีคาดหวังของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียน






   PNI ล าดับ 
X  S.D.  X  S.D.  
5 นักเรียนแลกเปล่ียน
ความรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ 
และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
4.518 0.638 3.447 0.865 0.311 4 
 รวม 4.522 0.604 3.360 0.862   
ผลการวิเคราะห์สภาพท่ีคาดหวังกับสภาพท่ีเป็นจริงในป๎จจุบันเกี่ยวกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านใฝ่เรียนรู้  จากตารางท่ี 12 พบว่านักเรียนมีความคาดหวัง            
ต่อคุณลักษณะในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.522 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.604 เมื่อพิจารณาตามรายการพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนท้ัง 5 ข้อ 
พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับมากท้ังหมด (จาก 5 ข้อ)   
โดยรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียความคาดหวังมากท่ีสุดซึ่งมี คือ นักเรียนขยันหมั่นหาความรู้
เพิ่มเติมอยู่เสมอ รองลงมาคือนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนและหน่วยงานทาง 
การศึกษาจัดขึ้น อย่างเต็มใจ 
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ด้านสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียน ด้านใฝ่เรียนรู้  พบว่านักเรียนมีคุณลักษณะสภาพท่ีเป็นจริงในภาพรวมอยู่ในระดับ    
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.360 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.862 เมื่อพิจารณา                 
ตามรายการพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนท้ัง 5 ข้อ พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะ    
อันพึงประสงค์ท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่ (4 ข้อจาก 5 ข้อ) โดยรายการคุณลักษณะ
ท่ีมีค่าเฉล่ียของสภาพท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด คือ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีโรงเรียน
และหน่วยงานทางการศึกษาจัดขึ้น อย่างเต็มใจ รองลงมาคือนักเรียนแลกเปล่ียนความรู้ ด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
และผลการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริง      
ในป๎จจุบันกับสภาพที่คาดหวังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา ด้านมีใฝ่เรียนรู้  จากตารางพบว่า นักเรียนขยันหมั่นหาความรู้เพิ่มเติม           
อยู่เสมอมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุดเป็นล าดับท่ี 1 รองลงมาคือ นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้   






ตารางที่ 13 การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริงในป๎จจุบัน            
กับสภาพท่ีคาดหวังของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียน






   PNI ล าดับ 
X  S.D.  X  S.D.  
1 นักเรียนใช้ทรัพย์สิน 
ของตนเอง เช่น เงิน 
ส่ิงของ เครื่องใช้ ฯลฯ 
อย่างประหยัด และ
คุ้มค่า 































ตารางที่ 13 การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริงในป๎จจุบัน                 
กับสภาพท่ีคาดหวังของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียน






   PNI ล าดับ 







4.402 0.712 4.389 0.884 0.003 7 
 รวม 4.442 0.727 3.641 0.879   
ผลการวิเคราะห์สภาพท่ีคาดหวังกับสภาพท่ีเป็นจริงในป๎จจุบันเกี่ยวกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านอยู่อย่างพอเพียง จากตารางท่ี 13 พบว่านักเรียนมีความคาดหวัง   
ต่อคุณลักษณะในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.442 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.727 เมื่อพิจารณาตามรายการพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนท้ัง 7 ข้อ 
พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่                  
(5 ข้อ จาก 7 ข้อ) โดยรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียความคาดหวังมากท่ีสุดซึ่งมี คือ นักเรียนไม่เอา
เปรียบผู้อื่นและไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่น กระท าผิดพลาด รองลงมาคือนักเรียน
ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน ส่ิงของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด และคุ้มค่า 
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ด้านสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียน ด้านอยู่อย่างพอเพียง  พบว่านักเรียนมีคุณลักษณะสภาพท่ีเป็นจริงในภาพรวม          
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.641 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.879 เมื่อพิจารณาตาม
รายการพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนท้ัง 7 ข้อ พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะ    
อันพึงประสงค์ท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่  (4 ข้อ จาก 7 ข้อ) โดยรายการคุณลักษณะ          
ท่ีมีค่าเฉล่ียของสภาพท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด คือ นักเรียนรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม ยอมรับและ ปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  รองลงมาคือนักเรียน      
ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่น กระท าผิดพลาด 
และผลการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริง      
ในป๎จจุบันกับสภาพที่คาดหวังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลา จังหวัดยะลา ด้านอยู่อย่างพอเพียง จากตารางพบว่า นักเรียนรู้จักใช้เวลาอย่างคุ้มค่า
และเหมาะสมมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุดเป็นล าดับท่ี 1 รองลงมาคือ นักเรียนวางแผนการเรียน 





ตารางที่ 14 การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริงในป๎จจุบัน      
กับสภาพท่ีคาดหวังของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียน






   PNI ล าดับ 




4.606 0.609 3.755 0.794 0.227 3 
2 นักเรียนต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ท างานให้ส าเร็จ 




4.497 0.669 3.664 0.878 0.227 2 




4.520 0.680 3.535 0.892 0.279 1 
5 นักเรียนพยายาม
แก้ป๎ญหาและอุปสรรค
ในการท างานให้ส าเร็จ 
4.470 0.687 3.730 0.866 0.198 4 
 รวม 4.526 0.657 3.701 0.865   
ผลการวิเคราะห์สภาพท่ีคาดหวังกับสภาพท่ีเป็นจริงในป๎จจุบันเกี่ยวกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านมุ่งมั่นในการท างาน จากตารางท่ี 14 พบว่านักเรียนมีความคาดหวัง
ต่อคุณลักษณะในภาพรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.526 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.657 เมื่อพิจารณาตามรายการพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนท้ัง 5 ข้อ 
พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก ท่ีสุดเป็นส่วนใหญ่       




ของนักเรียน ด้านมุ่งมั่นในการท างาน พบว่านักเรียนมีคุณลักษณะสภาพท่ีเป็นจริงในภาพรวม        




รายการพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนท้ัง 5 ข้อ พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะ    
อันพึงประสงค์ท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมากท้ังหมด (จาก 5 ข้อ) โดยรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียของ
สภาพท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด คือ นักเรียนต้ังใจและรับผิดชอบในการท างานให้ส าเร็จ รองลงมา คือ
นักเรียนเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
และผลการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริง      
ในป๎จจุบันกับสภาพที่คาดหวังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา ด้านมุ่งมั่นในการท างาน จากตารางพบว่า นักเรียนทุ่มเทท างาน อดทน 
ไม่ย่อท้อต่อป๎ญหา และอุปสรรคในการท างานมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุดเป็นล าดับท่ี 1 รองลงมา
คือ นักเรียนปรับปรุงและพัฒนาการท างานด้วยตนเอง 
 
ตารางที่ 15 การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริงในป๎จจุบัน      
กับสภาพท่ีคาดหวังของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียน






  PNI ล าดับ 










4.356 0.724 3.551 0.886 0.227 3 








4.073 0.837 3.217 0.888 0.266 1 
 รวม 4.296 0.778 3.494 0.874   
ผลการวิเคราะห์สภาพท่ีคาดหวังกับสภาพท่ีเป็นจริงในป๎จจุบันเกี่ยวกับคุณลักษณะ




ต่อคุณลักษณะในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.296 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.778 เมื่อพิจารณาตามรายการพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนท้ัง 4 ข้อ 
พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ (3 ข้อ จาก 
4 ข้อ) โดยรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียความคาดหวังมากท่ีสุด คือ นักเรียนร่วมกิจกรรม           




ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.494 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.874 เมื่อพิจารณา         
ตามรายการพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนท้ัง 4 ข้อ พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะ    
อันพึงประสงค์ท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ และระดับปานกลาง 2 ข้อ โดยรายการคุณลักษณะ   
ท่ีมีค่าเฉล่ียของสภาพท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด คือ นักเรียนร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ            
และวัฒนธรรมตามวิถีอิสลาม รองลงมาคือนักเรียนใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการส่ือสาร                 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
และผลการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริง      
ในป๎จจุบันกับสภาพที่คาดหวังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา ด้านรักความเป็นไทย จากตารางพบว่า นักเรียนน าภูมิป๎ญญาไทยมา                
ใช้ ให้เหมาะสมในวิถีชีวิตมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุดเป็นล าดับท่ี 1 รองลงมาคือ นักเรียนชักชวน 
แนะน า ให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้อง 
 
ตารางที่ 16 การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริงในป๎จจุบัน      
กับสภาพท่ีคาดหวังของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียน






   PNI ล าดับ 















ตารางที่ 16 การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริงในป๎จจุบัน      
กับสภาพท่ีคาดหวังของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียน






   PNI ล าดับ 
X  S.D.  X  S.D.  









4.333 0.869 3.535 0.852 0.226 2 
 รวม 4.381 0.792 3.583 0.884   
  ผลการวิเคราะห์สภาพที่คาดหวังกับสภาพที่เป็นจริงในป๎จจุบันเกี่ยวกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านมีจิตสาธารณะ จากตารางท่ี 16 พบว่านักเรียนมีความคาดหวัง     
ต่อคุณลักษณะในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.381 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.792 เมื่อพิจารณาตามรายการพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนท้ัง 4 ข้อ 
พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับมากท้ังหมด (จาก 4 ข้อ)          
โดยรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียความคาดหวังมากท่ีสุดซึ่งมี คือ นักเรียนอาสาท างานให้ผู้อื่นด้วย
ก าลังกาย ก าลังใจ และก าลังสติป๎ญญาโดยไม่หวังผลตอบแทน  รองลงมาคือนักเรียนแบ่งป๎นส่ิงของ 
ทรัพย์สินและอื่น ๆ และช่วยแก้ป๎ญหาหรือสร้างความสุขให้กับผู้อื่น 
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ด้านสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียน ด้านมีจิตสาธารณะ พบว่านักเรียนมีคุณลักษณะสภาพท่ีเป็นจริงในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.583 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.884 เมื่อพิจารณาตามรายการ
พฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเ รียนท้ัง 4 ข้อ พบว่า นักเรียนมี คุณลักษณะ             
อันพึงประสงค์ท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ (3 ข้อ จาก 4 ข้อ) โดยรายการคุณลักษณะ    
ท่ีมีค่าเฉล่ียของสภาพที่เป็นจริงมากท่ีสุด คือ นักเรียนอาสาท างานให้ผู้อื่นด้วยก าลังกาย ก าลังใจ และ
ก าลังสติป๎ญญาโดยไม่หวังผลตอบแทน รองลงมาคือนักเรียนแบ่งป๎นส่ิงของ ทรัพย์สินและอื่น ๆ และ
ช่วยแก้ป๎ญหาหรือสร้างความสุขให้กับผู้อื่น 
และผลการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริง             
ในป๎จจุบันกับสภาพที่คาดหวังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอน




และส่ิงแวดล้อมด้วยความเต็มใจมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุดเป็นล าดับท่ี 1 รองลงมาคือ             
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม โดยสมัครใจ 
 
ตารางที่ 17 การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริงในป๎จจุบัน      
กับสภาพท่ีคาดหวังของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียน






 PNI ล าดับ 











4.715 0.557 4.018 0.876 0.173 2 
 รวม 4.750 0.531 4.032 0.864   
ผลการวิเคราะห์สภาพท่ีคาดหวังกับสภาพท่ีเป็นจริงในป๎จจุบันเกี่ยวกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านมีความกตัญํู จากตารางท่ี 17 พบว่านักเรียนมีความคาดหวัง      
ต่อคุณลักษณะในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.750 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.531 เมื่อพิจารณาตามรายการพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนท้ัง 2 ข้อ 
พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับมากท่ีสุดท้ังหมด (จาก 2 ข้อ) 
โดยรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียความคาดหวังมากท่ีสุด คือ นักเรียนปฏิบัติตามค าส่ังสอน                
แสดงความเคารพเอาใจใส่ บิดามารดา ครูและผู้มีพระคุณ รองลงมาคือนักเรียนนักเรียนช่วยเหลือบิดา
มารดา ครูและผู้มีพระคุณด้วยความเต็มใจทุกเมื่อ เมื่อมีโอกาส 
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ด้านสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียน ด้านมีความกตัญํู พบว่านักเรียนมีคุณลักษณะสภาพท่ีเป็นจริงในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.032 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.864 เมื่อพิจารณาตามรายการ
พฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนท้ัง 2 ข้อ พบว่า นักเรียนมี คุณลักษณะ                  
อันพึงประสงค์ท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมากท้ังหมด (จาก 2 ข้อ) โดยรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ีย   
ของสภาพท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด คือ นักเรียนปฏิบัติตามค าส่ังสอน แสดงความเคารพเอาใจใส่ บิดา





และผลการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริง      
ในป๎จจุบันกับสภาพที่คาดหวังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา ด้านมีความกตัญํู จากตารางพบว่า นักเรียนปฏิบัติตามค าส่ังสอน แสดง
ความเคารพเอาใจใส่ บิดามารดา ครูและผู้มีพระคุณมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุดเป็นล าดับท่ี 1 
รองลงมาคือนักเรียนช่วยเหลือบิดามารดา ครูและผู้มีพระคุณด้วยความเต็มใจทุกเมื่อ เมื่อมีโอกาส 
 
ตารางที่ 18 การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริงในป๎จจุบัน      
กับสภาพท่ีคาดหวังของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียน






  PNI ล าดับ 





ศรัทธาท้ัง 6 ประการ 





4.568 0.861 4.121 0.878 0.108 1 
 รวม 4.681 0.676 4.236 0.876   
ผลการวิเคราะห์สภาพท่ีคาดหวังกับสภาพท่ีเป็นจริงในป๎จจุบันเกี่ยวกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านมีความศรัทธาท่ีบริสุทธิ์ จากตารางท่ี 18  พบว่านักเรียนมีความ
คาดหวังต่อคุณลักษณะในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.681 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.676 เมื่อพิจารณาตามรายการพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ท้ัง 2 ข้อ พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับมากท่ีสุดท้ังหมด   
โดยรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียความคาดหวังมากท่ีสุดคือ นักเรียนมีความศรัทธา โดยไม่ต้ังภาคี
ส่ิงใดเทียบเคียงอัลลอฮฺ และเช่ือมั่นในหลักศรัทธาท้ัง 6 ประการรองลงมาคือนักเรียนไม่เข้าร่วม
และไม่สนับสนุนกิจกรรมท่ีผิดต่อหลักศรัทธาในอิสลาม 
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ด้านสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียน ด้านมีความศรัทธาท่ีบริสุทธิ์ พบว่านักเรียนมีคุณลักษณะสภาพท่ีเป็นจริงในภาพรวม           
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.236 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.876 เมื่อพิจารณาตาม
รายการพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนท้ัง 2 ข้อ พบว่านักเรียนมีคุณลักษณะ     




ของสภาพท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด คือ นักเรียนไม่เข้าร่วมและไม่สนับสนุนกิจกรรมท่ีผิดต่อหลักศรัทธา           
ในอิสลาม รองลงมาคือนักเรียนมีความศรัทธา โดยไม่ต้ังภาคีส่ิงใดเทียบเคียงอัลลอฮฺ และเช่ือมั่น
ในหลักศรัทธาท้ัง 6 ประการ 
และผลการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริง              
ในป๎จจุบันกับสภาพที่คาดหวังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา ด้านมีความศรัทธาท่ีบริสุทธิ์ จากตารางพบว่า นักเรียนไม่เข้าร่วมและ  
ไม่สนับสนุนกิจกรรมท่ีผิดต่อหลักศรัทธาในอิสลามมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุดเป็นล าดับท่ี 1 
รองลงมาคือ นักเรียนมีความศรัทธา โดยไม่ ต้ังภาคีส่ิงใดเทียบเคียงอัลลอฮฺ และเช่ือมั่นใน              
หลักศรัทธาท้ัง 6 ประการ 
 
ตารางที่ 19 การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริงในป๎จจุบัน      
กับสภาพท่ีคาดหวังของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียน






  PNI ล าดับ 









4.631 0.660 3.896 0.870 0.189 1 
3 นักเรียนถือศีลอดใน
เดือนรอมฎอน 
4.740 0.570 4.364 0.888 0.086 4 
4 นักเรียนจ่ายซากาต
(บริจาค) ในส่ิงท่ีท า
ได้แก่คนท่ีมีสิทธิ์รับ   
ซะกาต 
4.657 0.742 4.162 0.894 0.119 3 
 รวม 4.685 0.646 4.128 0.884   
ผลการวิเคราะห์สภาพท่ีคาดหวังกับสภาพท่ีเป็นจริงในป๎จจุบันเกี่ยวกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านปฏิบัติศาสนกิจอย่างถูกต้อง จากตารางท่ี 19 พบว่า นักเรียน               
มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.685 และ                 




ของนักเรียนท้ัง 4 ข้อ พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก




อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.128 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.884 เมื่อพิจารณา  
ตามรายการพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนท้ัง 4 ข้อ พบว่านักเรียนมีคุณลักษณะ     
อันพึงประสงค์ท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมากท้ังหมด โดยรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียของสภาพ                 
ท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด คือ นักเรียนถือศีลอดในเดือนรอมฎอน รองลงมาคือนักเรียนจ่ายซากาต (บริจาค)      
ในส่ิงท่ีท าได้แก่คนท่ีมีสิทธิ์รับซากาต 
และผลการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริง                 
ในป๎จจุบันกับสภาพที่คาดหวังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา ด้านปฏิบัติศาสนกิจอย่างถูกต้อง จากตารางพบว่า นักเรียนรักษา                
เวลาละหมาด ไม่ประวิงเวลาในการท าละหมาดมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุดเป็นล าดับท่ี 1 
รองลงมาคือนักเรียนมีการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นกิจวัตร 
ตารางที่ 20 การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริงในป๎จจุบัน      
กับสภาพท่ีคาดหวังของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียน






  PNI ล าดับ 




4.606 0.676 3.694 0.897 0.247 1 
2 นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์
ท่ีดีและให้เกียรติผู้อื่น 




4.540 0.668 3.821 0.886 0.188 2 
4 นักเรียนมีสัมมาคารวะ 
พูดจาสุภาพอ่อนโยน 
4.798 0.444 4.127 0.814 0.163 4 





อันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านมีมารยาทท่ีดีงาม จากตารางท่ี 20 พบว่านักเรียนมีความคาดหวัง          
ต่อคุณลักษณะในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.633 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.634 เมื่อพิจารณาตามรายการพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนท้ัง 4 ข้อ 
พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับมากท่ีสุดท้ังหมด โดยรายการ
คุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียความคาดหวังมากท่ีสุดคือ นักเรียนมีสัมมาคารวะ พูดจาสุภาพอ่อนโยน 
รองลงมาคือนักเรียนยึดถือมารยาทตามแบบอย่างท่านศาสดามูฮัมมัด 
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ด้านสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียน ด้านมีมารยาทท่ีดีงาม พบว่านักเรียนมีคุณลักษณะสภาพท่ีเป็นจริงในภาพรวม                    
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.892 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.862 เมื่อพิจารณา       
ตามรายการพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนท้ัง 4 ข้อ พบว่านักเรียนมีคุณลักษณะ     
อันพึงประสงค์ท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมากท้ังหมด โดยรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียของสภาพท่ีเป็น
จริงมากท่ีสุดคือ นักเรียนมีสัมมาคารวะ พูดจาสุภาพอ่อนโยน รองลงมาคือนักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์              
ท่ีดีและให้เกียรติผู้อื่น 
และผลการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริง             
ในป๎จจุบันกับสภาพที่คาดหวังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา ด้านมีมารยาทท่ีดีงาม จากตารางพบว่า นักเรียนยึดถือมารยาทตาม
แบบอย่างท่านศาสดามูฮัมมัด มีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุดเป็นล าดับท่ี 1 รองลงมา คือ                  
นักเรียนมีวิธีแนะน าผู้อื่นโดยหลีกเล่ียงการต าหนิผู้อื่น 
ตารางที่ 21 การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพ ท่ีเป็นจริงในป๎จจุบัน      
กับสภาพท่ีคาดหวังของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียน






  PNI ล าดับ 
X  S.D.  X  S.D.  
1 นักเรียนมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพ และออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
4.598 0.662 3.626 0.875 0.268 1 








ตารางที่ 21 การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริงในป๎จจุบัน      
กับสภาพท่ีคาดหวังของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียน






  PNI ล าดับ 
X  S.D.  X  S.D.  
3 นักเรียนป้องกนัตนเอง
จากส่ิงเสพติดให้โทษ 
4.674 0.669 4.217 0.893 0.108 3 
 รวม 4.582 0.718 3.849 0.887   
 
ผลการวิเคราะห์สภาพท่ีคาดหวังกับสภาพท่ีเป็นจริงในป๎จจุบันเกี่ยวกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านมีสุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ จากตารางท่ี 21 พบว่านักเรียนมีความ
คาดหวังต่อคุณลักษณะในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.582 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.718 เมื่อพิจารณาตามรายการพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ท้ัง 3 ข้อ พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับมากท่ีสุด                    
เป็นส่วนใหญ่ (2 ข้อ จาก 3 ข้อ) โดยรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียความคาดหวังมากท่ีสุด                 
คือ นักเรียนป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ รองลงมาคือนักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ                
และ ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ด้านสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียน ด้านมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ พบว่านักเรียนมีคุณลักษณะสภาพท่ีเป็นจริงในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.849 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.887 เมื่อพิจารณา 
ตามรายการพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนท้ัง 3 ข้อ พบว่านักเรียนมีคุณลักษณะ     
อันพึงประสงค์ท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมากท้ังหมด โดยรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียของสภาพ              
ท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด คือ นักเรียนป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ รองลงมาคือนักเรียนมีน้ าหนัก 
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และผลการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริง          
ในป๎จจุบันกับสภาพที่คาดหวังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา ด้านมีสุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ จากตารางพบว่า นักเรียนมีสุขนิสัย             


















PNI ล าดับ 
ด้านท่ี 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   4.309 3.573 0.206 7 
ด้านท่ี 2 ซื่อสัตย์สุจริต 4.527 3.888 0.164 11 
ด้านท่ี 3 มีวินัย 4.516 3.583 0.260 2 
ด้านท่ี 4 ใฝ่เรียนรู้ 4.522 3.360 0.346 1 
ด้านท่ี 5 อยู่อย่างพอเพียง 4.442 3.641 0.220 6 
ด้านท่ี 6 มุ่งมั่นในการท างาน 4.526 3.701 0.223 4 
ด้านท่ี 7 รักความเป็นไทย 4.296 3.494 0.230 3 
ด้านท่ี 8 มีจิตสาธารณะ 4.381 3.583 0.223 5 
ด้านท่ี 9 มีความกตัญํู 4.750 4.032 0.178 10 
ด้านท่ี 10 มีศรัทธาท่ีบริสุทธิ์ 4.681 4.236 0.105 13 
ด้านท่ี 11 ปฏิบัติศาสนกิจอย่างถูกต้อง 4.685 4.128 0.135 12 
ด้านท่ี 12 มีมารยาทท่ีดีงาม 4.633 3.892 0.191 8 
ด้านท่ี 13 มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ 4.582 3.849 0.190 9 
รวม 4.527 3.766   
จากผลการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริง       
ในป๎จจุบันกับสภาพที่คาดหวังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา จากตารางท่ี 22 พบว่า นักเรียนมีความต้องการจ าเป็นด้านด้านใฝ่เรียนรู้
มากท่ีสุดเป็นล าดับท่ี 1 รองลงมาคือด้านมีวินัย 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะ             
อันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา 
 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา โดยใช้เทคนิค
การจัดสนทนากลุ่ม ซึ่งตัวอย่างได้แก่ ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเป็นตัวแทนครูท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนา




จ านวน 7 คน โดยเลือกแบบเจาะจง ในประเด็นเกี่ยวกับสาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็น                 
ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และเทคนิคแผนภูมิก้างปลาเพื่อจัดล าดับสาเหตุ 
ซึ่งมีประเด็นความถามในการสนทนากลุ่ม ดังนี้ 
1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า นักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จังหวัดยะลา มีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน
อย่างเร่งด่วน เป็นอันดับท่ี 1 
ความคิดเห็นของครูท่ีได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านใฝ่เรียนรู้ท่ีต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน ผลปรากฏว่าครู ทุกคนเห็นด้วย โดยมีความคิดเห็นประกอบ 
ดังนี้ 
“เห็นด้วย” (ไม่ระบุเหตุผลประกอบ) ...ครู ก 
“เห็นด้วย เพราะจะมีนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านผลการเรียน ติด 0, ร. และ 
มส.ในโรงเรียนยังมีจ านวนมาก”  ...ครู ข 
“เห็นด้วย เพราะนักเรียนไม่มีความกระตือรือรน้ในการเรียน” ...ครู ค 
“เห็นด้วย เพราะนักเรียนใช้เวลาว่างในโรงเรียนในการใช้โทรศัพท์ เพื่อเล่น
เกม เล่นแอพ โพสต์ลงโซเซียล มากกว่าการใช้เวลาในการศึกษาหาความรู้” ...
ครู ง 
“เห็นด้วย เพราะนักเรียนส่วนใหญ่ยงัขาดความต้ังใจ และความเพียร
พยายามในการเรียน ท้ัง ๆ ท่ีปัจจุบันมีเครื่องมือเพื่อแสวงหาความรู้ได้ง่ายต่อ
การค้นหา” ...ครู จ 
“เห็นด้วย” (ไม่ระบุเหตุผลประกอบ) ...ครู ฉ 
“เห็นด้วย เพราะนักเรียนหลายคนท่ีไม่มีความคาดหวังในการเรียน
เท่าท่ีควร รู้ก็ได้ ไม่รู้ก็ได้” ...ครู ช 
จากความคิดเห็นของครู จะพบว่า ครูทุกคนเห็นด้วยว่า นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา มีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์                 
ด้านใฝ่เรียนรู้เป็นอันดับแรก เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาว่างในทางท่ีไม่เกิดประโยชน์             
ไม่มีความเพียรพยายามในการเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีป๎ญหาด้านผลการเรียนเป็นจ านวนมาก     





2. ป๎จจัยใดบ้างท่ีเป็นสาเหตุท าให้มีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา  
จากการจัดกลุ่มสนทนาให้ครูได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุท่ีท าให้เกิด
ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ท่ีต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
สามารถแบ่งได้ 6 สาเหตุ ดังนี้ 
1) ครอบครัว  
ครอบครัวเป็นสถาบันย่อยที่เล็กท่ีสุด มีความส าคัญในการส่ังสอน อบรมเล้ียง
ดู และปลูกฝ๎งค่านิยมต่าง ๆ แก่นักเรียน จากการใช้เทคนิคการจัดสนทนากลุ่ม ครูมีความคิดเห็น
ประกอบเกีย่วกับสาเหตุท่ีเกิดจากครอบครัว ดังนี้ 
“พ่อแม่ไม่เป็นต้นแบบท่ีดี ในด้านใฝ่เรียนรู้”...ครู ก 
“นักเรียนขาดความรัก ความเอาใจใส่ ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว”  
 ...ครู ข 
“บางครอบครัว ให้ความเอาใจใส่ แต่ขาดความรู้ การศึกษา จึงไม่สามารถ
เป็นแบบอย่างท่ีดีได้” ...ครู ค 
“พ่อแม่บางคนแค่อยากให้ลูกได้มาโรงเรียน โดยไม่ได้ช่วยในการสร้างวินัย
ในการเรียนให้กับลูก” ...ครู ช 
  “มีนักเรียนท่ีอาศัยกับปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติผู้ใหญ่ โดยไม่ได้อยู่ร่วมกับ
พ่อแม่ ซึ่งพ่อแม่อาจจะไปท างานต่างถิ่น หรือแยกทางกัน จึงขาดความรักความ
อบอุ่นจากพ่อแม่ ไม่ได้รับการเอาใจใส่ท่ีท าให้นักเรียนเป็นคนท่ีมีความใฝ่
เรียนรู้” ...ครู ง 
“การศึกษาของผู้ปกครองมีผลท าให้นักเรียนมีความต้องการจ าเป็นด้านใฝ่
เรียนรู้ เนื่องจาก ขาดความรู้ บางคนไม่เคยอยู่ในระบบการศึกษา ไม่รู้ว่าต้อง
เรียนอย่างไร ผู้ปกครองไม่สามารถช้ีแนะแนวทางในการเรียนแก่นักเรียนใน
ปกครองได้ดีพอ” ...ครู ก 
 “ด้วยเพราะการส่งลูกมาเรียนในโรงเรียนนั้น ไม่มค่ีาใช้จ่ายในการเล่าเรียน 
มากเหมือนสมัยก่อน มีหนังสือเรียนฟรี ค่าเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียนให้ การ
ส่งลูกมาเรียนจึงช่วยแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัวได้ ถึงแม้ว่า
ครอบครัวจะมีฐานะขัดสน ค่อนข้างล าบาก นักเรียนท่ีมาจากกลุ่มนี้จึงไม่ค่อย




 “สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวก็มีส่วน เพราะอาจเป็นสาเหตุท่ีท าให้พ่อ
แม่ต้องไปท างานต่างถิ่น เพื่อหาเล้ียงครอบครัว นักเรียนจึงต้องอาศัยกับญาติ




มากนัก”  ...ครู ข 
จากความคิดเห็นประกอบของครูเกี่ยวกับสาเหตุจากครอบครัว ท่ีท าให้เกิด                 
ความต้องการจ าเป็นด้านใฝ่เรียนเรียนรู้ พบว่า นักเรียนต้องการความเอาใจใส่ และแบบอย่างท่ีดี            
ด้านการเรียน นอกจากนั้นสภาพครอบครัวของนักเรียน ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ การศึกษา                  
ของผู้ปกครอง และการอยู่ร่วมกันกับพ่อแม่ ยังส่งผลต่อคุณลักษณะด้านใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนด้วย 
เนื่องจากสภาพดังกล่าวสามารถสนับสนุนนักเรียนในเรื่องการเรียนได้ด้วย 
   
2) ตัวนักเรียนเอง 
นักเรียนเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นด้านใฝ่เรียนเรียนรู้    
ตามความเห็นประกอบดังนี้ 
“นักเรียนบางคนมาโรงเรียนเพราะต้องมา พ่อแม่ให้มาเรียน ไม่มีความ
ต้ังใจในการเรียน เรียนเพราะคนอื่นเขามาเรียนกัน”  ...ครู ข 
“นักเรียนหลายคนท่ีได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่ในการเรียน แต่ขาด
จิตส านึก มีความเคยชิน และติดสบาย”  ...ครู ก 
 “อาจเป็นเพราะนักเรียนไม่มีเป้าหมายในการเรียน”  ...ครู ง 
“นักเรียนไม่มีแรงจูงใจในการเรียน จึงไม่มีก าลังใจในการเรียน และไม่รู้
เป้าหมายในการเรียนของตนเอง”  ...ครู จ 
“นักเรียนไม่มีวินัยในการเรียน ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน ”        
...ครู ค 
“อาจเป็นเพราะนักเรียนเบื่อ ไม่รู้ว่าเรียนเพื่ออะไร และมีทัศนคติต่อการ
เรียนท่ีไม่ดี”  ...ครู ง 
 “เพราะนักเรียนมีพื้นฐานการเรียนท่ีไม่ดี ไม่มีความรู้พื้นฐานท่ีสามารถต่อ
ยอดเนื้อหาท่ีเรียน ท าให้ไม่เข้าใจในเนื้อหา เมื่อไม่เข้าใจจึงรู้สึกเบื่อ ไม่อยาก






โรงเรียนท่ีมีช่ือทางวิชาการ”  ...ครู ฉ 
  จากความคิดเห็นประกอบของครูเกี่ยวกับสาเหตุจากตัวนักเรียนท่ีท าให้เกิด               
ความต้องการจ าเป็นด้านใฝ่เรียนเรียนรู้ พบว่า นักเรียนไม่มีวินัยในการเรียนและเป้าหมายในการเรียน  
ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะนักเรียนไม่มีพื้นฐานในเนื้อหาท่ีเรียน จึงท าให้นักเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหา           
การเรียน และมีนักเรียนจ านวนไม่น้อยท่ีได้รับการสนับสนุนทางการเรียนจากครอบครัวเป็นอย่างดี 
แต่นักเรียนยังคงขาดความกระตือรือร้นทางการเรียน จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้นักเรียนมีความ
ต้องการจ าเป็นด้านใฝ่เรียนรู้ 
   
3) สภาพแวดล้อม 
สภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียน รวมถึงกลุ่มเพื่อนท่ีมีอิทธิพลต่อ
นักเรียน และชุมชนท่ีนักเรียนอาศัยอยู่ ส่งผลท าให้นักเรียนมีความต้องการจ าเป็นด้านใฝ่เรียนรู้ ซึ่งมี
ความเห็นประกอบดังนี้ 
“กลุ่มเพื่อนมีส่วนในพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ถ้านักเรียนอยู่ในกลุ่ม
เพื่อนท่ีมีความใฝ่เรียนรู้ นักเรียนคนนั้นก็จะมีลักษณะ ใฝ่เรียนรู้ด้วย ในทาง
กลับกัน ถ้านักเรียนคบกับกลุ่มเพื่อนท่ีมีลักษณะขี้เกียจไม่ สนใจการเรียน 
นักเรียนก็จะเปล่ียนไปตามกลุ่มนั้นด้วย”  ...ครู จ 
“อาจจะเป็นไปได้ด้วยว่า นักเรียนท่ีมีลักษณะอย่างไร ก็จะสบายใจและ
ชอบคบหากับเพื่อนท่ีมีลักษณะใกล้เคียง”  ...ครู ง 
“กลุ่มเพื่อนมีอิทธิต่อนักเรียนในวัยนี้มาก และจะถูกชักจูงได้ง่าย”  ...ครู ก 
 “สภาพชมุชนท่ีนักเรียนอาศัยอยู่ก็มีผลกับนักเรียนเช่นเดียวกัน บางชุมชน
มีแหล่งมั่วสุม เช่น ยาเสพติด ร้านอินเตอร์เน็ตท่ีมีเกมบริการโดยไม่จ ากัดเวลา
และอายุของผู้เข้าบริการ ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มนั้นไม่สนใจในการเรียน ”        
...ครู ค 
“ดังนั้น ผู้น าชุมชน/ผู้น าศาสนาจึงมีส่วนเป็นอย่างมากท่ีจะเป็นแรงผลักดัน
ให้เกิดชุมชนแหล่งการเรียนรู้ และปลอดอบายมุข เพราะจากสภาพปัจจุบันผู้น า
ชุมชนยังปล่อยปละละเลย กับการก าจัดแหล่งมั่วสุมต่าง ๆ ส่งผลให้เยาวชนใน
ชุมชนนั้นหลงมัวเมา และเป็นต้นเหตุส าคัญอีกสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้นักเรียนไม่เอา





ส่ิงเสพติด อบายมุขได้ส่วนหนึ่ง แต่ก็มีบางคน ส่วนน้อยเท่านั้นท่ีเข้ามาในระบบ
โรงเรียนเพื่อหาเครือข่ายปล่อยส่ิงเสพติดในโรงเรียน”  ...ครู ฉ 
“นักเรียนกลุ่มท่ียุ่งเกี่ยวกับส่ิงเสพติด ไม่เอาใจใส่ในการเรียนนั้น ส่วนใหญ่
จะออกจากการเรียนกลางครั้น”  ...ครู ช 
“สภาพความเจริญของชุมชนก็มีส่วนด้วยเช่นกัน นักเรียนท่ีอยู่ชนบทบาง
คนไม่มีแหล่งการเรียนรู้ท่ีจะสามารถสืบค้นข้อมูลในการเรียนรู้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ
ฐานะทางการเงินของครอบครัวด้วย”  ...ครู ข  
จากความคิดเห็นประกอบของครูเกี่ยวกับสาเหตุจากสภาพแวดล้อมท่ีท าให้เกิดความ
ต้องการจ าเป็นด้านใฝ่เรียนเรียนรู้ พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเป็นวัยท่ีเพื่อนมีอิทธิพลมาก 
ดังนั้นการคบเพื่อนท่ีมีลักษณะใฝ่เรียนรู้  จะสามารถท าให้นักเรียนมีลักษณะใฝ่เรียนรู้ ด้วย                
ในทางกลับกัน การคบเพื่อนท่ีมีลักษณะตรงกันข้าม ก็จะสามารถท าให้นักเรียนมีลักษณะเช่นเดียวกัน
ด้วย นอกจากนี้สภาพชุมชนท่ีนักเรียนอาศัยยังส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนได้                
หากสภาพชุมชนท่ีนักเรียนอาศัยนั้นมีลักษณะท่ีไม่ดี มีแหล่งมั่วสุมต่าง ๆ สามารถดึงความสนใจ            




พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ครูจึงมีความส าคัญในการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลท่ีมีลักษณะ           
ใฝ่เรียนรู้ โดยมีความเห็นประกอบเกี่ยวกับสาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นเนื่องจากครู ดังนี้ 
“ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเดิม ๆ ไม่มีความน่าสนใจ ไม่สามารถดึงดูด




สอน มาท างานกินเงินเดือนไปวัน ๆ”  ...ครู ง 
“ในการจัดการเรียนการสอนครูยังขาดการกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ ไม่ได้บอกเทคนิคการเรียน และแหล่งเรียนรู้ท่ีน่าสนใจท่ี







เกิดพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ได้”  ...ครู ก 
“ถ้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ครูมีภาระหน้าท่ีในงานต่าง ๆ นอกเหนือจาก
งานสอน ท าให้ครูไม่มีเวลาในการเตรียมส่ือการสอนในการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
เพิ่มบรรยากาศต่อการเรียนรู้แก่นักเรียน”  ...ครู ช 
“บางโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก นอกจากงานอื่น ๆ ท่ีได้รับ
มอบหมายแล้ว ยังรับภาระในการสอนหลายวิชาต่อครูหนึ่งคน ยิ่งท าให้
ประสิทธิภาพการสอนเพื่อเพิ่มบรรยากาศแหล่งการเรียนรู้ลดลงอีกด้วย”  ...ครู 
ฉ 
“ครูไม่ได้ช้ีแนะแนวทางในการเรียน ไม่สร้างแรงจูงใจในการเรียนเพื่อให้
นักเรียนเป็นคนท่ีมีลักษณะใฝ่เรียนรู้”  ...ครู ค 
“ครูบางคนเน้นแต่การสอนในเนื้อหา ยังเน้นการสอนแบบบรรยาย 
มากกว่าฝึกให้นักเรียนรู้ จักสืบเสาะหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ เน้น
กระบวนการสอนแบบ passive learning มากกว่า active learning จึงท าให้
การเรียนเป็นส่ิงท่ีน่าเบ่ือส าหรับนักเรียนในยุคนี้”  ...ครู ข 
จากความคิดเห็นประกอบของครูเกี่ยวกับสาเหตุจากครูท่ีท าให้เกิดความต้องการ
จ าเป็นด้านใฝ่เรียนเรียนรู้ พบว่า การจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูยังไม่สามารถกระตุ้น             
ให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ เน้นการสอนแบบบรรยายมากกว่าให้นักเรียนได้ลงมือท า เพราะ
หากนักเรียนสนุกกับการเรียน เข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียน นักเรียนจะมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น 
   
5) โรงเรียน 
โรงเรียนซึ่งบริหารงานโดยผู้บริหารโรงเรียน เป็นสถาบันหนึ่งท่ี ส าคัญ            
ในการเตรียมนักเรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม           
และประเทศชาติ ดังนั้นโรงเรียนจึงมีส่วนเกี่ยวข้องท าให้นักเรียนมีความต้องการจ าเป็นด้านใฝ่เรียนรู้
ตามความเห็นประกอบ ดังนี้ 
“ในการจัดท าโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนบางโรงเรียนนั้น ยังไม่เกิดผลให้
นักเรียนเกิดความใฝ่เรียนรู้ บางโครงการท าเพื่อให้ได้ท า โดยไม่ตระหนักถึงผลท่ี
จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนท่ีแท้จริง อาจะเป็นเพราะว่าผู้บริหารของโรงเรียนยังขาด






ส าคัญ เช่น มีการกระตุ้นครูในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการ
นิเทศติดตามการสอนของครูอยู่เสมอ สนับสนุนให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่งการ
เรียนรู้ เป็นต้น”  ...ครู ข 
“ผู้บริหารมีความส าคัญในการพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนท่ีมีความใฝ่
เรียนรู้ เนื่องจากสามารถก าหนดแนวทางการด าเนินงานภายในโรงเรียน รวมถึง
การก ากับดูแลครูและนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน”  ...ครู ก  
“โรงเรียนยังมีแหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน เช่น จ านวน
คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถสืบค้นข้อมูลในการเรียนการสอน ส่ือหนังสือท่ีทันสมัย 
เป็นต้น”  ...ครู ค  
“ระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนยังไม่ท่ัวถึงเพื่อให้นักเรียนสามารถได้สืบค้น




อยู่แล้วในอินเตอร์เน็ตจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้”  ...ครู ช 
จากความคิดเห็นประกอบของครู เกี่ยวกับสาเหตุจากโรงเรียนท่ีท าให้ เกิด               
ความต้องการจ าเป็นด้านใฝ่เรียนเรียนรู้ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีส่วนท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็น
ด้านใฝ่เรียนเรียนรู้ของนักเรียน เนื่องจากเป็นผู้ ท่ีคอยส่งเสริม ก า กับดูแล นิเทศติดตามครู                  
ให้จัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ นอกจากนั้นแหล่งเรียนรู้  
รวมถึงระบบอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน ยังไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียนอีกด้วย 
   
6) เทคโนโลยี 
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษา โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต สามารถถ่ายทอด
ความรู้แก่นักเรียนได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง เป็นแหล่งเรียนรู้ท าให้นักเรียนสามารถสืบค้นได้ง่าย  
แต่ในทางกลับกัน อินเตอร์เน็ตยังเป็นแหล่งท่ีสามารถหลอกล่อให้ใช้ในการท่ีไม่เกิดประโยชน์ได้เช่นกัน 
จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้นักเรียนมีความต้องการจ าเป็นด้านใฝ่เรียนรู้ตามความเห็นประกอบ ดังนี้ 
 “ส าหรับนักเรียนท่ีอยู่ในชนบท อาจไม่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาได้เต็มท่ีเหมือนนักเรียนในเมือง ข้อจ ากัดนี้ท าให้เกิดความเล่ือมล้ าทาง
เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นของนักเรียนในชนบท รวมถึงแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียน





ข่าวสารต่าง ๆ ไม่ได้ติดตามเลยด้วยซ้ า”  ...ครู ช 
   “นักเรียนมีพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีในทางท่ีไร้สาระมากกว่าเพื่อ
การสืบค้นหาความรู้”  ...ครู ก 
 “โรงเรียนท่ีอนุญาตให้นักเรียนน าโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียนได้ จะ
พบว่านักเรียนใช้เวลาส่วนใหญ่ในการถ่ายรูป ลงรูปในโซเซียล เล่นเฟสบุค เล่น
เกม หรือดูคลิปวิดีโอท่ีให้ความบันเทิง แทนท่ีจะใช้เวลาว่างเพื่อติวหนังสือกับ
กลุ่มเพื่อน หรือเข้าห้องสมุดเพื่ออ่านหนังสือเพิ่มเติม บางโรงเรียนจึงห้ามให้
นักเรียนน าโทรศัพท์มาโรงเรียนเพื่อตัดปัญหาดังกล่าวข้างต้น”  ...ครู ค 
 “นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมติดโทรศัพท์ ติดโซเซียล มักจะใช้เวลาส่วนใหญ่
ไปกับการใช้โทรศัพท์ ใช้อินเตอร์เน็ต เพลิดเพลินจนท าให้นอนดึก หรือบางครั้ง
ก็อดหลับอดนอน เมื่อมาโรงเรียนจึงไม่พร้อมในการเรียน ท าให้ไม่มีสมาธิ เบื่อ
หน่ายในการเรียน”  ...ครู ง  
 “พฤติกรรมติดโทรศัพท์ของนักเรียน นอกจากจะท าให้นักเรียนไม่มี
ความพร้อมในการเรียนแล้ว ยังส่งผลท าให้ผลการเรียนถดถอยด้วย”  ...ครู จ 
จากความ คิดเห็นประกอบของครู เกี่ ยวกับสาเหตุจากเทคโน โลยี ท่ีท าให้                  
เกิดความต้องการจ าเป็นด้านใฝ่เรียนเรียนรู้  พบว่า มีความเล่ือมล้ าในการสืบค้นหาความรู้                       
จากแหล่งเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตระหว่างนักเรียนท่ีอยู่ในชนบทกับนักเรียนในตัวเมือง  ท้ังนี้ขึ้นกับ
สภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวนักเรียนด้วย ในทางกลับกันส าหรับนักเรียนท่ีมีความพร้อม           
ทางเทคโนโลยี พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนเป็นไปในทางท่ีไม่เกิดประโยชน์ทางการเรียน
เท่าท่ีควร นักเรียนมีพฤติกรรมติดโทรศัพท์เพื่อเล่นเกม ใช้อินเตอร์เน็ ตในทางบันเทิงมากกว่า               
เพื่อการศึกษา เป็นผลท าให้นักเรียนไม่มีความพร้อมในการเรียน และท าให้การเรียนถดถอยได้ 
และจากการวิ เคราะห์สาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา 
โดยใช้เทคนิคการจัดสนทนากลุ่ม สามารถจัดล าดับสาเหตุความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านใฝ่เรียนรู้ ด้วยเทคนิคแผนภูมิก้างปลา ตามล าดับดังนี้ 
  1) สาเหตุจากครอบครัว 
  2) สาเหตุจากตัวนักเรียนเอง 
  3) สาเหตุจากสภาพแวดล้อม 
  4) สาเหตุจากครู 
  5) สาเหตุจากโรงเรียน 
  6) สาเหตุจากเทคโนโลยี 

























































   
จากการวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา ด้านใฝ่เรียนรู้ 
ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะหแ์นวทางในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา โดยใช้เทคนิคกลุ่มสมมตินัย ซึ่งตัวอย่างได้แก่ ผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่มเป็นตัวแทนครู ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา จ านวน 7 คน โดยเลือก
แบบเจาะจง ในประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์         
ของนักเรียน มีความคิดเห็นประกอบ ดังนี้ 
 “พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง ต้องให้ความเอาใจใส่ในการเรียนของนักเรียน 
ติดตามการเรียนของนักเรียนในการปกครองอย่างสม่ าเสมอ”  ...ครู ก 
 “พ่อ แม่ ต้องให้ความร่วมมือกับโรงเรียน ร่วมกันมีบทบาทให้การ
ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นคนท่ีมีลักษณะใฝ่เรียนรู้ ไม่ผลักภาระในการพัฒนา
นักเรียนแก่โรงเรียนเพียงฝ่ายเดียว”  ...ครู ข 
 “นักเรียนต้องมีการพัฒนาตนเอง มีระเบียบวินัยในการเรียน”  ...ครู ค 
 “นักเรียนต้องสร้างเป้าหมายในการเรียน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการ
เรียน”  ...ครู ง 
 “นักเรียนรู้จักจัดตารางเวลาในการเรียน ไม่ใช้เวลาว่างในการเล่น
อินเตอร์เน็ตมากเกินไป”  ...ครู ก 
 “ครูมีการใช้เทคนิคในสอนใหม่ ๆ ท่ีหลากหลาย และกระตุ้นให้
นักเรียนอยากเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา”  ...ครู ข 
 “ครูต้องมีการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรู้ เพื่อดึงดูดความสนใจ
ของนักเรียน ให้นักเรียนมีความรู้สึกอย่างเรียน และมีความสุขในการเรียน”            
...ครู จ 
 “ครูมีการใช้เทคนิคในสอนใหม่ ๆ ท่ีหลากหลาย และกระตุ้นให้






 “โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอกับจ านวนนักเรยีน มีโครงการท่ี
ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนท่ีมีความใฝ่เรียนรู้”  ...ครู ข 
“ท้ังพ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง และครูต้องให้ค าช้ีแนะในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด”  ...ครู ค 
“ผู้น าชุมชนหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องต้องมีความรู้ ความจริงใจในการพัฒนา            
ขจัดยาเสพติด และแหล่งมั่วสุ่มออกจากชุมชน”  ...ครู ง  
จากความคิดเห็นดังกล่าว สามารถสรุปแนวทางในการพัฒนา คุณลักษณะ                    
อันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา ดังนี้ 
1) ผู้บริหารต้องมีความรู้ และวิสัยทัศน์ มีโครงการเพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิด              
แรงบันดาลใจในการเรียน น าไปสู่คุณลักษณะความใฝ่รู้ให้เกิดขึ้น และจัดสรรแหล่งเ รียนรู้อย่าง
เพียงพอ 
2) ครู ต้อ งมี การพัฒนาตนเองอยู่ เ สมอ  มี เทคนิคการสอน ท่ีหลากหลาย                     
สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเป็นคนท่ีมีความใฝ่เรียนรู้  
3) นักเรียนต้องมีวินัยในการเรียน สร้างเป้าหมาย และแรงบันดาลใจในการเรียน 
4) ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมให้ความร่วมมือกับนักเรียน ครู และโรงเรียน อย่างเต็มท่ี
ในการพัฒนานักเรียน 
5) ผู้น าชุมชนต้องมีความรู้  ความจริงใจในการพัฒนา ขจัดยาเสพติด และ                 
แหล่งมั่วสุ่มออกจากชุมชน 
  6) ผู้ปกครองและครูต้องให้ค าแนะน าในการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  จากนั้นผู้วิจัยจัดล าดับแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
โรง เรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา จากการก าหนดน้ าหนักคะแนนราย คู่                     
ดังภาพประกอบท่ี 8.1 และ 8.2 โดยตัวเลขบน – ล่างของเส้นทึบเป็นคู่เปรียบเทียบ เลขท่ี                   
อยู่ในวงกลมถือว่าส าคัญกว่าตัวเลขในวงกลมข้างเส้นประแต่ตัวได้ 1 คะแนน ซึ่งตัวเลข 1 – 6                   
มีความหมาย ดังนี้ 
1  หมายถึง   ผู้บริหารต้องมีความรู้ และวิสัยทัศน์ มีโครงการเพื่อพัฒนา 
  นักเรียนให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียน น าไปสู่คุณลักษณะ 
   ความใฝ่รู้ให้เกิดข้ึน และจัดสรรแหล่งเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
2  หมายถึง   ครูต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีเทคนิคการสอน 
ท่ีหลากหลาย สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเป็นคนท่ีมีความใฝ่รู้  







4  หมายถึง  ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมให้ความร่วมมือกับนักเรียน  
ครู และโรงเรียน อย่างเต็มท่ีในการพัฒนานักเรียน 
5 หมายถึง  ผู้น าชุมชนต้องมีความรู้ ความจริงใจในการพัฒนา  
ขจัดยาเสพติด และแหล่งมั่วสุ่มออกจากชุมชน 
6 หมายถึง  ผู้ปกครองและครูต้องให้ค าแนะน าในการใช้เทคโนโลยี 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 1 1 1 1 1  
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ภาพประกอบท่ี 8.1 กระบวนการ PWP คร้ังที่ 1 เพื่อจัดล าดับแนวทางในการพัฒนา 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา 
 
เนื่องจาก ข้อ 1, 3, 5 และ 6 ได้คะแนนเท่ากับ 2 เท่ากันท้ัง 4 ข้อ ดังนั้นผู้วิจัย        






ข้อ 1 มีวงกลมล้อมรอบ 2 ครั้ง  
นับเป็น 2 คะแนน 
 
ข้อ 2 มีวงกลมล้อมรอบ 3 ครั้ง  
นับเป็น 3 คะแนน 
 
ข้อ 3 มีวงกลมล้อมรอบ 2 ครั้ง  
นับเป็น 2 คะแนน 
 
ข้อ 4 มีวงกลมล้อมรอบ 4 ครั้ง  
นับเป็น 4 คะแนน 
 
ข้อ 5 มีวงกลมล้อมรอบ 2 ครั้ง  
นับเป็น 2 คะแนน 
 ข้อ 6 มีวงกลมล้อมรอบ 2 ครั้ง  






   1 1 1     
   3 5 6  
    3 3     
    5 6  
     5     
     6      
 
 
ภาพประกอบท่ี 8.2 กระบวนการ PWP คร้ังที่ 2 เพื่อจัดล าดับแนวทางในการพัฒนา 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา 
 
จากการก าหนดน้ าหนักคะแนนรายคู่ สามารถจัดล าดับความส าคัญของแนวทาง        
ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จังหวัดยะลา ได้ดังนี้ 
1) ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมให้ความร่วมมือกับนักเรียน ครู และโรงเรียน อย่างเต็มท่ี
ในการพัฒนานักเรียน 
2) ครู ต้อ งมี การพัฒนาตนเองอยู่ เ สมอ  มี เทคนิคการสอน ท่ีหลากหลาย              
สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเป็นคนท่ีมีความใฝ่เรียนรู้  
3) นักเรียนต้องมีวินัยในการเรียน สร้างเป้าหมาย และแรงบันดาลใจในการเรียน 
4) ผู้บริหารต้องมีความรู้  และวิสัยทัศน์ มีโครงการเพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิด            
แรงบันดาลใจในการเรียน น าไปสู่คุณลักษณะความใฝ่รู้ให้เกิดขึ้น และจัดสรรแหล่งเรียนรู้อย่าง
เพียงพอ 
5) ผู้น าชุมชนต้องมีความรู้  ความจริงใจในการพัฒนา ขจัดยาเสพติด และ               
แหล่งมั่วสุ่มออกจากชุมชน 







ข้อ 3 มีวงกลมล้อมรอบ 3 ครั้ง  
นับเป็น 3 คะแนน 
 
ข้อ 5 มีวงกลมล้อมรอบ 1 ครั้ง  
นับเป็น 1 คะแนน 
 ข้อ 6 ไมม่ีวงกลมล้อมรอบ  
นับเป็น 0 คะแนน 
ข้อ 1 มีวงกลมล้อมรอบ 2 ครั้ง  










สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 
การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์การวิจัย 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาความต้องการจ าเป็น
ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จังหวัดยะลา 2) เพื่อวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะ              
อันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา 3) เพื่อศึกษา
แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม จังหวัดยะลา ตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม               
จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2559 จ านวน 394 คน ซึ่ง ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน                
(Multi-stage Random Sampling) และครู จ านวน 7 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบบตอบสนองคู่ และแนวค าถามในการจัดกระบวนการกลุ่ม                    
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยเทคนิคการจัดกลุ่มสนทนา ( focus group technigue) และ
เทคนิคกลุ่มสมมตินัย (nominal group technique) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการหาค่าสถิติ
พื้นฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และจัดล าดับความต้องการจ าเป็น                    
โดยใช้ เทคนิค Modified Priority Needs Index (PNImodified) เทคนิคแผนภูมิก้างปลา (Fishboning 
Technique) และเทคนิควิธีการก าหนดน้ าหนักคะแนนรายคู่ (Paired-Weighting Procedure : 
PWP) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถน าเสนอข้อมูลใน 3 ส่วน คือ สรุปผลการประเมิน





1. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อศึกษา                 
ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 59.14 
และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 40.86 เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็นร้อยละ 59.90 และ 
เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายคิดเป็นร้อยละ 40.10 
2. การวิเคราะห์สภาพท่ีคาดหวังกับสภาพท่ีเป็นจริงในป๎จจุบันเกี่ยวกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะ






อันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ใน             
ระดับ มาก เป็นส่วนใหญ่ โดยรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียความคาดหวังมากท่ีสุด คือ นักเรียน
ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาอิสลาม (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.750) รองลงมาคือนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาอิสลาม (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.720) ส่วนรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียสภาพความคาดหวัง
น้อยท่ีสุด คือ นักเรียนอธิบายความหมายของเพลงชาติได้ถูกต้อง (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.955)                  
และผลการวิเคราะห์ด้านสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะสภาพท่ีเป็นจริงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.573 เมื่อพิจารณาตามรายการพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า 
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ โดยรายการคุณลักษณะ  
ท่ีมี ค่าเฉล่ียของสภาพท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด คือ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม                        
(มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.189) รองลงมาคือนักเรียนปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาอิสลาม (มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.098) ส่วนรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียสภาพความจริงน้อยท่ีสุด คือนักเรียนอธิบาย
ความหมายของเพลงชาติได้ถูกต้อง (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.134) ซึ่งผลการจัดล าดับความส าคัญ               
ของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพที่เป็นจริงในป๎จจุบันกับสภาพที่คาดหวังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
พบว่า นักเรียนอธิบายความหมายของเพลงชาติได้ถูกต้องมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุดเป็นล าดับ            
ท่ี 1 (ค่า PNImodified เท่ากับ 0.262) รองลงมาคือ เมื่อได้ยินเพลงชาตินักเรียนยืนตรงเคารพธงชาติ             
ทุกครั้ง (ค่า PNImodified เท่ากับ 0.249)  
3. การวิเคราะห์สภาพท่ีคาดหวังกับสภาพท่ีเป็นจริงในป๎จจุบันเกี่ยวกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านซื่อสัตย์สุตจริต พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะ          
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.527 เมื่อพิจารณาตามรายการพฤติกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ โดยรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียความคาดหวังมากท่ีสุด คือ นักเรียน
ปฏิบัติตนโดยค านึงถึงความถูกต้องละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าผิด  (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.664)
รองลงมาคือ นักเรียนไม่ถือเอาส่ิงของหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.583) 
ส่วนรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียสภาพความคาดหวังน้อยท่ีสุด คือ นักเรียนปฏิบัติตามค ามั่น
สัญญา (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.402) และผลการวิเคราะห์ด้านสภาพท่ีเป็นจริงเกี่ยวกับคุณลักษณะ           
อันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านซื่อสัตย์สุตจริต พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะสภาพท่ีเป็นจริง        
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.888 เมื่อพิจารณาตามรายการพฤติกรรมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนท้ัง 5 ข้อพบว่านักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับ
มากท้ังหมด โดยรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียของสภาพท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด คือ นักเรียนไม่ถือเอา
ส่ิงของหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.121) รองลงมาคือนักเรียน              
ไม่หาผลประโยชน์จากผู้อื่นในทางท่ีไม่ถูกต้อง (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.045) ส่วนรายการคุณลักษณะ          
ท่ีมีค่าเฉล่ียสภาพความจริงน้อยท่ีสุด คือ นักเรียนปฏิบัติตามค ามั่นสัญญา (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.543) 







จังหวัดยะลา ด้านซื่อสัตย์สุตจริต พบว่า นักเรียนปฏิบัติตามค ามั่นสัญญามีความต้องการจ าเป็นมาก
ท่ีสุด เป็นล าดับท่ี 1 (ค่า PNImodified เท่ากับ 0.242) รองลงมาคือ นักเรียนปฏิบัติตนโดยค านึงถึง       
ความถูกต้องละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าผิด (ค่า PNImodified เท่ากับ 0.212) 
4. การวิเคราะห์สภาพท่ีคาดหวังกับสภาพท่ีเป็นจริงในป๎จจุบันเกี่ยวกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านมีวินัย พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะในภาพรวมอยู่
ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.503 เมือ่พิจารณาตามรายการพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียน พบว่า รายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียความคาดหวังมากท่ีสุด คือ นักเรียนปฏิบัติตน 
ตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคมไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น  
(มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.556) รองลงมาคือนักเรียนตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ                     
ในชีวิตประจ าวัน และรับผิดชอบในการท างาน  (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.449) และผลการวิเคราะห์            
ด้านสภาพท่ีเป็นจริงเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านมีระเบียบวินัย พบว่า
นักเรียนมี คุณลักษณะสภาพท่ีเป็นจริงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.583                   
เมื่อพิจารณาตามรายการพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า รายการ
คุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียของสภาพท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด คือ นักเรียนปฏิบัติตน ตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคมไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.672) 
รองลงมาคือนักเรียนตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน และรับผิดชอบ              
ในการท างาน (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.495) ซึ่งผลการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น               
ด้านสภาพที่เป็นจริงในป๎จจุบันกับสภาพที่คาดหวังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา ด้านมีวินัย พบว่า นักเรียนตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน และรับผิดชอบในการท างานมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุดเป็น
ล าดับท่ี 1 (ค่า PNImodified เท่ากับ 0.273) รองลงมาคือ นักเรียนปฏิบัติตน ตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคมไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น  (ค่า PNImodified เท่ากับ 
0.241) 
5. การวิเคราะห์สภาพท่ีคาดหวังกับสภาพท่ีเป็นจริงในป๎จจุบันเกี่ยวกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านใฝ่เรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะในภาพรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.522 เมื่อพิจารณาตามรายการพฤติกรรมคุณลักษณะ                     
อันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ
มากท้ังหมด โดยรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียความคาดหวังมากท่ีสุดซึ่งมี คือ นักเรียนขยันหมั่น              
หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.621) รองลงมาคือนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนและหน่วยงานทางการศึกษาจัดขึ้นอย่างเต็มใจ (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.520)                    
ส่วนรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียสภาพความคาดหวังน้อยท่ีสุด คือ นักเรียนมีพฤติกรรม                 
ในการบันทึกความรู้ท่ีได้ วิเคราะห์ตรวจสอบจากส่ิงท่ีเรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้ (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.467) และผลการวิเคราะห์ด้านสภาพท่ีเป็นจริงเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน           






มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.360 เมื่อพิจารณาตามรายการพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่ โดยรายการ
คุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียของสภาพท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด คือ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ            
ท่ีโรงเรียนและหน่วยงานทางการศึกษาจัดขึ้นอย่างเต็มใจ (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.515) รองลงมาคือ
นักเรียนแลกเปล่ียนความรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.447) 
ส่วนรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียสภาพความเป็นจริงน้อยท่ีสุด คือ นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้
จากหนังสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ์ ส่ือเทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้ส่ือได้อย่างเหมาะสม (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.245) ซึ่งผลการจัดล าดับความส าคัญของ                   
ความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริงในป๎จจุบันกับสภาพท่ีคาดหวังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา ด้านมีใฝ่เรียนรู้  พบว่า 
นักเรียนขยันหมั่นหาความรู้ เพิ่มเติมอยู่ เสมอมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุดเป็นล าดับท่ี 1                   
(ค่า PNImodified เท่ากับ 0.393) รองลงมาคือ นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร 
ส่ิงพิมพ์ ส่ือเทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้ส่ือได้อย่าง
เหมาะสม (ค่า PNImodified เท่ากับ 0.381) 
6. การวิเคราะห์สภาพท่ีคาดหวังกับสภาพท่ีเป็นจริงในป๎จจุบันเกี่ยวกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านอยู่อย่างพอเพียง พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะ              
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.442 เมื่อพิจารณาตามรายการพฤติกรรมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ
มากเป็นส่วนใหญ่ โดยรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียความคาดหวังมากท่ีสุดซึ่งมี คือ นักเรียนไม่เอา
เปรียบผู้อื่นและไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่น กระท าผิดพลาด  (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.586) รองลงมาคือนักเรียนใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน ส่ิงของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด 
และคุ้มค่า (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.538) ส่วนรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียสภาพความคาดหวังน้อย
ท่ีสุด คือ นักเรียนปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.348) และ
ผลการวิเคราะห์ด้านสภาพท่ีเป็นจริงเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านอยู่อย่าง
พอเพียง พบว่านักเรียนมีคุณลักษณะสภาพท่ีเป็นจริงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.641 เมื่อพิจารณาตามรายการพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า นักเรียน          
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่  โดยรายการคุณลักษณะ                     
ท่ีมีค่าเฉล่ียของสภาพท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด คือ นักเรียนรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม ยอมรับและ ปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.389)  
รองลงมาคือนักเรียนไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่น กระท า
ผิดพลาด (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.737) ส่วนรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียสภาพความคาดหวังน้อยท่ีสุด 
คือ นักเรียนรู้จักใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.343) ซึ่งผลการจัดล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริงในป๎จจุบันกับสภาพท่ีคาดหวังคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลา จังหวัดยะลา ด้านอยู่อย่าง






เป็นล าดับท่ี 1 (ค่า PNImodified เท่ากับ 0.325) รองลงมาคือ นักเรียนวางแผนการเรียน การท างาน 
และการใช้ชีวิตประจ าวันบนพื้นฐานของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร (ค่า PNImodified เท่ากับ 0.294) 
7. การวิเคราะห์สภาพท่ีคาดหวังกับสภาพท่ีเป็นจริงในป๎จจุบันเกี่ยวกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านมุ่งมั่นในการท างาน พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.526 เมื่อพิจารณาตามรายการพฤติกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อยู่ในระดับมากท่ีสุดเป็นส่วนใหญ่ โดยรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียความคาดหวังมากท่ีสุด  คือ 
นักเรียนเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.606) รองลงมาคือ
นักเรียนต้ังใจและรับผิดชอบในการท างานให้ส าเร็จ  (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.538) ส่วนรายการ
คุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียสภาพความคาดหวังน้อยท่ีสุด คือ นักเรียนปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วย           
ความรอบคอบ มีเหตุผล (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.470) และผลการวิเคราะห์ด้านสภาพท่ีเป็นจริงเกี่ยวกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านมุ่งมั่นในการท างาน พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะ            
สภาพท่ีเป็นจริงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.701 เมื่อพิจารณาตามรายการ
พฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์        
ท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมากท้ังหมด โดยรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียของสภาพท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด 
คือ นักเรียนต้ังใจและรับผิดชอบในการท างานให้ส าเร็จ (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.818) รองลงมา คือ
นักเรียนเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.755) ส่วนรายการ
คุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียสภาพที่เป็นจริงน้อยท่ีสุด คือ นักเรียนทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อป๎ญหา 
และอุปสรรคในการท างาน (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.535) ซึ่งผลการจัดล าดับความส าคัญของ          
ความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริงในป๎จจุบันกับสภาพท่ีคาดหวังคุณลักษณะอันพึงประสงค์                  
ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา ด้านมุ่งมั่นในการท างาน 
พบว่า นักเรียนทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อป๎ญหา และอุปสรรคในการท างานมีความต้องการ
จ าเป็นมากท่ีสุดเป็นล าดับท่ี 1 (ค่า PNImodified เท่ากับ 0.279) รองลงมาคือ นักเรียนปรับปรุง               
และพัฒนาการท างานด้วยตนเอง (ค่า PNImodified เท่ากับ 0.227) 
8. การวิเคราะห์สภาพท่ีคาดหวังกับสภาพท่ีเป็นจริงในป๎จจุบันเกี่ยวกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านรักความเป็นไทย พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะ           
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.296 เมื่อพิจารณาตามรายการพฤติกรรมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ
มากเป็นส่วนใหญ่ โดยรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียความคาดหวังมากท่ีสุด คือ นักเรียนร่วม
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมตามวิถีอิสลาม  (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.593) 
รองลงมาคือนักเรียนใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการส่ือสาร  ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.356) ส่วนรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียสภาพความคาดหวังน้อยท่ีสุด คือ นักเรียน            
น าภูมิป๎ญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.073) และผลการวิเคราะห์           
ด้านสภาพท่ีเป็นจริงเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านรักความเป็นไทย พบว่า






เมื่ อพิ จา รณาตามร ายการพฤติก รรม คุณลักษณะอั นพึ งประสง ค์ขอ งนั ก เ รี ยน  พบว่ า                       
รายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียของสภาพที่เป็นจริงมากท่ีสุด คือ นักเรียนร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมตามวิถีอิสลาม (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.912)  รองลงมาคือนักเรียนใช้
ภาษาไทย และเลขไทยในการส่ือสาร  ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.551)                
ส่วนรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียสภาพท่ีเป็นจริงน้อยท่ีสุด คือ นักเรียนน าภูมิป๎ญญาไทยมาใช้ให้
เหมาะสมในวิถีชีวิต (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.217) ซึ่งผลการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น            
ด้านสภาพที่เป็นจริงในป๎จจุบันกับสภาพที่คาดหวังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา ด้านรักความเป็นไทย พบว่า นักเรียนน าภูมิป๎ญญา
ไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิตมคีวามต้องการจ าเป็นมากท่ีสุดเป็นล าดับท่ี 1 (ค่า PNImodified เท่ากับ 
0.266) รองลงมาคือ นักเรียนชักชวน แนะน า ให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้อง             
(ค่า PNImodified เท่ากับ 0.263) 
9. การวิเคราะห์สภาพท่ีคาดหวังกับสภาพท่ีเป็นจริงในป๎จจุบันเกี่ยวกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านมีจิตสาธารณะ พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะ           
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.381 เมื่อพิจารณาตามรายการพฤติกรรมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ
มากท้ังหมด โดยรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียความคาดหวังมากท่ีสุดซึ่งมี คือ นักเรียนอาสาท างาน
ให้ผู้อื่นด้วยก าลังกาย ก าลังใจ และก าลังสติป๎ญญาโดยไม่หวังผลตอบแทน  (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.470)  
รองลงมาคือนักเรียนแบ่งป๎นส่ิงของ ทรัพย์สินและอื่น ๆ และช่วยแก้ป๎ญหาหรือสร้างความสุข                  
ให้กับผู้อื่น (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.402) ส่วนรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียสภาพความคาดหวังน้อย
ท่ีสุด คือ นักเรียนดูแล รักษาสาธารณสมบัติและส่ิงแวดล้อมด้วยความเต็มใจ (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.318) และผลการวิเคราะห์ด้านสภาพท่ีเป็นจริงเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน   
ด้านมีจิตสาธารณะ พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะสภาพท่ีเป็นจริงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก                 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.583 เมื่อพิจารณาตามรายการพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ โดยรายการ
คุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียของสภาพท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด คือ นักเรียนอาสาท างานให้ผู้อื่นด้วยก าลังกาย 
ก าลังใจ และก าลังสติป๎ญญาโดยไม่หวังผลตอบแทน (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.682) รองลงมาคือนักเรียน
แบ่งป๎นส่ิงของ ทรัพย์สินและอื่น ๆ และช่วยแก้ป๎ญหาหรือสร้างความสุขให้กับผู้อื่น (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.621) ส่วนรายการคุณลักษณะท่ีมี ค่าเฉล่ียสภาพท่ีเป็นจริงน้อยท่ีสุด คือ นักเรียนดูแล                    
รักษาสาธารณสมบัติและส่ิงแวดล้อมด้วยความเต็มใจ (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.492)  ซึ่งผลการจัดล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริงในป๎จจุบันกับสภาพท่ีคาดหวั งคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา                 
ด้านมีจิตสาธารณะ พบว่า นักเรียนดูแล รักษาสาธารณสมบัติและส่ิงแวดล้อมด้วยความเต็มใจ                 
มีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุดเป็นล าดับท่ี 1 (ค่า PNImodified เท่ากับ 0.236) รองลงมาคือ นักเรียน








อันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านมีความกตัญํู พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะ                 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.750 เมื่อพิจารณาตามรายการพฤติกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อยู่ในระดับมากท่ีสุดท้ังหมด โดยรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียความคาดหวังมากท่ีสุด คือ นักเรียน
ปฏิบัติตามค าส่ังสอน แสดงความเคารพเอาใจใส่ บิดามารดา ครูและผู้มีพระคุณ (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.785) รองลงมาคือนักเรียนนักเรียนช่วยเหลือบิดามารดา ครูและผู้มีพระคุณด้วยความเต็มใจทุกเมื่อ 
เมื่อมีโอกาส (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.715) และผลการวิเคราะห์ด้านสภาพท่ีเป็นจริงเกี่ยวกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านมีความกตัญํู พบว่านักเรียนมีคุณลักษณะสภาพท่ีเป็นจริง                   
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.032 เมื่อพิจารณาตามรายการพฤติกรรมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมาก
ท้ังหมด  โดยรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียของสภาพท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด คือ นักเรียนปฏิบัติตาม
ค าส่ังสอน แสดงความเคารพเอาใจใส่ บิดามารดา ครูและผู้มีพระคุณ (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.045) 
รองลงมาคือนักเรียนช่วยเหลือบิดามารดา ครูและผู้มีพระคุณด้วยความเต็มใจทุกเมื่อเมื่อมีโอกาส               
(มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.018) ซึ่งผลการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริง
ในป๎จจุบันกับสภาพที่คาดหวังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จังหวั ดยะลา ด้านมีความกตัญํู  พบว่ า  นัก เรียนปฏิบั ติตามค า ส่ังสอน                             
แสดงความเคารพเอาใจใส่ บิดามารดา ครูและผู้มีพระคุณมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุดเป็นล าดับ          
ท่ี 1 (ค่า PNImodified  เท่ากับ 0.183) รองลงมาคือนักเรียนช่วยเหลือบิดามารดา ครูและผู้มีพระคุณ
ด้วยความเต็มใจทุกเมื่อ เมื่อมีโอกาส (ค่า PNImodified เท่ากับ 0.173) 
11. การวิเคราะห์สภาพที่คาดหวังกับสภาพที่เป็นจริงในป๎จจุบันเกี่ยวกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านมีความศรัทธาท่ีบริ สุทธิ์  พบว่า นักเรียนมีความคาดหวัง                  
ต่อคุณลักษณะในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.681 เมื่อพิจารณาตามรายการ
พฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะ       
อันพึงประสงค์อยู่ในระดับมากท่ีสุดท้ังหมด โดยรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียความคาดหวังมาก
ท่ีสุดคือ นักเรียนมีความศรัทธา โดยไม่ต้ังภาคีส่ิงใดเทียบเคียงอัลลอฮฺ และเช่ือมั่นในหลักศรัทธา
ท้ัง 6 ประการ (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.793) รองลงมาคือนักเรียนไม่เข้าร่วมและไม่สนับสนุนกิจกรรม           
ท่ีผิดต่อหลักศรัทธาในอิสลาม (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.568) และผลการวิเคราะห์ด้านสภาพท่ีเป็นจริง
เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านมีความศรัทธาท่ีบริสุทธิ์ พบว่า นักเรียน            
มีคุณลักษณะสภาพท่ีเป็นจริงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.236 เมื่อพิจารณาตาม
รายการพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่านักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมากท้ังหมด โดยรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียของสภาพท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด 
คือ นักเรียนไม่เข้าร่วมและไม่สนับสนุนกิจกรรมท่ีผิดต่อหลักศรัทธาในอิสลาม (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.351) รองลงมาคือนักเรียนมีความศรัทธา โดยไม่ต้ังภาคีส่ิงใดเทียบเคียงอัลลอฮฺ และเช่ือมั่นใน







มัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา ด้านมีความศรัทธาท่ีบริสุทธิ์ พบว่า 
นักเรียนไม่เข้าร่วมและไม่สนับสนุนกิจกรรมท่ีผิดต่อหลักศรัทธาในอิสลามมีความต้องการจ าเป็นมาก
ท่ีสุดเป็นล าดับท่ี 1 (ค่า PNImodified เท่ากับ 0.108) รองลงมาคือ นักเรียนมีความศรัทธา โดยไม่ต้ังภาคี
ส่ิงใดเทียบเคียงอัลลอฮฺ และเช่ือมั่นในหลักศรัทธาท้ัง 6 ประการ (ค่า PNImodified เท่ากับ 0.102) 
12. การวิเคราะห์สภาพที่คาดหวังกับสภาพที่เป็นจริงในป๎จจุบันเกี่ยวกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านปฏิบัติศาสนกิจอย่างถูกต้อง พบว่านักเรียนมีความคาดหวัง                  
ต่อคุณลักษณะในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.685 เมื่อพิจารณาตามรายการ
พฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะ              
อันพึงประสงค์อยู่ในระดับมากท่ีสุดท้ังหมด โดยรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียความคาดหวังมาก
ท่ีสุด คือ นักเรียนถือศีลอดในเดือนรอมฎอน (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.740) รองลงมาคือนักเรียน                 
มีการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นกิจวัตร (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.712)                   
ส่วนรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียสภาพความคาดหวังน้อยท่ีสุด คือ นักเรียนรักษาเวลาละหมาด     
ไม่ประวิงเวลาในการท าละหมาด (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.631) และผลการวิเคราะห์ด้านสภาพท่ีเป็นจริง
เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านปฏิบัติศาสนกิจอย่างถูกต้อง พบว่า นักเรียนมี
คุณลักษณะสภาพท่ีเป็นจริงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.128 เมื่อพิจารณาตาม
รายการพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่านักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมากท้ังหมด โดยรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียของสภาพท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด 
คือ นักเรียนถือศีลอดในเดือนรอมฎอน (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.364) รองลงมาคือนักเรียนจ่ายซากาต 
(บริจาค) ในส่ิงท่ีท าได้แก่คนท่ีมีสิทธิ์รับซากาต (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.162) ส่วนรายการคุณลักษณะ               
ท่ีมี ค่า เฉ ล่ียสภาพท่ีเป็นจริ งน้อย ท่ี สุด คือ นัก เรียนรักษาเวลาละหมาด ไม่ประวิ ง เวลา                             
ในการท าละหมาด (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.896) ซึ่งผลการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น
ด้านสภาพที่เป็นจริงในป๎จจุบันกับสภาพที่คาดหวังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา ด้านปฏิบัติศาสนกิจอย่างถูกต้อง พบว่า นักเรียน
รักษาเวลาละหมาด ไม่ประวิงเวลาในการท าละหมาดมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุดเป็นล าดับท่ี 1 
(ค่า PNImodified เท่ากับ 0.189) รองลงมาคือนักเรียนมีการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักปฏิบัติอย่างถูกต้อง
และเป็นกิจวัตร (ค่า PNImodified เท่ากับ 0.153) 
13. การวิเคราะห์สภาพที่คาดหวังกับสภาพที่เป็นจริงในป๎จจุบันเกี่ยวกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านมีมารยาทท่ีดีงาม พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะ                
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.633 เมื่อพิจารณาตามรายการพฤติกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อยู่ในระดับมากท่ีสุดท้ังหมด โดยรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียความคาดหวังมากท่ีสุด คือ นักเรียน 
มีสัมมาคารวะ พูดจาสุภาพอ่อนโยน (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.798) รองลงมาคือนักเรียนยึดถือมารยาท
ตามแบบอย่างท่านศาสดามูฮัมมัด (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.606) ส่วนรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ีย







ของนักเรียน ด้านมีมารยาทท่ีดีงาม พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะสภาพท่ีเป็นจริงในภาพรวม                 
อยู่ ในระดับมาก มี ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.892 เมื่อพิจารณาตามรายการพฤติกรรมคุณลักษณะ                    
อันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมาก
ท้ังหมด โดยรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียของสภาพท่ีเป็นจริงมากท่ีสุดคือ นักเรียนมีสัมมาคารวะ 
พูดจาสุภาพอ่อนโยน (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.127) รองลงมาคือ นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและ               
ให้เกียรติผู้อื่น (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.924) ส่วนรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียสภาพท่ีเป็นจริงน้อยท่ีสุด 
คือ นักเรียนยึดถือมารยาทตามแบบอย่างท่านศาสดามูฮัมมัด  (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.694)                  
ซึ่งผลการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริงในป๎จจุบันกับ                   
สภาพท่ีคาดหวังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม จังหวัดยะลา ด้านมีมารยาทท่ีดีงาม พบว่า  นักเรียนยึดถือมารยาทตามแบบอย่าง             
ท่านศาสดามูฮัมมัด มีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุดเป็นล าดับท่ี 1 (ค่า PNImodified เท่ากับ 0.247) 
รองลงมาคือ นักเรียนมีวิธีแนะน าผู้อื่นโดยหลีกเล่ียงการต าหนิผู้อื่น (ค่า PNImodified เท่ากับ 0.188) 
14. การวิเคราะห์สภาพที่คาดหวังกับสภาพที่เป็นจริงในป๎จจุบันเกี่ยวกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านมีสุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ พบว่านักเรียนมีความคาดหวัง             
ต่อคุณลักษณะในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.582 เมื่อพิจารณาตามรายการ
พฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะ             
อันพึงประสงค์อยู่ในระดับมากท่ีสุดเป็นส่วนใหญ่ โดยรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียความคาดหวัง
มากท่ีสุด คือ นักเรียนป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.674) รองลงมา คือ
นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.598) 
และผลการวิ เคราะห์ ด้านสภาพท่ีเป็นจริง เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน                  
ด้านมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะสภาพท่ีเป็นจริงในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.849 เมื่อพิจารณาตามรายการพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์              
ของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมากท้ังหมด            
โดยรายการคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียของสภาพท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด คือ นักเรียนป้องกันตนเองจาก           
ส่ิงเสพติดให้โทษ (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.217) รองลงมาคือนักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.705) ซึ่งผลการจัดล าดับความส าคัญของ                 
ความต้องการจ าเป็นด้านสภาพท่ีเป็นจริงในป๎จจุบันกับสภาพท่ีคาดหวังคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา ด้านมีสุขภาพท่ีแข็งแรง
สมบูรณ์ พบว่า นักเรียนมี สุขนิ สัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายอย่างสม่ า เสมอ                       
มีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุดเป็นล าดับท่ี 1 (ค่า PNImodified เท่ากับ 0.268) รองลงมาคือนักเรียน
ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ (ค่า PNImodified เท่ากับ 0.208) 
15. ผลการส ารวจความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์             
ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา พบว่า นักเรียน            






ด้านรักความเป็นไทย ด้านมุ่งมั่นในการท างาน ด้านมีจิตสาธารณะ ด้านอยู่อย่างพอเพียง ด้านรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ ด้านมีมารยาทท่ีดีงาม ด้านมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ด้านมีความกตัญํู ด้านซื่อสัตย์
สุจริต ด้านปฏิบัติศาสนกิจอย่างถูกต้อง และด้านมีศรัทธาท่ีบริสุทธิ์ ตามล าดับ เมื่อจัดสนทนากลุ่ม
ครูผู้สอนเพื่อยืนยันผลการส ารวจ ครูทุกคนมีความเห็นตรงกับนักเรียนท่ีว่าจะต้องพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ เป็นอันดับแรก เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาว่าง                       
ในทางท่ีไม่ เกิดประโยชน์  ไม่มีความเพียรพยายามในการเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีป๎ญหา                      
ด้านผลการเรียนเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้เกิดป๎ญหาทางการเรียนท่ีดังกล่าว  
 16. ผลการวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะ                          
อันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา พบว่า 
สาเหตุท่ีท าให้นักเรียนมีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านใฝ่เรียนรู้
สามารถจัดกลุ่มสาเหตุได้เป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1) สาเหตุจากครอบครัว 2) สาเหตุจากตัวนักเรียนเอง            
3) สาเหตุจากสภาพแวดล้อม 4) สาเหตุจากครู 5) สาเหตุจากโรงเรียน และ6) สาเหตุจากเทคโนโลยี 
ตามล าดับซึ่งได้จากการจัดล าดับด้วยเทคนิคแผนภูมิก้างปลา จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครู
จากการสนทนากลุ่ม พบว่าสาเหตุท่ีท าให้นักเรียนมีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะ             
อันพึงประสงค์ ด้านใฝ่เรียนรู้ มีสาเหตุดังนี้ 1) สาเหตุจากครอบครัว เนื่องจากนักเรียนไม่มีต้นแบบท่ีดี
ในด้านใฝ่เรียนรู้ ขาดความรัก ความเอาใจใส่จากครอบครัว นอกจากนั้นสภาพทางเศรษฐกิจ                   
และการศึกษาของ ผู้ปกตรองก็ มี ส่วนในการสนับสนุนนัก เรี ยน ในด้าน ใฝ่ เรี ยนรู้ ไ ด้ ด้วย                      
2) สาเหตุจากตัวนักเรียนเอง เนื่องจากนักเรียนยังขาดความกระตือรือร้นทางการเรียน ไม่มีเป้าหมาย
และแรงบันดาลใจทางการเรียน ถึงแม้บางครอบครัวจะให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีแต่ก็ยัง                    
ขาดใฝ่เรียนรู้เนื่องจากเคยชิน และติดสบาย 3) สาเหตุจากสภาพแวดล้อม เนื่องจากนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาเป็นวัยท่ีเพื่อนมีอิทธิพลมาก ดังนั้นการคบเพื่อนท่ีมีลักษณะใฝ่เรียนรู้ จะสามารถท าให้
นักเรียนมีลักษณะใฝ่เรียนรู้ด้วย ในทางกลับกันการคบเพื่อนท่ีมีลักษณะตรงกันข้าม ก็จะสามารถท าให้
นักเรียนมีลักษณะเช่นเดียวกันด้วย นอกจากนี้สภาพชุมชนท่ีนักเรียนอาศัยยังส่งผลต่อพฤติกรรม              
การเรียนของนักเรียนได้ หากสภาพชุมชนท่ีนักเรียนอาศัยนั้นมีลักษณะท่ีไม่ดี มีแหล่งมั่วสุมต่าง ๆ 
สามารถดึงความสนใจของนักเรียนได้ เป็นต้นเหตุส าคัญท่ีท าให้นักเรียนไม่เอาใจใส่ทางการเรียนได้อีก
ด้วย 4) สาเหตุจากครู เนื่องจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูยังไม่สามารถกระตุ้น            
ให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ ครูยังเน้นการสอนแบบบรรยายมากกว่าให้นักเรียนได้ลงมือท า 
เพราะหากครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนสนใจและสนุกกับการเรียน เข้าใจในเนื้อหา            
ท่ีเรียน นักเรียนจะมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้นได้ 5) สาเหตุจากโรงเรียน ซึ่งบริหารโดยผู้บริหาร
โรงเรียนมีส่วนท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นด้านใฝ่เรียนเรียนรู้ของนักเรียน เนื่องจากเป็นผู้ท่ีคอย
ส่งเสริม ก ากับดูแล นิเทศติดตามครู ให้จัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่ อกระตุ้นให้นักเรียน             
มีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ นอกจากนั้นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนยังไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียนอีกด้วย 







ในทางบันเทิงมากกว่าเพื่อการศึกษา เป็นผลท าให้นักเรียนไม่มีความพร้อมในการเรียน และ               
ท าให้การเรียนถดถอยได้ 
 17. ผลการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา พบว่า ในการพัฒนาคุณลักษณะ               
อันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา  ด้านใฝ่เรียนรู้                
มีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 1) ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมให้ความร่วมมือกับนักเรียน ครู และโรงเรียน 
อย่างเต็มท่ีในการพัฒนานักเรียน 2) ครูต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ เสมอ มีเทคนิคการสอนท่ี
หลากหลาย สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเป็นคนท่ีมีความใฝ่เรียนรู้ 3) นักเรียนต้องมีวินัยในการเรียน 
สร้างเป้าหมาย และแรงบันดาลใจในการเรียน 4) ผู้บริหารต้องมีความรู้ และวิสัยทัศน์ มีโครงการ           
เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียน น าไปสู่คุณลักษณะความใฝ่รู้ ให้เกิดขึ้น                   
และจัดสรรแหล่งเรียนรู้อย่างเพียงพอ 5) ผู้น าชุมชนต้องมีความรู้  ความจริงใจในการพัฒนา                 
ขจัดยาเสพติด และแหล่งมั่ ว สุ่มออกจากชุมชน  6) ผู้ปกครองและครู ต้อง ให้ ค าแนะน า                               
ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามล าดับ ซึ่งได้จากการจัดล าดับด้วยเทคนิค                     




จากผลการวิจัยเรื่อง การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะ           
อันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา ผู้วิจัยน ามาอภิปรายผล
ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. จากผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา พบว่า นักเรียนมีความ
ต้องการจ า เป็น ท่ีจะพัฒนาคุณลักษณะ อันพึ งประสง ค์ด้านใฝ่ เรียนรู้  ด้านมีระเบียบวินัย                
ด้านรักความเป็นไทย ด้านมุ่ งมั่นในการท างาน ด้านมี จิตสาธารณะ ด้านอ ยู่อย่างพอเพียง                      
ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้านมีมารยาทท่ีดีงาม ด้านมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ด้านมีความกตัญํู 
ด้านซื่อสัตย์ สุจริต ด้านปฏิบัติศาสนกิจอย่างถูกต้อง และด้านมีศรัทธาท่ีบริสุทธิ์  ตามล าดับ                 
โดยนักเรียนมีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้มากท่ีสุด   
เป็นอันดับท่ี 1 ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของวันเพ็ญ เนตรประไพ (2553) ได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  อ าเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม พบว่ า นั กเรียนในโรง เรียน                        
มีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ เป็นอันดับ 1 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของอัจศรา ประเสริฐสิน (2558) ได้ท าการศึกษาการพัฒนารูปแบบการวัด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา พบว่า นักเรียน                     
มีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ อันดับแรก คือ                      






นักเรียนมีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้มากท่ีสุด              
เป็นอันดับท่ี 1 (PNImodified=0.346) รองลงมาคือด้านมีระเบียบวินัยเป็นอันดับท่ี 2 (PNImodified= 
0.260)  สามารถอธิบายได้ว่า เนื่องจากนักเรียนนั้นยังไม่มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบในการเรียน
ส่งผลท าให้นักเรียนมีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านใฝ่เรียนรู้เป็น
อันดับท่ี 1 สอดคล้องกับธีระภาภรณ์ ดงอนนท์ (2552) ได้ศึกษาเรื่องป๎จจัยท่ีส่งผลต่อความมีวินัยใน
ตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2 พบว่า ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่วนตัวแปรท่ีมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับความมีวินัยในตัวเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิ ติ ท่ีระดับ .01 คือการอบรมเล้ียงดูแบบปล่อยปละละเลย อีกท้ังยังสอดคล้องกับณัฐวดี             
โพธิ์ทิพย์ (2547: 47) ท่ีได้ศึกษาการมีวินัยในตัวเองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาเขตภาคตะวันออก มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 
จากผลการวิ จัยครั้ งนี้จะเห็นว่า นักเรียนมีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะ                   
อันพึงประสงค์ด้านด้านมีศรัทธาท่ีบริสุทธิ์เป็นล าดับสุดท้าย สามารถอธิบายได้ว่า เนื่องจากนักเรียน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เป็นนักเรียนท่ีนับถือศาสนาอิสลามท้ังหมด เติบโตในครอบครัว            
ท่ีมีความศรัทธาตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามโดยไม่ ต้ังภาคีส่ิงใดเทียบเคียงอัลลอฮฺ                 
ซึ่งเป็นคุณสมบัติของมุสลิมทุกคนท่ีต้องเช่ือมั่น 
2. จากผลการวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา 
พบว่า สาเหตุท่ีท าให้นักเรียนมีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์             
ด้านใฝ่เรียนรู้สามารถจัดกลุ่มสาเหตุได้เป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1) สาเหตุจากครอบครัว 2) สาเหตุจากตัว
นักเรียนเอง 3) สาเหตุจากสภาพแวดล้อม 4) สาเหตุจากครู  5) สาเหตุจากโรงเรียน และ                    
6) สาเหตุจากเทคโนโลยี ตามล าดับ ซึ่งสาเหตุท่ีท าให้นักเรียนเกิดความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านใฝ่เรียนรู้ที่ส าคัญท่ีสุดคือ ครอบครัว อันได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครองไม่ได้
เป็นแบบอย่างในด้านใฝ่เรียนรู้ ท่ีดี ขาดความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว ขาดความเอาใจใส่              
ในการเรียนต่อนักเรียนในความปกครอง รวมถึงสถานภาพของครัวครัว ท้ังสภาพเศรษฐกิจของ
ครอบครัว การศึกษาของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสถานภาพความสัมพันธ์ของพ่อแม่ ท้ังนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของศิริวิมล ชูชีพวัฒน (2556) พบว่าการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวสามารถ
ท านายพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นได้ร้อยละ 60.1 การได้รับแรงสนับสนุน
ทางสังคมจากครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ          
ท่ีระดับ .01 แสดงว่า พ่อแม่ผู้ปกครองท่ีสนใจเรื่องการเรียนของนักเรียนนั้นส่งผลให้นักเรียนสนใจ 
การเรียนของตนเองด้วย และผลการศึกษาของณัฐกมล ชาญสาธิตพร ชัยวัฒน์ วงษ์อาษา และศิริกุล 
อิศรานุรักษ์ (2545 : 129, 133–134) ศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัว การยอมรับจากเพื่อนกับ            
การเห็นคุณค่าในตัวเองของเด็กวัยรุ่นตอนต้น พบว่า สัมพันธภาพกับผู้ปกครองมีความสัมพันธ์






ท่ีท าให้นักเรียนเป็นผู้ท่ีเห็นคุณค่าในตัวเอง ซึ่งการเห็นคุณค่าในตัวเองนั้น เป็นป๎จจัยภายในท่ีส าคัญ           
ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษามีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้  สอดคล้องกับจากการวิเคราะห์โครงสร้าง
ความสัมพันธ์ของป๎จจัยทีมีอิทธิพลต่อความใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 7 พบว่า การเห็นคุณค่าในตัวเองท าให้นักเรียนเกิดความใฝ่เรียนรู้ได้
โดยทางอ้อม (วัฒนา พาผล, 2551) และผลการศึกษาของอรวรรณ เจาะประโคน (2551: 122) ศึกษา
ป๎จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อทักษะชีวิตของนักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3 พบว่า สัมพันธภาพกับเพื่อนปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนมีอิทธิพลทางตรงต่อ




ดีก็จะปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความภาคภูมิใจ เข้าใจตนเองและผู้อื่นท าให้ครองตัวเองได้
ถูกต้องและยอมรับตัวเองได้มากยิ่งขึ้น หากบุคคลใดไม่เห็นคุณค่าในตัวเองก็จะรู้สึกเป็นปมด้อย    
ขาดความเช่ือมั่นในตนเอง ดังนั้น การเห็นคุณค่าในตนเอง จึงเป็นป๎จจัยหนึ่งท่ีก่อให้เกิดความใฝ่เรียนรู้
ของนักเรียนได้สอดคล้องกับ (Maslow. 1970 : 45) ท่ีกล่าวว่าการเห็นคุณค่าในตัวเองของบุคคลท่ีมี
ความเช่ือมั่นในตัวเองนั้นท าให้เกิดความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามีความเข้มแข็งมีสมรรถภาพในการ
กระท าส่ิงต่าง ๆ มีความเช่ียวชาญและมีความสามารถ และการถูกกระตุ้นจากส่ิงแวดล้อมภายนอก 
บุคคลรอบข้าง เช่น ผู้ปกครอง ครูหรือสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัวเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และประสบ
ผลส าเร็จในการเรียนรู้ตามท่ีตัวเองต้องการซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Mc Clelland (1961 : 402) 
ท่ีว่าลักษณะของผู้ท่ีมีแรงจูงใจสูงเป็นผู้มีความกล้ามีความกระตือรือร้นมีความรับผิดชอบในตนเองมี
ความรู้เกี่ยวกับผลของการตัดสินใจของตนเองมีความสามารถในการคาดผลล่วงหน้า  นอกจากนั้น        
การท่ีครูแสดงออกต่อนักเรียนด้วยความรัก ความเมตตา เอาใจใส่ ยินดีให้คา ปรึกษาและช้ีแนะแก่
นักเรียน ท้ังในด้านการเรียนและส่วนตัวด้วยความเต็มใจ นักเรียนให้ความเคารพเช่ือฟ๎งและปฏิบัติ
ตามค าส่ังสอนของครู สรุปได้ว่า ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างครูและนักเรียนจะเป็นแรงจูงใจในการเรียน  
จะท าให้นักเรียนเกิดความใฝ่เรียนรู้ในท่ีสุด สอดคล้องกับผลการศึกษาของวัฒนาพร ระงับทุกข์  
(2542 : 11) ท่ีกล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นการจัดการเรียนการ
สอนท่ีมุ่งจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับการด ารงชีวิตเหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของ
ผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง            
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของทศพร อันสงคราม (2545: 47) ศึกษาตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจใน
การเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ 
พบว่า ตัวแปรป๎จจัย ได้แก่ เป้าหมายในอนาคต เทคนิคและวิธีสอนของครู มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 ปฏิสัมพันธ์ในช้ันเรียน           
ในทางตรงกันข้าม หากนักเรียนไม่สามารถปรับตัวเองให้เป็นบุคคลท่ีเห็นคุณค่าในตัวเอง ซึ่งอาจจะ








มีความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศมากขึ้น (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ 2547: 93) เพื่อนจะมีอิทธิพลต่อ
ตนเอง ประกอบกับส่ือ และเทคโนโลยีต่าง ๆ อาจท าให้ดึงดูดความสนใจจึงท าให้นักเรียนมีพฤติกรรม
ด้านใฝ่เรียนรู้ลดลงได้ 
3. จากผลการวิเคราะห์ศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์             
ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา พบว่า แนวทาง                    
ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จังหวัดยะลา ด้านใฝ่เรียนรู้ มีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 1) ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมให้ความร่วมมือ
กับนักเรียน ครู และโรงเรียนอย่างเต็มท่ีในการพัฒนานักเรียน 2) ครูต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
มี เทคนิคการสอน ท่ีหลากหลาย สามารถกระ ตุ้น ให้นัก เรี ยน เป็นคน ท่ีมีความใ ฝ่ เ รี ยนรู้                                   
3) นักเรียนต้องมีวินัยในการเรียน สร้างเป้าหมาย และแรงบันดาลใจในการเรียน  4) ผู้บริหาร                  
ต้องมีความรู้ และวิสัยทัศน์ มีโครงการเพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียน น าไปสู่
คุณลักษณะความใฝ่รู้ให้เกิดขึ้น และจัดสรรแหล่งเรียนรู้อย่างเพียงพอ 5) ผู้น าชุมชนต้องมีความรู้ 
ความจริงใจในการพัฒนา ขจัดยาเสพติด และแหล่งมั่วสุ่มออกจากชุมชน 6) ผู้ปกครองและครูต้องให้
ค าแนะน าในการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ตามล าดับ โดยแนวทางในการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนท่ีส าคัญท่ีสุดเป็นอันดับ 1 คือ ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วม              
ให้ความร่วมมือกับนักเรียน ครู และโรงเรียน อย่างเต็มท่ีในการพัฒนา นักเรียน ซึ่งบทบาท                      
ของครอบครัวในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านใฝ่เรียนรู้นั้น สามารถท าได้
โดยการสร้างความรักความอบอุ่นให้แก่นักเรียน เมื่อนักเรียนรู้สึกอบอุ่นใจ จิตใจก็พร้อมท่ีจะพัฒนาไป
ในทาง ท่ี ดี  หากครอบครัวมีพ่อแม่ เป็นแบบอย่ าง ท่ี ดี ด้านใฝ่ เรี ยนรู้ ก็ ย่อ มท าให้นัก เรียน                            
เป็นผู้ท่ีมีความใฝ่เรียนรู้ด้วย ท้ังนี้สอดคล้องกับแนวคิดของวิวรรณ สารกิจปรีชา (2553) ท่ีว่า 
ผู้ปกครอง/หรือครอบครัว คือครูคนแรกๆ ของเด็ก ดังนั้นจึงเป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่งท่ีเมื่อเด็กเข้าเรียน     
ในสถานศึกษาแล้วการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครอบครัวจะส่งผลต่อความส าเร็จ  
ด้านการศึกษาของนักเรียนอย่างเด่นชัด อีกท้ังยังช่วยผลักดันในสถานศึกษาด าเนินงานจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้นอีกด้วย ซึ่งการมีส่วนร่วมนั้น ผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วมได้
ท้ังท่ีโรงเรียนและท่ีบ้าน และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 23 ข้อ (6) ท่ีว่าจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถาน         
ท่ีมีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนา














จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะท่ีส าคัญดังนี้ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 ข้อเสนอแนะส าหรับโรงเรียน/ผู้บริหารสถานศึกษา 
- สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้ครู เกิดความต้องการในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการสอนของตนเองเพื่อให้พัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
- ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ เช่น มีโครงการพัฒนา
นักเรียนให้เป็นคนท่ีมีความใฝ่เรียนรู้ และรู้จักสืบเสาะหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ได้ เป็นต้น 
1.2 ข้อเสนอแนะส าหรับครู 
- ครูต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีส่ือการสอนใหม่ๆ เช่น ส่ือออนไลน์ ส่ือ           




- ครูต้องส่งเสริมสร้างคุณลักษณะในด้านมีวินัย ความรับผิดชอบ เพื่อพัฒนา
นักเรียนให้สามารถปฏิบัติตนไปในแนวทางท่ีดีได้ 
1.3 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ปกครอง 
- ปลูกฝ๎งค่านิยมในการเรียน มีส่วนร่วมในพัฒนานักเรียน โดยการติดตาม ดูแล
เอาใจใส่และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน      
  
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
- การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จังหวัดยะลา จึงน่าจะมีการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
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-   รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
-   รายนามครูท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
-   ผลการพิจารณาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
-   เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 























1.  ดร.สุไรยา หนิเร่       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์  
อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
 
2.  นายดุลลาภ ตาเล๊ะ      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 
 
3.  ว่าท่ีร้อยตรีชาครีย์ คะนอง  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  
จังหวัดป๎ตตานี 
 
4.  นางนัสซือเราะ แวดือเระ  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนสตรียะลา 
 





























1. นางซูลนาอีมีหม๊ะ บินมีน   ครูผู้สอน โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ จังหวัดยะลา 
 
2. นางนาดียะห์  อาบู   ครูผู้สอน โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู จังหวัดยะลา 
 
3. นางนูรีย๊ะห์  ยามา   ครูผู้สอน โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู จังหวัดยะลา 
 
4. นางโสรยา แวสุหลง    ครูผู้สอน โรงเรียนพฒันาวิทยา จังหวัดยะลา 
 
5. นางสาวมาเรียม อาแล   ครูผู้สอน โรงเรียนพฒันาวิทยา จังหวัดยะลา 
 
6. นายอามีน สะมะปุ    ครูผู้สอน โรงเรียนพฒันาวิทยา จังหวัดยะลา 
 

























(index of congruence) 
ข้อที่ 
คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
 ∑R IOC 1 2 3 4 5 
1 1 1 1 1 0 4 0.8 
2 1 1 1 1 1 5 1 
3 1 1 1 1 1 5 1 
4 1 1 1 1 1 5 1 
5 1 1 1 1 1 5 1 
6 1 1 1 1 1 5 1 
7 1 1 1 1 1 5 1 
8 1 1 1 1 1 5 1 
9 1 1 1 1 1 5 1 
10 1 1 1 1 1 5 1 
11 1 1 1 1 1 5 1 
12 1 1 1 1 1 5 1 
13 -1 1 1 1 1 3 0.6 
14 1 1 1 1 1 5 1 
15 1 1 1 1 1 5 1 
16 1 1 1 1 1 5 1 
17 1 1 1 1 1 5 1 
18 1 1 1 1 1 5 1 
19 1 1 1 1 1 5 1 
20 1 1 1 1 1 5 1 
21 1 1 1 1 1 5 1 
22 1 1 1 1 1 5 1 
23 1 1 1 1 1 5 1 
24 1 1 1 1 1 5 1 







(index of congruence) (ต่อ) 
ข้อที่ 
คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
 ∑R IOC 1 2 3 4 5 
26 1 1 1 1 1 5 1 
27 1 1 1 1 1 5 1 
28 1 1 0 1 1 4 0.8 
29 1 1 1 1 1 5 1 
30 1 1 1 1 1 5 1 
31 1 1 1 1 1 5 1 
32 1 1 1 1 1 5 1 
33 1 1 0 1 1 4 0.8 
34 1 1 1 1 1 5 1 
35 1 1 1 1 1 5 1 
36 1 1 1 1 -1 3 0.6 
37 1 1 1 1 1 5 1 
38 1 1 1 1 1 5 1 
39 1 1 1 1 1 5 1 
40 1 1 1 1 1 5 1 
41 1 1 1 1 1 5 1 
42 1 1 1 1 1 5 1 
43 1 1 1 1 1 5 1 
44 1 1 1 1 1 5 1 
45 1 1 1 1 1 5 1 
46 1 1 1 1 1 5 1 
47 1 1 1 1 1 5 1 
48 1 1 1 1 1 5 1 
49 1 1 1 1 1 5 1 







(index of congruence) (ต่อ) 
ข้อที่ 
คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
 ∑R IOC 1 2 3 4 5 
51 1 1 1 -1 1 3 0.6 
52 1 1 1 1 1 5 1 
53 1 1 1 1 1 5 1 
54 1 1 1 -1 1 3 0.6 
55 1 1 1 1 1 5 1 
56 1 1 1 1 1 5 1 
57 1 1 1 1 1 5 1 

































N of Cases  =  30.0 
N of Item   =  58 




N of Cases  =  30.0 
N of Item   =  58 
























เร่ือง การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพฒันาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  
มัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา 
ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของนักเรียนผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความท่ีตรงกับความจริง 
1. เพศ   1.  ชาย   2.  หญิง 
2. ระดับชั้น  1.  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
2.  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 13 ด้าน คือ  
ด้านท่ี 1  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์    จ านวน           11   ข้อ 
ด้านท่ี 2  ซื่อสัตย์สุจริต   จ านวน     5   ข้อ 
ด้านท่ี 3  มีวินัย    จ านวน     2   ข้อ 
ด้านท่ี 4  ใฝ่เรียนรู้   จ านวน     5   ข้อ 
ด้านท่ี 5  อยู่อย่างพอเพียง  จ านวน     7   ข้อ 
ด้านท่ี 6  มุ่งมั่นในการท างาน  จ านวน    5  ข้อ 
ด้านท่ี 7  รักความเป็นไทย  จ านวน    4   ข้อ 
ด้านท่ี 8  มีจิตสาธารณะ   จ านวน    4   ข้อ 
ด้านท่ี 9  มีความกตัญํู   จ านวน    2  ข้อ 
ด้านท่ี 10 มีศรัทธาท่ีบริสุทธิ์  จ านวน    2   ข้อ 
ด้านท่ี 11 ปฏิบัติศาสนกิจอย่างถูกต้อง จ านวน    4 ข้อ 
ด้านท่ี 12 มีมารยาทท่ีดีงาม  จ านวน    4 ข้อ 
















ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อแล้วใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องว่างท้ังด้านซ้ายและด้าน
ขวามือ ท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด โดยมีน้ าหนักการให้คะแนน ดังนี้ 
5  หมายความว่า  มีคุณลักษณะท่ีคาดหวัง/เป็นจริง ในระดับมากท่ีสุด 
4  หมายความว่า  มีคุณลักษณะท่ีคาดหวัง/เป็นจริง ในระดับมาก 
3  หมายความว่า  มีคุณลักษณะท่ีคาดหวัง/เป็นจริง ในระดับปานกลาง 
2  หมายความว่า  มีคุณลักษณะท่ีคาดหวัง/เป็นจริง ในระดับน้อย 






5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
0 นักเรียนมีสุขภาพจิตใจดี อารมณ์เบิกบาน    
   
         
ค านิยาม 
  คุณลักษณะที่คาดหวัง หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมท่ีคาดหวังให้เกิดขึ้นหรืออยาก
ให้เกิดข้ึน 
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   ด้านที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
1 เมื่อได้ยินเพลงชาติ นักเรียนยืนตรงเคารพธง
ชาติทุกครั้ง            
2 นักเรียนอธิบายความหมายของเพลงชาติได้
ถูกต้อง           
3 นักเรียนปฏิบัติตนตามสิทธิและ หน้าท่ี
พลเมืองดีของชาติ           
4 นักเรียนมีความสามัคคี ปรองดอง และ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี           
5 นักเรียนเข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมท่ี
สร้างความสามัคคี ปรองดองท่ีเป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม 
          
6 นักเรียนหวงแหน ปกป้อง ยกย่องความเป็น
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7 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม 
          
8 นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาอิสลาม 
          
9 นักเรียนเป็นแบบอย่างท่ีดีของศาสนิกชน 









          
   ด้านที่ 2 ซ่ือสัตย์สุจริต 
12 นักเรียนปฏิบัติตนโดยค านึงถึงความถูกต้อง
ละอาย  และเกรงกลัวต่อการกระท าผิด 
          
13 นักเรียนปฏิบัติตามค ามั่นสัญญา           
14 นักเรียนไม่ถือเอาส่ิงของหรือผลงานของผู้อื่น                    
มาเป็นของตนเอง 
          
15 นักเรียนปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง           
16 นักเรียนไม่หาผลประโยชน์จากผู้อื่นในทางท่ี
ไม่ถูกต้อง 
          
   ด้านที่ 3 มีวินัย 
17 นักเรียนปฏิบัติตน ตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและ
สังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
          
18 นักเรียนตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม 
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน และรับผิดชอบใน
การท างาน 
          
   ด้านที่ 4 ใฝ่เรียนรู้ 
19 นักเรียนขยันหมั่นหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ           
20 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ี
โรงเรียนและหน่วยงานทางการศึกษาจัดขึ้น 
อย่างเต็มใจ 
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21 นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ 
เอกสาร ส่ิงพิมพ์ ส่ือเทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้ส่ือได้อย่างเหมาะสม 




          
23 นักเรียนแลกเปล่ียนความรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ                    
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
          
   ด้านที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง 
24 นักเรียนใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน 
ส่ิงของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด และ
คุ้มค่า  
          
25 นักเรียนรู้จักใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม           
26 นักเรียนใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่าง
ประหยัด คุ้มค่าและเก็บรักษาดูแลอย่างดี 
          
27 นักเรียนปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความ
รอบคอบ มีเหตุผล 
          
28 นักเรียนไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ท าให้ผู้อื่น
เดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่น กระท า
ผิดพลาด 
          
29 นักเรียนวางแผนการเรียน การท างานและการ
ใช้ชีวิตประจ าวันบนพื้นฐานของความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสาร 




          
   ด้านที่ 6 มุ่งม่ันในการท างาน 
31 นักเรียนเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 
          
32 นักเรียนต้ังใจและรับผิดชอบในการท างานให้
ส าเร็จ 
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33 นักเรียนปรับปรุงและพฒันาการท างานด้วย
ตนเอง 
          
34 นักเรียนทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อ
ป๎ญหา และอุปสรรคในการท างาน 
          
35 นักเรียนพยายามแก้ป๎ญหาและอุปสรรคใน
การท างานให้ส าเร็จ 
          
   ด้านที่ 7 รักความเป็นไทย 
36 นักเรียนร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับประเพณี 
ศิลปะและวัฒนธรรมตามวิถีอิสลาม 
          
37 นักเรียนใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการ
ส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
          
38 นักเรียนชักชวน แนะน า ให้ผู้อื่นเห็นคุณค่า
ของการใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้อง 
          
39 นักเรียนน าภูมิป๎ญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมใน
วิถีชีวิต 
          
   ด้านที่ 8 มีจิตสาธารณะ 
40 นักเรียนอาสาท างานให้ผู้อื่นด้วยก าลังกาย 
ก าลังใจ และก าลังสติป๎ญญาโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 
          
41 นักเรียนแบ่งป๎นส่ิงของ ทรัพย์สินและอื่น ๆ 
ช่วยแก้ป๎ญหาหรือสร้างความสุขให้กับผู้อื่น 
          
42 นักเรียนดูแล รักษาสาธารณสมบัติและ
ส่ิงแวดล้อมด้วยความเต็มใจ 
          
43 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชนและสังคม โดยสมัครใจ 
          
   ด้านที่ 9 มีความกตัญญู 
44 นักเรียนปฏิบติัตามค าส่ังสอน แสดงความ
เคารพ เอาใจใส่ บิดามารดา ครูและผู้มี
พระคุณ 
          
45 นักเรียนช่วยเหลือบิดามารดา ครูและผู้มี
พระคุณด้วยความเต็มใจทุกเมื่อ เมื่อมีโอกาส 
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   ด้านที่ 10 มีศรัทธาที่บริสุทธิ์ 
46 นักเรียนมีความศรัทธา โดยไม่ต้ังภาคีส่ิงใด
เทียบเคียงอัลลอฮฺ และเช่ือมั่นในหลัก
ศรัทธาท้ัง 6 ประการ 
          
47 นักเรียนไม่เข้าร่วมและไม่สนับสนุนกิจกรรม                  
ท่ีผิดต่อหลักศรัทธาในอิสลาม 
          
   ด้านที่ 11 ปฏิบัติศาสนกิจอย่างถูกต้อง 
48 นักเรียนมีการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักปฏิบัติ
อย่างถกูต้องและเป็นกิจวัตร 
          
49 นักเรียนรักษาเวลาละหมาด ไม่ประวิงเวลา             
ในการท าละหมาด 
          
50 นักเรียนถือศีลอดในเดือนรอมฎอน           
51 นักเรียนจ่ายซากาต(บริจาค) ในส่ิงท่ีท าได้                     
แก่คนท่ีมีสิทธิ์รับซากาต 
          
   ด้านที่ 12 มีมารยาทที่ดีงาม 
52 นักเรียนยึดถือมารยาทตามแบบอย่างท่าน
ศาสดามูฮัมมัด  
          
53 นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น           
54 นักเรียนมีวิธีแนะน าผู้อื่นโดยหลีกเล่ียงการ
ต าหนิผู้อื่น  
          
55 นักเรียนมีสัมมาคารวะ พูดจาสุภาพอ่อนโยน           
   ด้านที่ 13 มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
56 นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ                           
และออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
          
57 นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
          









หัวข้อ  การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา 
ผู้จัด/ผู้ด าเนินการสนทนา 
 นางนาอีมะห์ บือราเฮง นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและประเมินผล
การศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตป๎ตตานี 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เชิงเชาว์  
วัน เวลา สถานที่ ในการจัดสนทนากลุ่ม 
 วัน ศุกร์ ท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.30 น. – 11.30 น. ณ ห้องประชุมสนามหญ้า
เทียมกรีนฟิลด์ อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อวิ เคราะห์สาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะ                
อันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา 
2)  เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษา 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา 
ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม 
1. นางซูลนาอีมีหม๊ะ บินมีน   ครูผู้สอน โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ จังหวัดยะลา 
2. นางนาดียะห์  อาบู   ครูผู้สอน โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู จังหวัดยะลา 
3. นางนูรีย๊ะห์  ยามา   ครูผู้สอน โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู จังหวัดยะลา 
4. นางโสรยา แวสุหลง    ครูผู้สอน โรงเรียนพฒันาวิทยา จังหวัดยะลา 
5. นางสาวมาเรียม อาแล   ครูผู้สอน โรงเรียนพฒันาวิทยา จังหวัดยะลา 
6. นายอามีน สะมะปุ    ครูผู้สอน โรงเรียนพฒันาวิทยา จังหวัดยะลา 
























































ต าแหน่งและสถานที่ท างาน 
 ต าแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 
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